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Albuqurrque, New Mexico, Saturday, October 1919
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their tup thtotigh'New M. o. t) tu-
ber Is then iiiateatie will be In
Amort, a unit u ahuit tunc,
Mr I'htllipa aaya in hia meaage to
Ihe guxertiur "With referenee to oill
'em a 111 ol September nm't to
n 11 11 iiMpurtiiile for hia ni.ij.-at-
to tn Hunt a e owing to ahoi tueaa
ol In viaii in Aiiii'iliu. '
The king and iin arc travel-
ing In a Hp. .nil irain fiid it waa
tin. to. lit llkel would be ul'e
In make wee the o.-h-
i.ip.lid .1 Weil i.a the with the
ol.li-ri- plai e uf I'hliatiau wtlhi The
KinKiiD'i eit ate Koiuaii ('atbuloa.
( amid HiatiN Hall.
, Ni:W tit. I. of
Die pi im .i ol I '1 enno'iit W it. m. K lio
Albert t" luium h.i derided to run
el all eiiK.11.1 liti't t til innnertlon
Mil ll. toi.t nl Ihe I 'piled Stole nf
li t tlione in and Ituftalo up to
I'.'ulit II
I 1. .111 lo.ititbi Mo- rotal 'Hitoin wt'l
I.11 to Houir pohti tu t .illt'.ti n!n and
nn'. 1'liiU'ii I lie . until h at ted-t!le- t
i. MMt Han r'rainlM.i on ti.lo--
.., , H f. Ii.mIiiIi- int. that d.ile
Miil.il- - Ii ntidts t
ARKANSAS RACE
RIOTS SUBSIDE
Saddle-- . lUlh-tif- t to llgir
Mtiintlun.
KIAINK. Ark.. Oct. 4 Till- tittle
tonn l.r. nihi l caiee o.i..v Itiini at
anv time mum earlt Ml the t rk
when ia.r dlrduil.au. e id eiiiun
II, c loirat w w it r i The
1. waa due li.rn.-- to
Hi.- I... ttuit all 11 potle fioui die
I I I. tn wlo re feil end mililii'iH iiud civil-
ian oltiieia were oil dlit oil in Haul
lo be ol a reaaaUl'iig iialuie, tieoei
,111. I In hrie Ivelteve.l Hit
woiai nf the tionhle wua otcr.
Ilmi eve oMleuil wne I'uiphatb-t-
their iieittnn that there wouldlie nn lcla..tiott ol ClUtigelli) ineuM- -
I"""
MUST PAY BACK
MILLION DOLLARS
tliirtMCH Cimim: OtMufttiin
rnrilnmiiit ItoiMlog Hull, I
W N lT' K 1. let! VVrltTmi o II
Kelley. t'hleago rnl . muet
ia.iv int'K in inr govei iitiiftii or .xiitm- -
l the mtiit nf ll.iMf7.Bnt. th hnurd
npnrnie-i- having decided thei tht '
the amount iiv Keiiev in
frpn ni4niii in con i eel ion with the '
tin nf the Manitoba purltNiiicntbuilding wtlli intetat at lit rule ofpe Miitt rruni Julv l, 1I4. jThe wna made uiMin an ap-
peal bv koiii-- t from h prior ruling of
tlx apprtuorra.
ANTI-STRIK- E ACT,
Teitifiai Ha Would Remain Silant
and Make Teat Bofora People1
Initead of Advialnff Obedienoe
'
of Law.
ii vnt nxi raja Pmm
WAHH1.VOTON. uot. 4.tnpoaLn
any nntlalrlke levialutlon In t:io rail ea
rwud reora;uniriition lr eat dent ' fINt'l.N'XATI.
tlompera of the Amerlunn Krlernao'l
...(n 31of told the hoiiae Interataif Mtiiari IU
commerce commute fodav that work. Uroh. Ib.
ia would not obey It tvan though It ' liiah. cf
Wero held cotiatliutiunal uy the bu- - 'V,n7n' lf
prtrnie urt. 0,
AliMWerina ltttoreavitla Iiv a U'alailj.P
repUolu'Mlt, VVuhiiiiun. tlompera amd
ih au-- aiiutition he would 'remain
ailent Htid miike tent before thep utile," In!-'- if mlviwiiiit mid
oienni-- of the luw.lie h.iHi-vi- i t'Hit he cfMild
not "unii-in- - uf the court hobliui; mn--
a luw v il he futut, i Mroui.t!inHf "lim!uniary Marviiude."
BAY STATE CO.
FOR RESERVATIONS
( nmriilh II I mi. llaliriiallim of 'l'nat vtltli l lim.at'tv
a. ,m,
...actavia aaaa.IIUHTI'N. Urt I. - fmnii.t riitiflfii.tmn i.f thi. of n.u( Mithout
iitni'nilmi-nl- Imt with "uiiriiliiil
and fffi-rti- rea.'rtwtton. ' waa
Kl Sli.
HiloiilfHl in thv oftrri'd at the
atnt rontcnlion todav.
ine include aurh tine- - Tw., haae hit -
know any labor union n"" ,,l"h" Neaie Hmh t..av Itte Ku. -
ahota
l
thev
(HV
il(K.
hold
t
:
law.
"r- ie. , ore mi rH-.- ikiutiiruht of th,. niti-- Hi ten to H ... i.. , ...til ..
nmw niiin the e,inni' npnn iur no-- ,
tn v aa will pmvble thiit tin- I'nited
Hi ute Hhull iiKNi.ui no to
rliiilo' Atoeilr: h Mi. Id i era or auilora
linleeH eonirriki nhiill no cltiei-- t i.a will
ilinke It vliar that no quri--
t'uiia. aurb aa I lie tariff und tmmi- -gralnm, will la- - inhni (loin the con- -lud of the Lulled Htat.a. und Ihat the'1'iilted Hlula-- aiiiill be a.dr judge aa to
the miei pi i iiaiuni of the Momov loi--- jirme "
1he of the
tleut uIhu wiaa
Hdlt.
lit laSTON. tn. 4 of the
roinmlliee on of tne imu.
enuu' mute to agri e un
tn atltt'liir the lengue nf na-ti-
i an d ft i l.i v in opemnip tno
io. 1 en t ton i h 'H att noon.
I'iijv j. Nioall nuino. . of the i
ir eei d i he ron vent ion va me
u. Mir iMty, and there waa little intr- -
est in iuettii-- other titan ut.il of the
h ague ut nation.
'OZARK TRAILS"
CONVENTION ENDS
Oil. W. II. la
' N M cl. Iieaj-lt-n a ei. e.UUTBIUUl 1U1I Bvup i liveilient mom ag.
aeeia-lei-
un
lo
ItoHton
people
P.
I
toward
4
it
r
n
"
that he woti.d not atanri -r
Hon a pt I'Ni.leii nf t he B.tl k 'i' raiio
.lHro i.i lion Wiiich w a in eHron bei e
for three ia. i id. W tt. Ilaive ulArhiiiKm W..H to .i
hi dec.Hii.ii ami wua far
tin e.ghi.i v.'nr hi elrr
tlmi be w t plated upon the
if .hi. gad and e.irrieil Ai oil ml t
While thle.. lialldl platru.
Tile Viee elected Wetai
' I'aKle of Ituawell atid .1. W.
Corn of Tin unit . ri, M I'. Turner,Hardy. Ai K II H H.iott. 'h inu.e.
iiillH. M. I
Mn.; W K Hearnr. lH.t,
I H Motria S. nioitr, a-
Kan., won the 1C0 con-- .
ventton in a e.nte con'eat With Altu.
iikla. and H'.. lamia. Mo.
A U.owell apple aold f. r t inn ni,
the eluMiig aeotinn of he run veil Hoi
1a.--t night. The apple Weighed 00.
and 010 b.itf p.iim.N. tt Wuh b night
l.v A Mil, "kill,
ONE-DA- Y TRIP
AROUND WORLD
ta ie lsii.i riairr MJiiy waii fan
I.INHI Mih Mil Hour.
l.injT-i- o.-- 4 A
trip amund the will "ii
t,o- - u Hie id i nn iloi'b' hv
aii-- other French avian" ile- -
.lop aui-i'- i M ull nee l.i e. Lie ll ! n- -
nt l V t '. Heed, nf the
famoUH Ira u A llantic aea plane N ' I.
In a liete.
Ivcao aid that I t told hlltl
that with tlo aid ..f r i 1.1 e.
t i l, iniw beitiK worked utit g apeed
of IMUI iMtlea an and an altitude
of ttH.U'ta (n c u d be n al .! d.
FOOD BLOCKADE
FIUME LIFTED
Only Mllllr
Hae.i'v
Ihm Ii
lml
II i1 K ''it .t ir.it-- r thai the
..f Knitiie ne lifted have been
Iumi nl b the g it men und Itnliao
III Hie VlltllHV of KlUllia
li.ivi' nci-i'i-i- l an order allow matt
and o.iNitiitK to u into the cli;.
to rdto'.i,
v btnrkade aguitiMt tha ao!
diet and eiviliHiiM enieriug the ciiy
In nil that i now hing jtu
to the .
'CINCINNATI WINS
Winieo.
AND NEEDS ONLY TWO MORE
GAMES CINCH WORLD TITLE
Opposing Pitchers
WIT. IIKIM.
DOXSCOSE
It U.K. p.
Tutu la
I. Ik. Id rf. . .
r.i'l na
alt. .
If.
'la. h. . f
Snn.lll. Ih. . ...
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Putteil for In ninth.
Ily Innlnga:
platform ln'liinatl
rrpnlila-u-
ii u tj hv ,
a. OU 000
reaervalimia fiiimmiirv: Jaektmn.
I ,'MH'';.,. n berg r
'i
a
it
w i ,n ... .
otdigalion
doniealie
Khanlung provision
denoumt'd.
iNTTMMTUIa
-I- nahllHy
renoluMoiov
ioivenipn
m
er
lo
lte4rusjlltKlill.
ltHWKLL. 4.
perxufided
Follo'viug
preaideata
L.ghtfout, hpriUH'-elo-
Mangmn.
IMtHhurg.
delegate.
ontniitiidrr
OF
blockadv
HUlhnritleN
to
enloiccd.
.routing newpt,ne.,
Wravar.
eltib
Slattill
lit'
II
t'hn-:ig-
to iMrtl.rig ut ihindit. Left on bawa
irielnnatl. t'hlciigo, ll. HrtMe
on hall- iff tng a llttahe' g. He.iulk.
71 lilt bv piti hei - L Ming. 1 tid
I'ollliia. Hehalki. Htruck out- - div it
i e, i ( Kopf King : hy Itlng. 3
Hut. dill Time, 1:31.
I'mplrea: Niilltn behind plate!
(.tmuii-- nt iturd. Kvuit at m'cand;
liifclrr at Mri.
Notes of The
vait ABCta eas
t"llltil i. Oct. ItraMiured by i
rather ei.ey 3 to 0 victory over tha
Cincinnati fieda In the third game of
the a nl)(n on(S
Hok to.iay deriarrd they were rea
in b,rk up Ctpotte, the rne tlni"
Uittei.il ace' with the righting
UkiI brought them the pennunt In the
Ainencun bagiie, and even tho aorieo
ut t-
The Iteda. a'ung bv the flrat omit
out t.f the aeriea after two wina on
home held, did not helleve th--
but
Ko"''datr
ball went Into
a world a ILollKopf
w
oulv tlii'iiugh "liri'iiku" ainl Itedt
the Mlor' clillliOUe t'oinficyI'.iik uflii the game .h..-- .la
tigbnng mad threw flial,
ba k them.
Tvpical liaebiill itlwr hi
heir tndaV. a hotl"
f - the battle Hid
i.e. imed hi glry
of i an). h
began late iniLeali-- ear.y
crowd today Would piol.- -
I l e;r.ig. open- -
content A I the acher
iiliii'.ivl coinpe;ely occupied a ad
t w ii denno ouud the en- -
1.1 till II
lilt 1
th.iu
that
that
noun
Weie
cmw
il
Hiiiiin time yedtciday.
The became huy egrtv white
t.:e.l. and ind.Vldu.il a
Miiattr.l their o i a- $ -
t Tha
gralt i.aiul, ioweer,
rieil.
merit Uuipirea wnf
bat. '
haa. I'vanw und and Quia
U third.
The l e Pox appeared
a inilk trtound
pttrh batilng order.
time appeared
t'lnciltnatl
uflvr owing ball
Iteda the
Luiitie the wt.h
u variety Kfbr und
It part ling
began arming 150
Hox. Itmr w
the fvt: ilivtnBMK,
wt'Wj i'Hi
rillfAOll ,irkt 7
hlrhar work. ni?ipt tnii,-- .
S.Wua.
KAMA8 I ITT Markat warn
!5o lower llr.lia ludny. l.aul.HKNVRR).1I litis.' J"...
l.StfO.
Price Five Cents
2 TO 0.
TO
Game
King Twirli Great Game for th
Bedi, Whll Oieotte ContribuUa
'To Hia Own Dafaat fcy
Si,363 TH2 POURTB
game or sc&rxa
f!li!ran CnUmrt flnl Thpaa
'
While Cincintati Pi-- a '
Each Team Char(ad With
Erron.
immiiiii eatrao
t OMilwKEV PARK, CHICAGOjet Juumy Riiiff, br pitrh.itjt
pliciioineiial balj today held tho
White So K'urelewi while
iiitttes prufiting by the huuif
j emirw. amaNHed
K'aud won fourth
piactlcaby
Zrrort.
worltl'a ritn by a wore of
Willi the exception of hia ficld-in- ir
ermra. Cieotte aUo pitched
3 wt'll, but hia twirlinjc waa by
- of the quality aorved
" by tho (Wimiati pitrher. The
Sox got three hit off lling'a de-- J.
livery while the Iteda hit Cieott
wifely five timea. '
0 Iith t'h.mgo'o rroro eharg-le- d
their her. while two
not) rudder ei i.
, 'inrlnnaU nda only two moro
t aumes rhieh world'o
The I nttendeme I4..3 Ml i filila. ....In.,...
ware, 62.1 ;
cluba ahara. X.,,2lo.i;; National
cuiiimlaaioit o aha $9a7k0.4
Tint Inninj
ri.NCINNATI Kath Hlrlko
oor, tuui, airiko two, hall one; foul,
foul. Kaih atirte.) gamo
aiiigla Weaver' head. Jnckaortplaying and retrieved hall
uuiekly. I Hi ii iiatl
I'auhert'a driva t olllna, Itatrlforced Ittaherg.
Dauliert for
a play, tiroh lUII one,Hroh popped rOnherg. MI.j4.'
Wr. HIT. KKItOKH. 'i'HI'Aln Uebold Foul,
one. foul, atrtke two; hull one; bolt
two. LirboM up a high inback tha: Oaulwrt
and captured. f'olllna ftuit
j one; foul, atrik
world aenea. r.iicago White Uo(p(Ml Q Hjl,n
Kildy
apirit
lhc!r
vaver
4IMI1 Wrav.r Mied Nrala.
Illnc II orrr
and tha outa atrra raay
llva. No ItrNH, NO HITM. .NO tll- -
IliHtK.
Second Inninf
llouah atrlka
Itoti.h Itr.d a high thai
aualn niarv.l. M.rlka ani Vo.7l .ir.k.
;,i.,,,. then- expecutmna having ' Igh oaay Chicago
no hard lime with "htne
"tr,k""r" bM"rn?,n ll. K"Pf
. ni. Kie t icoite wmil.l aerve
if he wa M.magei tile.. n aeleetum ''datand 1 foul from
pniein vHMarday. In mldltloii otand
tu lionah. p.lrhii.g Incheo. two.
ne .l.inii.iiilve Ketr. "hreiika ,uul- funned. SO N8, N
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firat hull pitrhad uilaae.) Jxik
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HokM alibi Itouah judged ot
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In .ll.-.lll.d
in
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r.
d ai
ill
BEE
relayed liandil,
running hack, und ihen iuhiiig for-
ward but f'eiac--
aucilthiHl. King Ituth.
taking third. Itath eovered
huae thia play. andil
atrtke ball tiandtlpopped (huh front iho
iiei'a hura. Jrtrkaun holding third.Itialierg una, baJI two, hull
Mink atrlke Iwu, foul.
Undo wulkrd. M'h.lk ligM
ihrough the ,.... 1M1-
III at
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tin e. a one,
rg up. one.
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liull two.
omi. Hull three, hull four. Mehalk
iiilvntioiuiliy walked, filling the
i mi aea. up. Strike one. hnll
one, ImhII two. atrika two. ba.ll three.
out. Ituth luatibart. Kath
canto over tu get iho hull und
made u pretty d I. NO liLNSl.
O.Nt, HIT, KltltOKtti.
Third Inning
CI N't 'INN ATI Seal waa out.
Weaver Oandll. It waa a grounder
that A ewver handled oleonly. Wlngo
cent a Texua leaguer atnglo over . -
Neimer ralath nor Kd. t'olltni
the Idea, hem and pavilinna Were lao-- 1 could get to It. King Up. KomI,
ed to tiled capa. lit aim at l.ogr O ginkO one. King aiteinpletl to -
w..., heiuiniiig u acune artode. Tha mpg but fouled tt off. roll, atnku
h me club waa gKen a "l,"' two. Ilia we. ond oflort alao waa u.
and loud von ed le. eptton ua liholn ,0i tln( unilf.d. (uklnff a awing uttook hia pla. e ut tlie plalu to mahh ,,, -- ,r,ktt. up- w
ut l.oudermilk a offonngo. J lul. atrlke one. playingfrmn the ducont .The Iteda emerged Wl( , M h h ( 4
ut I Moth Lelb.dd l.d John o- ,,,,,, .( (,.(,n ul hUmithmrmtlira took thetr pla.-e- in the H.. hat- (j , w
.tiling. Sohaik
'ting did alao Litotio and ...practice, ..,,,.. . Tv m--
a il hy Jumea. ' n KUliiili.
,. .
f.
MjlUai
aa
the l.eneh. j
- ra.ii. l Hilar whu retired one. Lt. bold drovo
Ihe t hi hie
minute. took field at 1
with wrrvluu; hotter
uf twiatera. lit 'in
look tu tha hat piuv
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look
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play
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to
waa
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fltlt'AHO Meboltt Up.
in atrlke
Ball one.
t iurtg fiy
hoi NhmIo took care of. Kd. Collino
up. Kd. tnltii was hit with tho firmpid hed bull and Potted to tlrel.
Weaver up. lhall one. otriko on.
Wecr out, on a groiindortn
thO laitOI O'.aklng th piac UnaaMaUtlarai.
It waa not a aurrtfic. Javkaon wua
anfo wtjen r'uth fumbled hia euy
dno. Kd. t olling ihttd.(t onibir4 on pMq Iwe. t
CIL'IBEGEB -
TG DECXATE THE ;
rrrrrm rnHFniTLUiUi;..!. iuUnbii.Lll I
Vorrocr Ch:rm.ao of Council of
Dafcctt Chottn to Driver Ad-- ,
drsTwiolv Ton Grmilo,
, Bouldw ObUiKd for ft Shaft.
15iHH Pj'rtiHFr 6f tut a Vaa. who
warn rtiAl.-taa- tt Hi tM rovnril f(. f j.h i to iiu'hfc it mt 4titi. nU.ifl (4 t mirt-tn-n- t
to lln dead of
ount? to I rvi-- dinm tha njS KBitr nn Sfi"n In
on K ilmUr I. 17 awl 1.i iitoifnr hit (t4HpVl.
Th phi for th. drdjaion wrvtrMt
a.r nt t ronill't pindina
nrrtiiR'nift ot ti Annriimn lniun
In ar urlnif pm visrttor in
t il lurm ti. fmvMow. The
mi1 (? fur tha mn t f hum not jt
lf-- art trr mm wmuh
A Uiff rmta boulder wfurhtfia;twta tona Ib bwn 'bwi lr thDiunuiDfnl, a:d will l roil lit Inlim tha Hand a numntit nrxtfcK. Tb f.i'fir- will l polished on
GPtt rjurfr vti Kll will (war Hi
plum UTM M h will h
frratad tha natm-- of tha anidtara whojtnv ihtir in ih of the
cotiniry. The atnna will he eel in the
kft lawn ol tho ruutt hou astd the
rw pol in 4 ei town. Thecement work for the foundation of the
tH umer and Uie flK Will bein
Leit werk.
Boyd Pleads Guilty
To Liquor Charge;
Creiuhaw Denies It
?aaar OremSaw. T'ullmnn porter,
rr rti hMore I n Med tile iceC'oromtnrjRr MHonaWl th. morn in
n a chr ff uSipptu Ihpinr Inier-etal- efrom Kl Vtutn lo Albuquerque
With the Intention of a Mine II In thai
city, and not nuniy. he ww
releM(l undr bond of H.0A.
Willie Hod. on whom the pMirjrettr.-- v found lour pintu of wmaur,
arraUtned befure the ronimiiwiont on similnr rharfte andiruil'y. He u buunn over to the
f rt r n:an4 Jury wnd er hn4 tittit, Hd. In maement to lh
fmllcr jremerdny. !d thai he hd 4lb whkaky front i'mnahaw.
A ChUaant it.iMraia ftr.4 atiotnlh
bt a buralaT ho .m.nd ha alur.
fM'iltnfi Ih. Imrti'lT to fllrht. nnl
thus aavlnir about I1T& In hi niah
cliaw.r Hut am...lilna: with th. ahut n
mhomvmtn) and tzbt worlh of
Lottlaa.
Henld Want Ad Arc Beal
M. O. W.lla la r.port.4 to ba writ-
ing a lu0.000-vr- a Ulaloiy ot Ui.
world.
ML KMOWS.
Jtmmia W had U bum winter no
katlo.
Uta MiaviffUw It tu a fateaartni tatha fwmr, Jiaomlw.
Jttum A bleaalnf;! Why, pw
fcnti M to skat uat aa cuucii oa
anybody.
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COAL
American Block
Omera Lump
and Egg
All Kinds of Wood
Prompt Delivery
AZTEC FUEL CO.
Phone 251
RedWn,2tb0s '
Neetl Two More to j
.Cinch World Title(Ofrtn1 trnm pvFel'h up. Kflm-- out. tit oh to I t,
NO iU'NS. hO SiilM, OM1
Kit HO It, it
fourth Xaalnf
riVClNVATI Hfti h tip. rlh ow;
fntil, trlke two. The hall hit l'mlre
arrxmd at the tun hnth lined a n Ultimatum of President of StreetfiT an to Jaakvim. 4ituftert up.Knul, rtke one. lMUlrt niC otte in
fnont ef ihe plte tui wnn out, ftcnnifc
ti Onndtl. trh Up. ImII one. N'riM
et. iioh line tt'M to Kd r'nitm.NO Ht'M. NO IHTrt, t KKIIt !.
"Hli"AtH Oand'l up. lUth
ei w rMr.ir In alm.Ma iei f'tKoul. etrfke one :altl
a h ah TmuI iluit IahTt "ii are at.Fmil. strike one. Rinher b.i.r.i.v frtp mi laet
ni,1 to Netil, wiio It oaaiK. 't0 y uo Htiultthlc fainpatiy had
tip Kali ni a:rika one.; Ih- - -- Pll. i.,-- ,! l on the around
Ai'liii ik noifneo n ntn pt i nm niihK in hark of thir l. .NO Hf8, SOMITH NO BRH.JtH.
Fifth Inning
rixriVXATI Rouh an. Ball one;
f ul, stilke one. llouh w out.
H h.ilk to (landil. the ball roll in half
w.iy In the iMirher'e boa. InmoMil UJK
Tall on. t'jnnn w afe warn
threw hia drive wide tt it rat,
the tmll vlnit to the atnmU and Ioi..
on n renrhed aerond. Kopf up. Hall
one; atrfke one; Ntrlka two: hall li .toi.l. Kopf Minified to tet and Hun-ra-
etopoed at third, hut arored lin
to.itte muffrd Jai'ltaon a throw lo th,
pUte. Kopf reached eetond. N'eHie
up. Ball one; hall two. Neale aent
ne oer Jm'kwxi a head and Kopf
cored. Keiiia rearhrd It
w a two heaver. Winvo up. Wlntm.
out, RA t o' Una to Oundll. NVnle oin:
lo third. Riiok u. litfia drove a rir- -
cua dti-- thMl Kd t'olhn t and
threw him nut at nrt. TWO 1UNS
TWO tllTH, TWO KPltt'KH.
niMMOO neotte np. Oleotle out,
IXiuhert in IIImk. Heboid up.
one: Lull one; 111 two; hall
three; atrlka. two. lrh threw wild
after takltt Lehold'a a; rounder, thv
hall pT'iliut tu the mio1 and LlehnM
reached neoond. Ed Cntllnt Hp. Hall
ne. Itlntra next plti h hit the I
In front of tha plnie. Kd Tolllna dmve
to r.h. who cauirht Uehotd helween
he aack. throwina to Hath, and the
latter the putout.
Pral. W.av.r up. Hall
Weaver drove a to launert
at flret. the latter only havtna to ai-
on the he; ti makr-- the pu:mit. SO
Itt NH. N HITrt, ONIS uUttUK.
Sixth Inning
CINCINNATI Hath up. Ptrlke
on, tmll one. foul, atrlke two, hall
two fnol. Knlh a ettav rrounder
I hind led by. Hi "he re; who threw him
eut at fUet. IatibeH up. Hirlke one.
'ball one. ball two. Kd. t'olllna threw
am lN.iitert at flrat. Oroh UP. Koul.
latrlke one. hall one. fntil. atrika two,
hall two. Oroh Weaver yenta vea- -
dll. SO fil'NS, NO IIITH, NO
KHKOKH.
rilir00 JnrkJon up. 1UI1 one.Kopf threw out Jarkaon al flrat.
Kelech up. Kelaf-- aent a hlah fly to
Imnrin. The latter not H at aeond.
Oandll tip. Hnll one. ball two, at r Ike
one, ball thr-- e, strike two. Oandll
aiiiKled throujth aerond Juat out of
Kopf'a reach. HI at era; up. Itall one.
airlke one, two. Neale a;utherd
tn Itlahern'e fir near the fool line.
NO III NH. (INK HIT. NO
Seventh Inning
riVflVNATle-ltoiit- ih up. Hull
one. atrlke one Iwill Houah out.
Kd. ('o)Hna to Oandll. It waa an eoay
Infield bounder. Imuran up. Hirike
one. hall one. Weaver mn.te a kreat
of Ihjncan'a faat drive and nit
hmi at llrat with a pretty throw.
Knpf up. Kopf out. H fliers to J
No Itl NH, Nt IITH, N J.H-1-
licit.
CMIfAOO HVhulk up. Hnll one.
ntrike one. I. Ink hit Hrhnlk wlih the
third pitihed hall nn: the luiier hur-
ried lo first, f'lcotte up. Hirike one.
t'lentte lifted a hlh fly to Knth.
H halk holdinc firxt. I... Im..I up
ball one. ntrike one. I.lehold hotitcl
to KouHh. Kd. rolline up. Oroh t"--
Kd. CoMlna bi.oii.ler and retired him
with a to Iwuhert. NO HI'NH.
NO JilTH, NO KltllOltH,
Eighth Inninf
nWINNATI NcuWj up. Hall one.
Irlke one. atrlke two. t'lc'dte threw
nut Nnala at firat. Win no up. Wtiuco
drove a alnwif through the hoj., it
rolllne- to field. Hi tig up.
Htrike one. HiiiK ajf.un to
Merlflie hut niotaed the fuel hall.
N r:ltl"'ltH.
Ninth Inning
I
- up
PAViHG COMPANY
EAST CENTRAL AVE.!f
Cat Company RfttulU in Quick
Action University Lint Tracks
To Bt Completed In Week.
The ultimatum of tleonta Hnallnte-tn- nprei.litt of the t'ny Klertrlr
riKiipDnv, to the purtng pompany
tir.w1ttre1 rvMtlle within a fr-- houra
a rlnck eveiiinif
eapiured
f
Koul.
KHIUHlH.
.
on Kaat Ontral avenue to complete
the pavln of the rnlvemlty atreat 'r
trwfka from Kdllh to Utah aireeta.
More f ravel waa delivered lier
end thla mornlna and :t la aaid that
the pavin of tha atreet er trnt'ka
will le ruehed to completion that
the l'nlverlty rr line oan b rapn
ed, poaalhly within a week.
The pavlna; rompany aa- - It hnm
been delayed In the work by the te:ini.
ni atrike. m It had n contract wtlh
the Hprmiter Trinfer companv o do
th'-l-r huuUnpi. Teama of the hrtnjMT
oomp.iny were the onra delivering: t.o
ma'erml m Knot Central avenue
teiilay and today.
the I'ltultthlc company, returned to fo?
tha oliy today to looa alter ine pnvma
wiik. Mo announced when he
the rlty the flrat part of the W k
If he muld nt Ft teania here the
oompnny would hrtntf Ha own teum
and trurka.
W. jfRand Give
$200 to the Fund for
"McClellan Square"
W. 1. Rami. .ral1-ii- t of the Kl
Taao liltultiliu- comitiiny, who ta In
rlty toiliiy fr un Kl Paao. nv. Ih
sii-- . i.'iihii r"in.i- i'"' .m..'. " aimiii. wh'il I!, ciinlrlhul.il !. Thla A"- - tut,,,. llun. with III. i.lh.ra mat ar. .- - -
Inir collated, will irive the rlty more
th in 100 with whlrh to improve ma
The ent of the rrotind wna f.ift"
and th rntrlhiitlna in the
to nilpe the fund were $:, In
of the powt prtre. Collei'llitita
ronttnoe tn emr in to Mine Hweitae.
ritv clerk, and It la hoped to have
them alt in within another week
or so.
Mortuary
IltH Ta The hdy of Frederick
out. to Own- - H. Price. old. who dtpl
ball
two.
atop
throw
center
i.r.lnv aft.rti'.nn al Ma iiparlni.nta.
will I'. ahlp..l to O.v.luml thla ar
trn.i..n 1' T. Kr.ni h. II" la dhy nta fnth.r ami nuilh.r. Mr.
anil Mra A. II ITIc. who wura with
him at hl il.alh.
KH'KI l:K Mra. Mnrr 47
v.ara l.l. dlnl yiat.r.liiv ni.inilnil ul
h.r honi. In In, l.uima. ll"r htialmml
and on. aon aiirvlv.. Th. lotv will
It. tak.n to Hrlt-- for l.urlHl In thf
fi.mllv lilot. Kr.d finllolt la Inft irir.T ..i-lc- for Mra.
pnlihla Tapla wr. h.M thi nmrniiia
ai o'rl.M-- al Hi. Kuri'il ll.nrt
rhurch. Iliirlnl Km In Kn n.la.
Kr.cl I'mllott wa In chiirm'.
if.rrl.f- Now. air. you hnv.
a'nl.il un.liT oath that thla man had
th. f niiin. Will
v.ui I.. aw"l .nouuh to tfll Ih. Jury
, how a look". In yuur u-- t
motion ?
liiian-irnniir- n in""-- ((
a K.ntl.ninn look. .r--l- lki .r
llnrrlatrr I "I""'! Wiinl unv of your
.ra" air; and r.'in.nili.r that you nr.
on I'un vim ar. iinvho.ly In tlua
rourtruoin ho looka llku fl
n ?
Wlln.aa 1 run If you'll aland out
of the way IajiuIoii
Tbat lUtiiraipiiuui la llinrj. rinmr
a.
TAKE A TIP ON CUTTINO
LIVINO COSTS. BUY Y0UK
FALL HAT AT
THE HAT BHOP
YOU PAY CASH. WE BUY
FOR CASH. THE RESULT l
Hliikt forced W ino. lo Ida- -
' MORE PFfTFNT STOCKS: BET- -i..r. .h.. r..Hy..i ih. i.,.u ... .!....,,.
a.ttlnl ltln and romiiU'tliiK a iluutu. 1 Z.H. lanuiio w - - -
t.iay. mi it i NH, on!-- ; hit. n io PER CENT ON EVERY
nviavWeuv.r up. Hall on.. ' . . ,no itV,
hnii two. atnk. on-- . foul. irik- two. Mr. L. H. ChamDernn, 1U DO. vaW.ay.r fll.il to Ituu.h. Ui
Ittrlk. on., .trill. foul. on., alrlk. on.. I. ill Iw" Hnlh lolil'-'-
alrlk. too. Ju.kp.nn ilrnpped .1 limit lo H. luilk liauli.'it lip H'rlk. on. .
foul n.ar Ih. t fo ld llni' llal nt.nf :iilh.i-.- In I a iit-- i a f
ol th. fl.lil.ra wulil B't. Hall thr... lroh up. M. halk koI li'"h limli
Jm k.on lalin.d. h up. Hu lk. f.oil hv IntnlnK o.r lino in. ai.
on. atrlk. two. I.hII two. r i tt,d ,ox.-.- . Nl Itl N, Ml 1IITH.
aniKlnl lo It a. n I""- - dm--- . N KIIIK'ltM.
Cihndll up. Hull on., foul, .ti Ik- - on'-- . I I' M HlHlw rir up Hlrlk.
foul atrlk. two. Ilandll laiiio-d- . tliil,ltl,. It Inn thn-- out lll-- rn lit lirat.
. t I.. I..., A Vn III All nr. Htilk., on., hall on'.
I l.NK HIT.
llnfll
thtit
n
onth.
two. Iiall llin-r- . run.ua wain-'- .
Murphy laill' il lul Irotli, olid lll. 'l I"
Ituuah. I.l.hold lliod lo tirol.. Ml
HI NS. Nl IIITrl. NO Kltltl'HH.
This Is the Only Issue!
l.o you want lo .1.. t in. n for th. City t ommlawjlli who uro
lo tin (oiiii ot aov.nniu iil
n you want to .l.i-- l ni.ti f.o th. flly foininlaalnn. who rannot
unJ will nut work hiirmonloualy with th. pn t I ..uiu.l.l.on.-r .
la, ,u want lo to.-- na i lly omiiiiaai.m. who will
..y.-ra- th. fiv.m .1 th. at. wl... H llil-rl- .- will. J
who will run thu fir. in.nu
.ma.ui. ol ol th. wai- -i ".:
and ull.ud lo Hi. tlut.i.a of tin polln- - offlrrra.
oil
'" Munnjr.r la rapubU- ol num.Ar. you autl.fl.d that th-- pnnt
LifillH Hi. llUMIH.a Utf.lHM ol ih. i lly?
You know a. w.ll na un.M.odv tla.. Mr. Vol.-r- . that liarmonlou.
'a"' "" ' " ',l "' Al- -Ih.run. Ill, .inn uilial un clI, ,i,;i,. I. in.- - II All.u.io niiii la mi: lo k ah.ud mid grow.
Vou know. Mr. ol.r. that your l liou for l oin ni ihhIoiu ra ah"il.l
.ll lorm of itoy.Miiii.nl and. na'iir.i. nu n who ih'Ii.1. In Ih. pi..ol
ull. II Ho y lo ao l. llni- th.-- ) will ini.k. Ihia lorm ul ui inui.iil am--
LMlllll.
Tom HuKli.a and K. II. Hwoia- l.olh lol.-- l for th. Iv... in romiuia- -
aion tut in of kom.1 .lit and Iiim- - r '...t-dl- aiiilfl Iliat tli.l -h... II la III. h.at lorm of KHfiliui.nl lor inn I'lty ot All,o.ii.iiil.
A inl amount of work In a.vloic th. alro.1.. In huliiir ii.J a.w-n- aUlnl oll..-- l u. ti.lll.a am how ..oh.k.iiik Unit luual hi- l.roualil IniiiHb of Hi. .ml i iiiiiiniioni i au am i noiil om lumon, ti th. pi.
and of lli.au Iwo im-l- who uia to la- - I l.rl.d.
Th. romproiula. hv th" lu ' or orKUnll.itluna nnd hv tha
I, II. in. mi nu-l- l waa .lfwl.,1 Ih. Lilnuo.. ol Alliui) HI. d.alr...
that till, city auull nut ho Imlupt-l.- by oolilrov.iaica .xialiUK
thoa. lao .l.iio-nta- .
IK Vol' AUK Koll HAItMii.Miil M ft iNHITIi INK and If vou do
not want youi nan illv to aulf.r in ""mih oili.r iiii.n hi tli.! iln- -
nr. now autf.-ri.- . TIIKN VOTK KOH T'lM IH IIHKM AMI V. II.
HWOI'M, who. whan In otfi... will hav . Ih. unul ooa aiipi.iul of Ih.
huaiu.KB and lahor ornniwilliuai. who hiiv. InHMt pronna.il nod ar. in.
tltlad to rupraaelltlllloP on tlio ouailillaaioll.
THE EVENING HERALD
'llrk. darllnn," hinted' Mi Votinir-hrld-
"do yon fememtter how we ueed
to alt on one rhalr at iwim'b?"
"That all rtaht u ppn'." r.
piled the prnrtirMl lirk. "lul I'm not
lIITITIrV.
Tlue mayor
eittout preacher
rhun-h- .
"l.iron. chance
HiliiOM.
prfciiiK fnrpre that rhi-.l- wthav; h(1 W(Mtr tHliv9t
irood money.- "- Muatnn irnnatTipi. hrkiliin Adwwmte.
Vright s Trading Post
One of the Show Plaices of the West
Specializing in t"he Genuine
RUGS
10 Different Stylet Indian
ALL SIZES
BEADS Loose All ColorBags, Necklaces
Jewelry, Gems and Curios
WRIGHT INDIAN BUILDING OPPOSITE POST 0ITICE
Y.W.C.A.CAFETERIA
SPECIALS FOR SUNDAY
Rabbit Roast Pork
Candied Sweet Potatoes
Spaghetti
Apple and Mince Pie
Hour of Serving 5:30
it v
No Noon Steal Served Sunday
The Royal Pharmacy
HALL'S
1
l!v.
HAVAJO
HOCCASIHS,
Von
Brecht
Candies
You Know They're Good
We Know They're Fresh
For prompt Drug Store Service
PHONE 121
lll'l'
A
uf a fttr
me mm lo tur
the r ew
t toy any
a h ye?
"N nttt
to Ahf o' BMr
me t
'
. , .
8
.
to 7 p. m.
on
s
Hairs Royal Pharmacy
2nd and Gold
1
We Have in Stock and On Display the Largest
Assortment DINING ROOM SETS
in the Southwest
anil ill.int
In'.ind
enaitsa
aren't
WhvT
of
The
of
r,
l'lll'llil Iliill'lirtS Vi'l'l Inirillill.
town
P0RTUNATE
BUYIN0
lust vtli'-- i'
iniiiki'ls
tll'IO S U II III Ml I
itli nnli ix luis
tiiiililiil ih In
ki'i-- i llil-- . iih
will IIS (ltlll--
lli'lllll-tllll'llt- tif
mil- slni-- iii tu
till' tlMllll
IIS Klll'II
DINING ROOM SETS
In Mahogany, Walnut, Golden and
Fumed Oak
Priced Variously at From
$90 TO $700
It ix Hoil. fur us tn ' fill in ' n m1iiuM unv kW of ilitiin
roiini funiiturc, without it t'tnti.ry nnlr, n- nir stuckN rover
ii iisit'tiiifiil in nil nIjiihI, it'll tii'rs. rliiiirs. I'lit't'.'N, scrv-in-
tilhlf, rt
STRONG BROTHERS
PIONEER HOME FURNISHERS
Strong Block 2nd and Copper
Mtti-au- nl Iti'iwuiiiMo I'rli- - hi tin l tuif ami IbMU In Iho tu.
Hunting
Licenses
SATURDAY, OCTOBER 4, 1010
Camp
At Matsoii's
206 West Central Ave.
For Your Hunting Supplies
and Equipment
Big Game Season
Oct. 20 to Nov. 5, 1919
THE LAW
DEER: Deer with horns (horns to ac-
company carcass at all times) Limit one deer
during open season, Oct. 20 to Nov. 5, of each
year.
TURKEY: Wild Turkey (Classed as big
game) Limit three (3). turkeys during open
season from Oct. 20th to Nov. 5th of each year
Dig Game Residence License $1.50
Get your Ammunition and License here.
Whitney Hardware Co.
Russell F. Mead, Game Warden
307 W. Central. Phone 76
ocOo0aaH
OFFICIAL LIST of UNION STORES
0R0CEE3
ruimi Itukury. T.'O X. 1t St.
Itriiuilwny lirin-nrv- , 7ll-- J S. llriunln ay.
V. K. TnittiT, JUi V. (iiiUI Avi'iiiic.
,1. ('. KiiyiI, 11(11 Smith Kuurlli St.
('alil'iirtiia Kruit Sturp, l ami Silver;
W. S. Hnifirs, KI1M Smitli llruailwny.
A. Mii liai-I- , 9L'l Smith St.
I'liiun (iriri-i'r- ami Marki't, I and Atlantic.
llurris (inn-cry- , filli Kast ('mitral.
S. S. (iilliort, 410 Al hint if Avi-nuu- .
Siinln Ve (irticnry, !)1 Snulli Stiuind St.
Iiu-- llll'l Smith Thiril St.
A. TriiHui-llii- , KH)ri Smilli Si'i-nm-l St.
i. h'raiii-liiii- i & Cn., Kii-t- innl 'I'lji-ra- Avimiiir.
Mi l liiw-i'ir- ( Kiuirlliaiiiiil
II. I.. , 701 Sn mil
Itiisui-l- l 'h ( a'sh ami Cai-r- (ir ry Sturp, 10-- l Niirlh Fourth.
Until. ii Uruti'iy, !IIM) Smilli Williams St.
IXI, !Hll Smith Kilith
Alliiiiiii-riin- I n., lllll X. S nl St.
(iiilin-i- O'lliitiniiii .More, ( n., till Itiiilrji' lituiil
Cii., HJ'J Sn. Walti--
Alliiiiiii-iiin- (it- y & K I SI nil', 'Jl'l l.'i X. .'Inl St.
T I'lilllilllils lil pry i ly liuili- 'hj, 111 Sn. ICililll
1 iclilutnl liriii-i-iy- , .'illl S. Arini "
GENERAL MERCHANDISE.
O. Fram liilii, Kiiitt ami Tiji riis. A. 'I'riissi ln, lOO'i Sn. Sppiinil.
I'nitpil li- - tu ! Slnri.
Vii-h- i & (iiaiiiiini. L'JIi Nnt-tl- i 'I'lniil
Tin' Kasliimi Sliiip, IIJI) V. Ci nl nil
liai'lii i'lii 4 r.nnii.'ii!ip, .'lll'l X. 1st St.
DRY GOODS
liai'lit'i-li- i lry (ioiuls f'n . :I0!I Nurlh First Slrrrt.
MEAT MARKETS
Rihwartznian & Willi, L'll West
A. & 1. iMai ki't, Hll Smith SppiiikI.
Vii-h- i & (iiaiiiiini, 2''ii Nnrtli Thiril Slrrt't.
1 Ii l.i in I Mint Murkt't, .Mil Smith A run
BAKERIES
I'nitin Ilakpry, X. First. Krwoml llnkt ry, 11! V. KilvtT
CLOTHIERS. ,
E. L. Wasliliuni. J- (', IVnni-- M. Mauili'll
(itiaranti'c ( liitliinrf Co. Wright (.'liilhiiig Co.
DEPARTMENT STORES.
'.L.ViT
(iulili'ii Iiiih' I try limiiU In... IIiimiUmiv Hnithi'm.
HARDWARE - ( i, I Harilwarc C o.
DRUGS.
Alvnratlti riiiirmiiry, Cnnii-- First innl Gnlil Avi'iiiin.
MHO HTfi It :m In., ul 9 p. m. on nil iluya nn-i- t Hundaya. and al t
11 lu. on that day.
All in lim .tori a nt r. n p in
'J'hii iihiiv. flrtna lim. aian.d th. It.titll n.rk' I'mnn aitrecnienl andm. worthy of Hi. patioliaa. of 011; r.d Inhor.
IIKTAII. I I.KIIKir I'NION.
Auv n.w nnui.a wilt h. puI.IihIi.,1 In thn Work.ra t hruuii'l. on Wi-i- l
aloMilnK Joniual rtuu,lit nnd th. ili.nliiK Haltinla).
I.
SATURDAY, OCTOBER 4, 1919
rr
RTiiO MoreAb
rU'.t BlAtl r-'- - :
,n
v
-
High School Grows in Class
Spirit and Athletic Prowess;
More Additions to Library
In Vnrm nf Vw. rurn and (limitit h.t h.-- repr.'Mrt1 in n:r ,,
lh. h.rt I. in- - "!. inn-M- r f vlmn m, another thin that won 1.1tun t:iu.n on. a . th mi k noy park wni,..rful wmilil .trr..m th nenmr. in the . . ....1.1 have nil ktmln ..f hii--- .
.1 t.M .1.. In . nirrt. i, .Ii ,kr l.rarh tiicrm. !,..- -. niunk-n.-tret w.th our fe. irN, ,..ff i d....r. We rnuld hmvtw ,hj.lr.l ii, ,,rhT itlr.. Iin,i i;,llt,.r llf,t.m ll( tht. .,mrk w
,..vh.r.l h'Wt rUwiMMii; tl. .rHr-- , ..iil. hitvf i.inv km.:- - of item amidr.- I.t up limn M'irli Hut of hi r .,u,irH tn thr rrtill .RiriK KM I I'tillk'll J'rilH tllVl' Ore II iv.f..i ).i
in-
in
KUlMl lilt Hfll.ofH fl.llll Other MlUii.-II.-
IH ).V tilt'.r hlKtl'-- mrlltal lllt.lllHIM tllVfv ..hi h.iiiii.' Mom rfpint itirtriiin.nt,' ( oi- i'wn(" MH'l'l'fT.'
A " i'" tn m - Thiin--
!:''. iH inliiir : Hi iht hf'h ri.-.- l
r. l.o ..il.:. drt Mr (.,rt,in.l K...1
"tlV I'tlMIH-M- II ,, (own JIM"
K Itllt't 'Htt
Mr M
h'.i.it
h. ti
Ti
II
Tuoio, A
tlk.t.H .Mill
iln hri .i
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... - Hi it If H
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..lot tv,.-ii-
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Ml, ,1 f lf f
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... i, 1. 1.
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tul .1.11. ifiit Im
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"I'lini; to mi.ooi
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ti.ifi.-.i-
tit lil.i.i.y up in
M ho M i a ...tut
of (hr city llhr.w y,
'...n, M.inn. T.o.i
With f ii
i. in . in.
Kiithw i iri n foulhall
i
Aiiio.tii;
thaiii- -
.it y tttoll. ft irra.lu.ttr of
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REMEMBER THAT YOU
SAVE 10 PERCENT ON YOUR
FALL HAT WHEN YOU BUY
FOR CASH ONLY AT
THE HAT SHOP
Mn. L. H. Cbwnberlin, 109 So. 4th
THE EVENING HERALD
La Camile Corsets
$2.75 to $15.00
Thompson's Glove Fitting
Corset
$2.00 to $10.00 '
C-- B Corsets
$U0 to $15.00
Warner's Corsets
$2.50 to $5.00
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Jolie
$15.00
Corset
$10.00 $15.00
. Nemo
$4.75 $7.00
Girdle
$1.00
The Newest Fall Models are shown in these popular makes. Our expert
corsetiere will help you in selecting the special morlel that will most enhance
your figure in addition to this you gain comfort and complete satis-
faction.
A Cordial Welcome Always Awaits You in Our Corset Display Room
2nd Floor.
WE GIVE &K GREEN
STAMPS
PREMIUM DEPARTMENT, MAIM FLOOR
BALCONY
Health Department
Explains View In
Milk Regulations
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Gets Pleas Favoring
Telephone Companies j
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C0??"Cr CLOTHES FOR MEN
The Woman of distinction, the wo-
man who attracts favorable comment
every where, is the Woman properly
corseted. Never overlook this fact. You
can be properly corseted in one or two
ways. You can have a corset made to
order, or you can find a corset to fit you
perfectly among almost unlimited va-
riety of models shown here. The first
course is unnecessarily expensive.
Pay our hanaomely equipped show
room a visit take the time and
thought to select the right model for
your particular figure it is here in one
or the other of these Nationally known
makes. " , ;A
'
'
trul hoard of mm trot for nttitn n
wnn ovrrw 411
niriiiiiMl nn.l only RR In favor. AKnlPut
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with Ht In favor.
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Touring Car
$985
WE GIVE GREEN
STAMPS
PREMIUM DEPARTMENT, MAIN FLOOR
BALCONY
ronnhlrrrd
Itintrnmrni, Inlro.lurrft
Th fntrrotta Ira nine towrr of HIM hi
of pur whtt 'rrnr mnrbl In !h
flothlr ntvl. ltn rtrpurttir from thprrprn.th uUr ha brrn vnrlounljr
but thrrw In II lilt rfouM th itIt nrlrn from thr oftnnM of ih no.l
on which It t amis, hut not with Mtnr.n-ln- T
Its thrrntrnlnv ppremnr, it ha
now ntotMl for mom tht (rO yr
without rnt or Jwiy.
Quality Goes GcarTtwougt
Your first general impression of
the Dort as a thoroughly good car
will be strongly substantiated and
strengthened when you take tho
wheel and drive it
You'll hnd that it starts and stops'
and turns with the utmoct tase.
It hugs the road closely and rides
smoothly and evenly.
It maintains its even performance
and driving comfort through stub-
born going. It pulls powerfully up
hills. It stays "tuned up" and sweet
running, and its consumption of gas
and oil is unusually low.
PRICES
Tou. In( Cr $ 98S
Poadmer gg5
Fourwaton Srdn . . . 1J3JFouKason Coupe ... X535
F . O. B. Factory
Wire Wlievla and .pare tire txtra
WHITE GARAGE
Fourth and Copper Phone 908
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CSKSr-- l AT OMAHA'S LYNCHING PARTY
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Corering Adminiitration of Soc?" School
ThomAi Hushes Just Minei Enrollment
Show Institution Wat Rub in
Eoonomieal
A report on the riamlpfttinn of the
hooka, reenrd and acroiittta of the
aate fteni'antlary uner the adniln-tatratlu- n
of Thotnna Miiffhea of thla
nty, which waa rmraied by Mr.
Huftha a hen he re.lred frorn offlra
on Junuary II, haa hiat aan rm-fiiete- d
Irv the examtnera. A. l. Whlt-tte- r
and ruil A. M;l. rilea of tha
report were rereld In thla tiv .lo-d-
emtmlnara In aiininmrlitlou
the reaulta of their Invent ,k,i'Hii aitld
ttiut tha MM)ient'arv and been ' lion-etl-
ably and
The ronort enntaina paeea aed
tnea inta detfilla on the arroiititlnR
reaturea, flnanelal Mimmary, rerelpta
pn menta. an t . Ia l r re
alwt. roaia of ner dnv per imni,
roat to aiate. and reeeiptji hei k d.
The afneral nmirk" or aummary
of he Inveettraiion, followa:
'The laat examination of th amie
waa t'V thle nfflee for tha
14 1 fit 7 bv
Trjvehoa Atiditor Wiley Thrat- a'riirtiiret
and from
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Joniiarv 11. I'll, by ,v ,H
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thn Hialltulion hy tae lntvrln audi
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A Double Header
Ball Game Will Be
r Ir
Wllh new ml. Ml Ion to thnlr
the A niv lm tftim willI'ltiv a ritIm here ioinIhla nt 4
hen thev nir-- i the
field, and will n(-- the ld TownHtara a ih rimt
SATURDAY, OCTOBER 1
Ttil will be the jrnma
here tv Ilia Army team
with h ini't the tlmta aom Iiik eMu
laved lomnrrnw1 Hmniihiiiia- - h.dnied
llitenn.
two-Kti- i
uenrlitK afternoon nVliM-k-
Am'o')! llarHaa
tomorrow nfterniion
1919
second piav-e- d
nwrullini
trt
IhtP nttcinMin for thr while lh
nw u tiilHlUnn, Itrtn. fonmrlv oflilmn, will pt'ohuhlv 1h cntlfxt
toiiionow to farm th (Irnyn. Th
tmHindnmnn 1"r Utf itrua lumoirow
not ilfftniiflv Iwn lK'kiit nfmnhut will iMoliultly be rithr Tl'tr orHtitiilmH I,
Ti.iiii'i Mi i jrnnie Is far
atne if u i.onhle hemter The other! "n o'clotk.
fime or the ilmihle halei tmuormw I -
will b betwien the Aq a and the No nke. tmid or tliard hum
'ever hwit im n in Newfoimdlnnd.
TIhtc itr tlimiMiml ut inil.'x of mrvii-- in ninut(iri's you are ren.ly.lo diwanl. It taken rxprrtH to
Iho.i. mili'x. Drop in mir itml
tl.'pni'tiiiriit mid nee til." uimlrrn .Mll.K
E l.AlifKKS at work.
What vrr tin In will fiirpriM jmi,
Mori- - iiioturistN ily are HmiIiiik out flint it
l'AYs to 1ft ik rrniiir thfir tirt'n.
Our lervio Oar it at Your Borvic at all Timtt
GOODYEAR SS
We Sell Goodyear Tires
Vulcanising and Retreading
Guaranteed SatUfaotion or Your
Money Refunded
D0DR1LL TIRE CO.
At MATHIXU, Prop.
Phone 408 120422 N. Pourth
XVr lltinilk' AlavdutW) No ShimmU
,iioiiuattwiKi
COAL STORAGE SEASON
IS RAPIDLY PASSING
Your winter's supply in your bin is not
subject to advancing prices.
Gallup American Block
Sugarite Lump-Crat- e
and Nut
GIBSON-FA- W
LUMBER CO.
PHONE 333
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MEET ME AT THE LIBERTY
CAFE FOR DINNER
i 1 lerc is a place where folks enjoy eating because the fooM is so excel- -
lent, the service so inviting, and the surroundings so pleasant.
If you are one of those really hard working, healthy individuals who al
ways has his appetite handy you re sure to enjoy the zestful dishes and
generous portions we serve at real economy prices.
Give your appetite a fair chance to assert itself. It will find satisfaction
here
Liberty Cafe and Dairy Lunch
""''ll,lTl'l'iiriiii'iiiiriiiiriiiiii"'r"r'iiiiTiTiriiiiiiLl
If
SATURDAY, OCTOBER i 1010
T
Hit PU for Amerleaniim It
Chcsrad Repsatcd Cslli
Treaty and Leagu Covtnant
j Incompatibla With P. 8. Xdiala.l
I.t A.Nt.KI.KH. Oct. 4 I ntteditHira lllnini W. Johnaon.
ra venting th territory recntl viait- -
t u
ny wilaon in htg tour forS.piMirl or th ratification of th
? Uf.tly md the lagU of nu- -ion covenant. addrrad 19 en-- .
( hualnaiic audience her etiday in
Plumtiun in both kaauea. .
In hoth appearance, Hrnalnr John- -
' "n appealed to hi audtenca to volefheir unequivocal, disapproval of th
'
'''')' and covenant a Incomnatlljl
nh Amertran Ideal of democratic
"v'rnmnl. Al mWi of th nvctinga,
hu-- began with a luncbron and'
"H ludvd w ith un address Ht th i
j hrine auditorium. Penitnr Johnaon
a wildly applauded fur hla atnnd on
? platform for "Rtntlnht American
m." t
' Approximately " 000 peraong rrowd- - '
l th Hhnn auditorium to hear!Vnutor Juhnnon expound hla doc
nn of ' Straight Ami Irnnlaiii" and
tti tck the provlatona of th treat v
nd league lit denounced hoth aa
unworthy of American ldulg and
j raditina.in the roa'rum wih fVnntor John
,m war three former l'mtd Viate I(motor from t'ulilornla. They war j
'urncliua L'ole, r. puMican nnttr Inj.ha MittitMi. and Kmnk V. Flint and
hn i Worka. all of I on Angelea, j
hVnalur Jnhiinon'a a't'lrexa, whlrh
vua an nlaiamtnt of hla nftrrnoon 'hnti. v n ltiirruptf1 Unit itnd tluia
it in by upplauaa ur-- rhiMriii.
To ptrwnna whlrh hmvm a.Mri-tw-
to htm aMking Mint h
ha n don hia tour ami I hat r.iiiricatlou,
rruttor Jnhnmm anld:
"Why rid th rloud liki mmir of
iv frltnila ard nnN m to rhanica myHind." 1 B.1UI h could not turn
k after powiMdlrir a knowlvdn of
he piirnlla into whlt'li I hi Inited
would enter If ihe Country h
.une n porty to tha treaty In 114
nefl)( form.
Httta'or Johnnr-- and hla party lff
na A tire leti today far f.n
nd from th'rr 'tl eontinue in Tort
.nd. Orenn. und WuMt.
Vntlvea of nmthweat I'll dan ar dv
endent on leheld trea for witrr ti
e Arv aPon The tree atnr u
n ;ivrage of sifi g.ii;ona each
Who'sUere
TODAY'S ARRIVALS
LOCAL HOTELS
AT
OOMItH
t. H. Hhoikley, Ketttpton. Intl.
A. J. Mart iei, t,na Aiii'Im,
K. fan Wright, fiulman.John Heekar, Vt)n
RrntMt Long. Ji., .Metiiphta.
Dntti Fouler.
mn Itunean.
r. Hon.
rhaa. Orr, Xw York.
Ktta IIi.kt. New Tor
Aiala York.
Mr. and Mr. Maggard, Nw York
Miaa Italia.
Win, Achean.
Tolly Watklnaon.(Hotly Klahar.
Jul; a I .v v, H n ta PVHarry t.otalvfid, Bunta V.
K U W.a. Indlanapli.
K. tt:to. l'ulro.i. W. I)rd. Lu I.urna.
Itr. and lra. Warrn. Hrl. r.V. Mf ulluni, Hlrhmonrt. t'allf.K 11. Wolfa. I'lurwatK, N. M
Mra. Ma.iwina, Han Itafual.
I.eroy Ue'o n H.ifne-1-
Alfred Ha o Han Fran ec.
i
T riork. Citbin. N. M. i
K. ft " I'vrne Sania rJ J llan.le, Arvetl, Okin.
II11I I'-- PI pHao.
J Hhlern. H) rar ue. S. Y.
't l Wmi. l'mvrrJie fl Htimnes Walaentiurg. :nlo.
Mia A- A Humeri, l.m Lunua,
Jkiia. M. li I'uah. Onllup, X. M
AI.VlltUMl.
V. C. KbbHon. San Marc.ul.
I (. Htraton. i.'hieago.
i". T Hurnaon. Mraua.J. W H.irt, HiiniM Hoau
A. Httnfoid, HeLgmhn. Arlt.
I.liy 1 iri,n:a. rrnrlington, Ky.
A '. Juhnjon, lounda, Oklu.
Mra. R. A. Coleman, f'lty.
O a li:aflcJU, c'nmha.
J. II. Jack. K.I I'aao.
Mm Kiw n It Wtaaliburn. Memphlt.
K C. Wd. Kl I'aao.H. T M)ra. Tnver
V. f'rown, Qallup.(. Cnrlln t"h!!Hgo.
Cluy rruWi. York.
K. Meaa. K "fa Ft. O. "faniev. Trinidad.
L. A. Iilarid. Krtnana rty.
K T lwU. t'hu-ngo- .W. J. flanu R1 Pnau.
I.TI lU.ri.
tt.rt ltr. firm", N. M.
rhaa. 0 Wilff.ng, Phlladalphla.
t J. K.dd Jr., Klagmff, Aria.
Mr. and Mr. J. F. Young. T'una.
J M Hvdtlei., (ireat H"r Camp.
M I V 'havi, Vnn Knfnal.Jark Padllla. Han ilafa),
t". H Bherher. Htymour. lnd. .
J. Mortar Jonea. Kanta F.It Witwer. Ihi l.unaa V. M.J ft. l'ttraon Kanaaa Oty.
A 11 It town. PernaliKo.
I f'ity.
K. P Hlntm. ( hlrngo.
r, r K i.uh Hvr' UH. Kan
C, T llarnarn, "yraruae, Kanai
'j, K. ,l(ina. PMcrro.f A. Nawion. (irent B'ar famp.
VXLVI-IN'HE- MEANS BUICK
The Buick Steering Gear
to
The Newest Sport
ai ai Bum laaaaamiiii n a wan an
I H Amrirt n mvnicu will b playlruc gulf an I watrti'ng fnnta tors a4
In wluu tlM:y have hn axiiMofiKMl 10 regard aa an evmlna if Uvf
BctofM Umb lalrai Frcm'h atkf.
Half Uk vronirn aumillng rvrii Tarla raora aprarM In anrt Hotlvw
thai ahowixl nut Uir alight Miggrt-th- of a alcvr. With tlirao Uenr
worr th famillarty crr mmhi hal that a a hralgrar ha found
fanr with amtnm tit wnr'fl over.
Kmart little nr kimI many olnhorato paraa"U wcr almt faturrd m'Ui Una? t
elrtdtfa piwna, wlihii an tmtltuiing In furiar aa aArHt elm , '
The Buick steering gear has been de-
signed to combine the attributes of
safety and ease of operation. J
The principal advantages are entire relief from
road shocks being transmitted through the steer-
ing mechanism, and ability to follow the tracks in
mud or sand without wearisome maneuvering
and without the danger of jumping the ruts. So
that the easy handling of the Buick steering
mechanism will be appreciated by all drivers.
As a result of this, design, the factor of safety in
Buick steering gears ia very high. And because of
the leverage provided by the the large steering
wheel, anti-fricti- on bearings and the positive lubri-
cation of every part, the car may be operated for
many hours at a time without fatigue to the driver.
"When Better AuUmtobiUs Art Built BUICK Wilt BuiU Thm"
mum
Y Ik V
Mil jmmmm iwAagt
PAR
gowa
th
utlll
We will be glad to demonstrate for you the superior
steering gear and other specially worthy features of the
1920 Buick.
McCOLLOUGH-BUIC- K
COMPANY
5th and Gold. Phone 1200
EXCLUSIVE BUICK SALES AND SERVICE
THE EVENING HERALD
Clothes Have No Sleeves Gift Clarendon
Very
-
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"Buffalo Jones" of
Plains Fame Is Dead;
Was a Friend of T. R.
j
TOPrTKA. Kn. Oct. Buff.ilo M
frharlea W I Jones. fTh laat of thI'latramen," dld her vltj- -
tlm of n ud 'Ian lUn. fl waa Tt.The II Me of "HuffaltfM wna due to hla
record of hnving kill) more buffAtoe
than anv other hunted. Unt in hla
Inter yearn h gtrov ta anv the van
lahlng herd.
For yenra .in Intlmaf frlnd of
Col. Theodora KnnaevvK. h aerved a
Wiirden of Yrllowatoti park in 1902.
Named hv Prealdent l!maevet. Col.
.tone gnve proof of hla dlre to anv
th wild a me of th pnrk ll'a fnm
there arew v hn h punlahed tutd 'henra by Innacing them and thrnntimg
thf-- with a hlai'kar-'k- e whn
Put hia emnir"aht with nn ad- -
miration nr Col. ltooevet grrw out
of hunting esndtUep fnr more thanfrci th wnrdennhip.With Zane Oray aa gold and wl'h
Cn. Hooaeelt aa hunt'ne crmrntle. t
fed. .Iiium often pnraned and t'swoed
niounnin llona and alwnya affrwird
re'ated tt'at Col. Hooae-- wna th
better akllled at ata'klng gam.
In hia nrly lif Col. Jonea devoted
hla hunting and pioneer akill to hf
In in nuthwsMit. wner n waa a
romrad of "Hnffalo mil" Cody Aft-- r
the tvo had ahard profttn in th
buffalo kllltrg Col. Jonrg repented,
and In hla nttempt to get buffnlo forhreedlng ptirpoaia he al one time hiid
title to fi'moat of all buffnlo
In the Tinted H'ntrn.
While he alwnva herwd mountain
lion hunting the heat of anorta. Jot-e-
Inter found de'lght l searching fr
.ninmla In Africa. He rnpiH-- II v
Mora and other big mme ther. t.rlmr-- (
tt bnck to the Booa of th 1'nited
Btntf,
BEL0IUMS In ECONOMIC
ROW WITH LUXEMBOURG
nm'RHKl.H. Vt. 4
hftwirn l.nxembouro odhave been broken off hv
gium na n reauit o th referin.him
n l.nxeniiKnit under whhh France
becaim l,uxsmhouig'a finnnrial ally
The Iti ttotirt m'ninii'r in IUki'iiihourg
him bon recall d.
It waa Thomn Jffem-n'- wlah
that he he remembred aa the antlim
of the I coration of Independence,
and the atjitue of Vtralrla for rePa.
ii.i'a freeilom nnd a the father of the
I'nivi'iH tv of itHinla.
gATPM1NT of Tire owwimiMip
MANAGEMENT. CInutAT!OM ETCgUyUlHi.O BY TTfE ACT OT AUOU8T V4
1W1J or THE EVCMNt VEIALO. P-
ii.hrri dil ml AiliuifutiMMr. N M forItrloUrr I Ittltf
fHitur H H Hrnin Altmqnerqa. X M
Mannt(tii rfiitur. II b. Hcning, Altigur-
Hir S MOfncrnl mmsifr, Tkemaa Hainan, Albnauerq,r N M
I'ublishrr. (Vniral 1 rial lag Ca., Atbuqurr
an. S M
Ownco. (Vr.tml Printing Co., AHmautrque.
X U (MA'klioMtn
H R limine Thorn. Huhea V H !!
ins; Allniqm r)u H W arl Arlr.i
T Mitfkll Alhs-r- I. ' IIMd. LmVr,. T Hu, Hmn Marris,) K lH)tk'lU. ft C Mnxiiim.
A II Ion- -. r MUftia
Trinidad. t "amirlti K'llSaihsu ,lff. Hwrll t V M.nttn K
will w ti Hsmlltun, HilLlNiru. V
J..hnstca Kan Marnal, V M Crr A H
Mi ltonniil. t il I'uahinaa. Altjnqurrtjue
T J U.I. Rl Pas.t, l K K.rr Mmililmi. I H l.nsk. Kl Hninr. V 4'nrt
Mnund W H Wsii.Ulf) K'lwsrtl Kargritt. 1'i.imi, III. ca. H J J..u.. Krll.M X U k.M li hvr.KR.r W K i.haul: T P. Talle. rtprixgur; '. Hunk.
rll
Known hinilliclcra, niMtlrageas. and ether
r, hrMtiitf I ptr rrnl r
mora of Inial smonnt nf ona. mArigc
or win r ariiiniip. yirai Raving Bank
m i run it !
Ait-ra- auinlr al mpir nt m h imu at
In l pubhraintn ul4 r 4utnbutr4Ihrnngh ilt mi U ur thcr U. in tan
aulei.tihra dNroig (he stt month prtedIng Ike lal a" abiiv" 3 aTiHigarUl 'I'll OK IIMHIKS
Ittifttnraa Mi4(rr
Hwnrn ta and nhrrtiri m I hi 3a4gar al UiUrr. VI a
H B MKSIJtn.
ttVal) Xi.tarv I'ulil r
M; cvBiatuaWg iiylrat Ausl J7. IWiJ.)
College Announced
At Church Conference
' TrcVMCAItl, N. M.. Ott. 4 - ltev.
CI. H. Htpver, prealdent of .f'ltrendon
rollerr of I'lHrendon. Texaa. annoonr
d to the New Mfwxn ronfeienc that
an nil muKfiHie of Wichita Fatla. Tex-- j
an. h.a pgieed to ft mini e (he erection
of a (en- hall fr ('larennon n an
oat'mafed exit of llOO.OhO. The work
will begin at onr.
Three hundred wnd fl'tv aii-ea- .
th full r parity of the prraent build-i- n
g. alretnly hav matr IrulHted. Htpa
are lelna taken to add '.n endowment
of not 1'm than I'.OO 000 to the fund
of th Inatltutlon.
Tweniy-aeve- a. nfTU 'ra anddelegate are In iittendaiHe upon th
New ite woman'a nilMiimrv con.ftrenfe hh-- la in at emon with th ,
Mfftliudiat imunl conferen- In Tu- -
itnntrl. Mm. f. J Avcn who iepre! ''t rd atr'Mig ''elefrn - retf all h Hmiihrn Meth'tdlat
chur-h- in K'l 1'iao. La here. Hepirt
from the prcarheia of their work
nken on In the ai'mt aeaaion f th
New Mexico M"tliidlnt confer"-
WM the item of gre.itent lnt real.
Itenor'a from rhnrf-ne- In the Itoa-we-
dlafri't Indlraiein lotoi In
for ih-i- t aectlnn. t
Itpttiop .iMioea Muiiu't. .Tr.. aunerln- -fod. nt of nil.m of tha( hnnli. ia a lMtnr at the mr..'ir.
nc.
A MODERN MILLINERY E8 '
TABLISHMENT. THE MODERN
CASH-ONL- PLAN. YOU SAVE
10 PER CENT ON EVERY PUR-- !
HA8E.
Mrs. L. H. ChamWlin, 109 So. 4th
t l
".NLe-- hM I. III. Innllt" tM It, t.nl T'uimliW Mr, at r.nml .t ll.
'lory of a Miimuk htiaatm h't. Th. aivn of .iiitltf vrrr f.ri orfi.&f.'l bT
j v.tw w.r. wrktl.n liy Mii't.nt num. HolMrt Kfrnrrt. whn wrnt. hooK
il ItawltMion. Inn aljr.hm In 17.
a
r li u a m i v v
-
a as m i
flAtLTYr .
UNITED tTATCS DEPOSIT AND SURPLUS ISOO.OOO.OO
TRANSACT ALL
YOUR FINANCIAL
BUSINESS
WITH US
IT IS PLSASCRK
fS TO SEUVE YOU
a i ? i
only a 3ij&tipi'sii
"It Seems as Though my Back Would Break."
This is a common exoression amons women, vet thev toil
on day after day heedless of the significance of this distress-
ing symptom.
Backache is often a warning of some inward trouble that
requires attention, and which unless relieved will sooner or
later declare itself in more serious ailments.
If it is caused by female derangement Lydia E. Pinkham's
Vegetable Compound is what you need. It quickly asserts
its curative powers in all those peculiar ailments of women.
ror more than thirty years this good old
fashioned root and herb medicine has been
restoring American women to health.
r) , J
.viiiiirsx
miTrrrnror'
A
F0H
The Splendid Recovery of
Mrs. Coventry
Newark, N.J. "The doctor .aid I
had organic trouble and treated me
for several weeks. At times I could
not walk at all and I suffered with my .
back and legs so I often had to stay
in bed. I suffered off and on for eight
years. Finally 1 heard that Lydia E.
Pinkham'sVegetable Compound was
a go"d medicine, and I tned it with
1 l i I h III1 S
splendid effect. 1 can now do
my housework and my washing.
1 have recommended your
Vegetable Compound and
blood Medicine and
three of my friends
are taking it to their .
advantage. You
may use my name for
a testimonial." Mrs.
THERESA CCA "ENTRY.
75 Burnett St, Newark. N.J.
Mrs. Hunt tells how it helped her
Detroit, Mith. "I watin general n
condition, was very nervous and tired, had
backache and other troubles. I suffered (or
several years, was not able to work at times
and tried doctor's medicine with no remits.
I saw Lydia E Pinkham's Vegetable Com-
pound advertised, and after taking k a short
lime I was much better. I am still taking it
myself and giving it to my daughter, and am
glad to recommend Vegetable Compound at
any time." Mrs.M.E.Hunt, 7 Dtraoo Ave.
'A E PINKHAH MEDICINE CO.vjjNfMAS
eTwsBr'KJ.,iaaii g ltllJ , n "V- -
rrra
British Rail Strike
.
Is Labor's Showdown
t.oVION", fcU The airik -- f
V'rttiah railway worker and the threat
that It will involve labor' trtpK
"tia tug Three" brln
nhirwi'nwn on wo bit 1muoa.
1i will determine whethrr wertlma
ttandnt-'- l wt w aha.i con tt nun.
It will dwiili- - the o.ueation. fur 'he
ptenent. of nBtionttia(loti of lrImlii ic.Te inn Hlawa hi the federation
of railway men, traroHrt m orker
and minei- In mattcra of Iraa thnn
nlfntl Important lliey ar notlnuM (o'(!ier. Hut Mh la pledged
in fc.iciM.rt tie other national
and M-- e plede-e- not lo
a settlement ynaaiiafaulory (
Ut other.
Tha triple alliance ha a strength
of a miiL.xi and a half worker. A
third d ihcm ar raUnad worker.
Moit than ii.i IT are niiuera. Th ret
Mitt ii.oni'Trs of th tranaport work
era' f voertilUMt.
If u hna ehoaen th trlk of rail-
way worktn rather than the dfmnp'ii
of the miner ae th inaiaure for titlct of ihM pnwr, II ha ohen (haImtuatry whth mo- -i cloecly touch
the Ufa of Britain. r"or with the
of population iml the tm
hi Import f neceeaitie the die-- ,
tr.htHlon fv m la the epliiat chord
tif ih nation.
Tn mnh f th .Vmicnl 1'nion f
Hallway Mpii tin up una of the moi
ilx'K-n- i trMoaiMiriaiiua ayatema In the
Wiih aft ara nf Ire than isit.nfto!
anore milee in the t'nlted Kingdom
theiw ia pearly Jj.OOO mllea of rail-- j
wtiy. A mil of railway for ever)
fl e aqua re rn!l of lire.- In the
1 nit in t fctaua the ratio la mile ut
ri-- to rm-- eight iir milnKvrty nitlw uf th firitlah tm
hue lm bu.lt e"d erited with thidea of running ilia railway aa m comlJ! unit.Trutn rdiatlrif; front Lon-d(-
with (Ua ImwI In th wn td
m tha r tiny. I'roviHlnna for
tha iitnifoi-- uf iruvclara In lha way
of rlvatr com unit
niaiita. aaNrona fur prisma (nr!lfa and
dUninjc crm liu-- lxn niTtrout,fcrrc lt'mTtkThrouad truiita uprauna: out rflnrmn ara mif ui wun roiifh a
v'Kii'd tn various points a'nia; ilia
' routa which r ilii otinrr from
ih trn'n wnd to a lrttn nt
tli d- loutad point Wttiiout atopiiicif
iM tmtn.
LihrAl prm-wa- mada for
JUKKuiee end for th truMnioriMtion of
Biotor rara on aacnrr tralta.
KKrurKhiM hava raqunt and
low farra cotnm n.
Tttf payroll of th rallwaya In 1M
waa fio.oP'' nc". IMirinn the war ;t
Jump- d to SCio.ooo uoo.
Itvfor l! war the avar.i waalm that 3r0 a yar. aa njcalrmt $ioo
i.
h
JAMKJ II. TMDHVN, mnal icrrs
uf !( nsnl I mm if lull- -
ltcnt-- ',rrwtrilof
ariUn. i
llaaawMt bcaatf krr m nwcnsrr
i.ny, leiiutM mi .mwlmt'r aiMt iln--
In lev rfwf Hrnltet In arHa-iw- itIk nffttail a mldmt
to rvf Itia pffiUM innly tt InImh.
,
.
luncheonTr"v. Jrt..rt.rae 44mhwic4 timfM'rtM-- f Um; HUi4pmr tn mm wtYtti,
the t'nfted atarfc Imrtna war
Ihe Prltiah railway hmn wnpe roe
to ttti, n4 docn't want
7 i
on Tnu tdrcrt'.K-- for
elo nuMiel, a fHrfeci M. I'm ona.
The aanaar The at utrajt tna
not. the ace,
Postal Telegram
Albuqaerqa, N. M., Sept. 1919.
W. W. Aikrsn, Attornty General,
Bants Fa, N Mexico.
We, citixens of Albuquerque, would like an opinion a
tbe legality of writing name our choice for City
on the blank ipace reserved for this purpose on
tbe Amtmlisu ballot now used in this state. Will it
the ballot void to so writ tbe name of our choice? Please
rush answer. Wire collect to
t. k. PARR, Chairman.
May Write Name of Your Choice
; Collect, 3 extra, 4:23 M.
Santa Tt, N. M., Sept. C8, 1919.
J. A. Parr, Chairman, '
Albuquerque, New Mexico.
Conituing Sections and 7, Chapter 89, Laws 1917, 1 am
th opinion that voters may write the name of persons
for whom wish to vote in blank space on ballot and that
it will be legal.
(Signed) W.D.MYERS,
Assistant Attorney General.
VOTE FOR H. L. HAHNFOR CITY
COMMISSIONER
rjll.ll HI II' .
Persona! News
'Items
i:rw-r- f f(a.1latnr gMI.H
niimny.
Paw your nw to th eluft.
r rar-- Tail Harrlc. Vhon 49.
Tat. Thoti 1T. XirhhKin Tl.
Mr. T. W. Oilfflih. who with Mary
Ptckford, I'hrttlie t'hnplln and Ihu-l- a
Pairtianha. forma thW t'nltml
Art lata corporation, waa on Pfenta K
train No. I 1a t ntfrM enroute
rallfornla to w Tork.
A aiilicnea wiu roor(d n'aalna atth am i ton thia murntna by a man
who atiitrd h hud left tha artn oih pint form while h. went to break-faa-
When he returned the hfie; waa
etre. Kftii-e- hnv been urn hie tolocate antna. and It la thought per.hupa aonieone pbket It ut - rna
titke. and It will eventiiHlly be re-
turned.Ir. r. Waller, alnte health offi-
cer of Hanta Ke, who wn to hnvebeen at the opening aenalon of th.
atate mmhrHl Anaoctutlon meet in rVoNtordny. ia dl'lnrd hnnet of thedepnrtura of Mitj. Wiiller to Woolde.Mm, Walter wa called ther by
the deMth of her father.
Mr. and Mm. II. A. Winter. H. T.lHiwd, A. It. lini-tnr- . t K. Clure and
tiinilly. W. F. hU'lIt. Juinee IV iivld- -
wwy Mvn. wH h ...a. of tlir " 'untN-r-
nmmw In ilw lirltiMH ntll rv iiv
aw
t
he
tela yealrdny.
Will atclmnaM H. R. Putner. Jt..
nnd W. Hnuih were Hunia K
yrntertlay.
Th monthly luncheona the law.
....
..t i...' yr club will I relumed for thetn Hat am- to lwd. .nlen mul th'",'ri T. when
In li
It
'
Mia
tk
lady.
27,
to
th of
mike
44 P.
8 of
of
they
Ii t lul
3
Auto
from
K.
Md.
M. In
of
eeneon wtfl
, lc ai the Y. M. I A. ut
oi l k. HPt n W. Held Will de-liver the i birea, Pmtthnllv all of
the mct.il.ci ut the A llu.jueriue bar
oeiona to una orKHnlaalinn.
Mr. Sli. lectern Hhlck of Mn.did. were ho ajeete of Mr. and M re.Ne Muitln lint niaht tn their over-land trip to ultfornin.J. T. Jnrdin of Wxahinrton, IV f.il aiHM (or of urnaina of he lurt acr.vice, who hn been In lh rltv twodva In conferenee with the for-e-
arie offlcera. left thl oveninc h,rt
will of shout,Una of
rrnm
desr lira will an iiiiukhuI
iiiecltna unnnla i.f Free
the atate Mexico,
atomic that firai time
team will be tiy f1
San to confer the K'
Victory Rally
Day
The First
Baptist Church
(Cor. Broadway Lead Av.)
Have Meage
) You.
HOURS Of WORSHIP:
11:00
Bible
B. T. P.
EVERYBODY
CORDIALLY
INVITED!
STRANGERS
VERY
WELCOME
A REAL HOME
South St.
P"7"il"i1ti-r-
THE EVENING HERALD
5,21 8 VOTERS IN
broualitMarclnl
7:00 p.m.
for City
On of menta, oil food aharaa
. reirintered advHnrefl of I IT pthta,IMry 01 , City and Haldwln
TILaU fieuernl Motorom Mexican Peirnlemn rraHirlna their
"pectlv divlalona. Amerlcofi Woolen.in city for a..ntHr. Atlantic 0:lf ande!ectlon on Tueduy la i.2l. on of nbat-r- nlo made vrlale tmina.
tha hiahet total ever known In the The rloalna wn atmna. Halea
city. It prohably indicate that a
Inrae rot will cut.
Th rerrlitt ration In Peeond
eces1 (hat of (ha Fourth ward. Th
total In the waro im 1,78ft while
thnt In the Fourth I
The third wnni la Kt with n total of
nnd the Flral ward haa n13 voter-
llaia whi today and tha Hoiiihern Pnclfleltoke put In ahiipe for In
Jadifv and of election Tueaday
Black
O my ld Mack Itox my Old UUick
llox!
A I ait and contemplate you all my
aout with rapture rock a,
You have brn been
my enlace and my friend:
Wh'ti the and cen- -
aured you hnv th friend
to fend
From It e'ahe, It'a tnunta, revHInaa;
you have never fiftled me yet
A nd 1 k now pnt naaur nee
you're my on beat bt,
my Old Mack Itox! my old Mack
Ifox!
Tou have alwnv etond my buffer
'aulnal adveralty and a nt'kn.
You huve citlmed and ateudlwl juda- -
for ftwnt where will rat urn m hlrt WM
lo t " rnr:
Thr be a anerlnl meettnr You've llaperfd th nnd "h.Tempi kxiite c r Rtul A iwirn weukneaa, doubtttn (empie lit ;H o'clock to- - tt,ui 'r:n.at f..i wi I tn the Mnater Meon 1 w" v ",nfVW my aoui uiniuit
h
In the
In of New in.
h for the In the
Metorv a ileajre .
from lr.
Ue
tli
by
O O
h-
-
it would mv aoul
And In nil life' hurlv-burl- y you
stood by faithful lUtce.
Maik ( oiy old Murk
ree. a lur uiiendiince la exHT(ed Tou hen mv ea anchorthe aiirioumlitiK ttnintry. my boat wan on the ro ka.
rank Muobelt returned today You been my autl and Imiluwi -h and runcbe. y.,u been the whole darnThe df th thlnff!heainneiV depmtiMent of the preaby- - And mv ran do no fuatlceterian church will be held Miiti.!? yftUp prniaea I mnr.
momma In conneoilon with the lUtly cVme sorrow, joy; come love, come
"
AT
A
We a
For
Sermons a 0 p.m.
9:30 a.m.
U.,
Von iiiual . )
Election
TuMd&v HoAviaat
a I ocomolivca,
Kiri.tratkin
ward
Heeond
ward
ccmplerad
'
clerk
My Old Box
conaolndon:
world condemned
been
from
Wielitnat.tn.
when bai-a-
hue
Box:
have aoodfrom when
from haveheep cattle haveproiiiotlffml exercitte
heart when
would
School,
hate; coin censure, boota or
knock
I'll Jttat fill my pipe and amok It- -
from my old Hlnrk llox'
t. H t'AUSKh..
OPT Op SK.IIT.
riaealcnl nnc r I I want to
be eomcwhere where It
won't nhow.
Imrtri- r- Mr denr yonna ladv. I'm
afraid I'll have u do inlermtlly,
Columbia JeetT.
In th Interior of ciiinn, n:itivet
hatrh both hen and din k' ea.' t.yhurylnrx them In lukj-war- ric
which they reheut dully.
day aervlce. parent of the children
are ePclii"v invl'cd to beI. B. MtKee of the f'lumihcr of
rtnmerce returned to the cilv after
a inonth'a acntlon at hi old home In
JiickMon, M iaa.
P. l. Hetlinatnn nnd P, F. Fooler of
the foreat aervlce leave foi Tucson
lotiluht.
John ?. Ouihrle, formerly citptnln
of Kiiaincera, recently returned from
Ihe Amerlcnn expeiittoii at Arh-niiae- l,
hna n cntcreil ihe foreat
e And haa leeii tmaiirn d na mip"r.
vleor of the 4'arwoii ualioiial
with heaibiiiartera at Tnoa. Hutch
1'alklD who wi a aent lo (he Montana
foreat firea to ajtelMl ffellluic thi-i-
In control, hna returned and will ac-
company John (ititbrle to I'urmin.
Mite Adeime P le and Minn l.ucle
Himma, who have leen tmlhiK both(he John und AMert Hlmma', ere re-
turn mi( tomorrow niRlit to their
home In Texua.
i 'oiimy I'lirk Neat or Montoy.i
mai riutte !le it'M to Kt nitiio
Htul .hiamta Merest, boih of old
A Itiuill'cpiur: Alex Koinrr( and
ttonzalcM. both o All.tniu-riue-
.lorve Aru-u- t and Hetatliiu M.it ttm-- i
liolh of Joce Kerillo Itt
nnd Muiie I.iiihii 'hae. leThUleiit ImlniuK. Totniie iutierr-- unfl
Monioyu, both of Alaineila.
Manuel T'iriei and Merceditim Anayi.
ioth of Harelae: and Ituclolph W.
Becker f f'ernnlilln. and Lena 1.
Ma plea of Albuquerque.
Making real Homes Attractive
I lomcs is our specialty.
We are equipped in every home furnishing need.
Our Expected Shipment of
Heating Stoves and Sang'es
" Hat Arrived And Is On Display
Geo. C. Scheer Furniture Co.
314-31- 6 Second 317-31- 9
'Oulirirm!rTn-
-.
XegiitraUon
Homes
MARKET QUOTATIONS
Nw York Stooki
NKW YtHtK. tet. 4 - Th Mock
market mad nltatantlal recover!"dunv toduy'a brief Iruillna; erlKlfiom lla evtrem dcare inn f tha
acBMton. nwa from Wawh- -
liiRttin ciiiaiiiR buying for hottr c- -i
ennnia. Itti-tn- nl th rtf-n- I n .
for partlruliirlv Pacific lower,
and of "'r iu ami niHy
14 polm. provided a foundation
In motor,
ID. .
UUrfft VOlO: frulhle Hteel. American
w una.
'the lh.Vntril
p
uae M,"n
my
Mi4eouir
a,
M
In
liornMUIa
provlmaietl 4F0,OUt ahart-a-
Amerlcnn Huar .
A. T.
Anar.nda . .
Atchiaon . . . . .
'upper . .
K. I. . . .
liiMplrutlon . .
Northern Pacific
i
antic
Lulled Htnle
.
. . V
. .
. . 41
bid 44
. . eu
. . M
.
. .105
Xrw rnfttin.
YoKK. (N't Cotton
cloned ateady. Octoiwr. aa.rt;
iHTemlter. BOM: January, $I0.K;
March, St. SO; May, SI. 10.
liberty ImwhI.
KKW YRK. 4 Fln.il liberty
bond prlrea today were: V. I'iO o;fhal4'a Vn.ZZt eecond 4'. M 00; flrnt
A n. ttft MJ; aecond 'a. H ID;
4 V. 94 00; fourth 4 . !4 3; Vic-tory, IV", Victor 4
Metal Market.
NKW YOKK. Ott. 4.Ilur silver.
,
Produce
OlIirAOO, ot. 4. nutter enaler.rrcamry. 4J2ir.Kaa liiaher; receipt. rnaea.
Klrata. bitb4e; ordinary4ir4?r; at mark, a 47
i r.fic; stoniae ft rata, 6Hti
Poultry, lower, ftprlng,
fowl. lMfjMc.
W.
III health of Praidnt Wllnon. Hell. blither.
In a, however, waa ikiI avureaalva. and
and
yen rt
a etiaued on account of an nd-- . IKNVf:n, iu. 4 4n1t le
vii nee which rn nate niarkcl acored market (ef atn
under th Influence of active demand $ fto r I 0 JS ; cowh and heller",
from aeahoard. I in ih upturn, I S; aiockem end feedera, 7 o
abort in ruin covered freely. 0Man-- J 1 I.imi; (Mlvea, $ll.uii4
na which ironi II Hn Vec 0f! mtnIntiiry rtilla, r"l m oenta Tul lu-,- o
rmiiarie at unlna I to alntoat u.sbolter wero follwad by
T
"hlno
Hteel
.140
York
KKW
Oct.
S
4 third
9.VS; V.
I.nxl firt,
pacib--
alive
rents;
COTS.
rnlly
dtty'i finish. an.rirv i.vw; irwirr la III W,
iiidli'Hlloti of bla etpoH hunine i In
oaia Rave the oola nviraet atretic tit
n
-
.... a. . ... Troiea. In r'ronre. In IKN
eluding Iteeember n( TOH rent, the nf n'" " ' and
wa.ered n MM and --
.:."'. ": "' neupward. buiiiProUalun aiipport. Hope of
in buaineaa kept lard , ' ....lively firm. wwaaiwaa Waaaeesj
l.lahtncaa of country opn- - 'dmmmm
ed a a bnlllah In mtn biter.
The market cloaed firm to 1
rent net higher, with I'eeember $1.24
to 11 24 and fl.SJ to fl.ZZV
rioee:
forn Ter., fl ?4: May. H 5J.
,.le Ik.c, 7U-- ; May. ?Icfork Oct.. tb Th; Jan., 13? R0.Nov.. 2 42; tlM In.
ltitia Oct., flNIt:; $17. Z.
Livestock
f'Hrno. (et. 4 Hogi ; niaraet i a rente niKtier. inz;t
tria.no; metnm. ir.oi i tio; iikiii,$1n 7ft4rl k:; Haht lluht. I U 2f.r
1H. Mi; heavy pu king aowa.
4 :f i f lift ; parking aowa. roiiKh,l1ft 14 2: pin. I Fi.O I K 0(1.Cattle reeelpta. S.omi; market com-
pared Wfth wk ft o. Nate beef
altera, 2h to 7f centa h1ahr; ehe atock
atendy In atrnn: feeder and rauae
rnttle. if, rente blither; veal caUr.
l no lower.
Hheep receipt. I 000; m.arkrt com- -
pared with a week nRo. Knl and
feeder lamb moatly N in $1 Tfi
hltther. Hheep and Vnrltnaa Irrenulnr
2h to 75 centa higher; bieeillng ewe,
leudy.
KANSAH f'lTY, Mo.. Oct. 4. Ho
receipt i, t.tMMi; market atroita, Hoik.
ih.niMf I4.i: hvie. I if. i.oii i
medium, lir.xoti i at; llrhta. fU7r.liiu:; hicht HltblB, U.. .'01i ttt.16;
receipt, f .ftoO; mirkl for
H'-- and butcher en- -Board Of TradeChlCagO
.n(Mv m,HiiY , 3ft rcnta lower: nn- -("IIH'AOti. Oct 4. rresjh we.ik-!nr- bulla nnd ntoa:y ;
neaa tlevelofed In th corn nvirki-- t lo. rtiorkera and rcedera, weak to 40 ceiiladay na a reaiill of dpt cMatdii In Ar- - lower.
Centina and of lincerlninty created by i Hheep receipt a, I.O0O; market for
BUCKS FOR SALE
600 Idaho Raised
liuvc hjf hhIi' tin1 fnllnw in sr llni'kii nt A ltnujii riiic :
350 HEAD RAMB0UILLXTS YEARLINGS
100 HEAD UNCOLN YEARLINGS
100 HEAD C0TSW0LDS YEARLINGS
28 HEAD SHROPSHIRE YEARLINGS
28 HEAD BANAMAS
Big Boned. Heavy Shearers
Delivery at Albuquerque or Mogdalcna
CASE & SCHILDMAN
FRANK A. HUBBELL CO.
M. Mc.iOIMT
reeelpl.
I. SWOPI. Vict Fm.lOINT
ALBUQUERQUE. N. M..
SATURDAY, OCTOBER i 10
Nnttvw wevtrw htmfa.
cvnta In II.S5 hlaher. Htof-- en.
rent hlaher: hi a wetlmm. lire
In alieip atcuily; redei. r.o
receij
t,
the
14.00.
prices runH- -, mta. m.irkn
with
and
Uird- - Jan..
("nttln
week: ej.llle
calvea atea.lv
We
IS U.r.O.
flheep rwelpia, f.itofl: nifli
I nitllw. tl.r.ll( It jr.; t'
li.i
Iiom'na piaTeon which flew f
Ftonr.
market thenjumped rapidly I IhimIlarked
Kumpe thouirh,
relt-
offering
faefor
Jan.,
ainoolh,
cent
bulk.
MUIK
motorcar at III;
TIRES
S2Y6 40 f0
50 en
Standard Hakes
WAR TAX PAID
GOODRICH
FISK
FIRESTONE
SAVAGE
PERFECTION
McGRAW
and many other leading
brands.
f'i imparl1 our pririK wnl
lltlltTH.
Wi- - nIiI ('. (). I siil.j, l
tn I'Xiiihini'tiitii.
All ordvrs sliiinil s.ini
iliiy im .
SAVAGE TIRES
" ll ni hm iiiili iit,'!-- "
Tire Sales
Company
Albuquerque's Original
Cut Rale Tire House
Corner 3rd and Copper
Phone 892
J. J. VOTAW. KCfl.T.n,
ALBUQUERQUE
CENTRAL LABOR UNION
li r llnitlirr:
Tlim Irlti--r in written to you in Muilf nf t ho ii si mi im xI nf
K. II. Sni nml TIiihiihh IIiikIipn iis ciniiiiiiivsii.iHTM nf tin- t'ity nf Allin.iiri'iiii'.
Sii-kiii- fur tin- - (Vnlnil l.iilmr I mihii nf mir riiy, mnl fur tin- - rlfai f i.ur
I'ily, we ii, k yniir siipmrt mnl ymir vntf fur thcsi- - mi'ii.
There wiik in nur city what threiitencil In iipenme n r.in-flir- t
lirtwrrn oriruiiixril lulmr mnl thr liuinrs intrrrst. A feelili(f wns (rruwiiii;
up, we hrlirve wilhiint fniiniliitiini nn rithrr liilr, thnt m iraiii.nl lulmr in
was niifrirnilly tn the linsiness interests, mnl that the nraninl
linsinrHH intrrrstK wrre inifiii inlly In lulmr. Tn Imvr priniittril a wrmiir f' ' l
injf tn (trnw wniilil have lirrn haniifiil alike In thr ranse nf in tianinl lalmr, tn
the liiisiiii'NS inlrrestK anil In the welfare nf nur rity.
Aftrr a iiuinlirr uf riinfrri-- i s, at whieh nt(fani.nl lalmr was fully repi-p- .
Krnlril, it wiik utr 1 that nur uf the eiiliilnlales w liu hail hern ruilurse.l hy
ni(;aiii.'il hihnr hluiulil withdraw, anil that Thuuias Hughes shuulil lie the
nnininrr in his plan-- , an. I that Hut' lies anil Swupe hhnulil n ivi! alike thr
Kiippnrt anil the vntra of iirtraiiizeil liusinrss anil iirirauixeil lalmr. The
iiit nf this atfrrrnirnt rrsnlteil imineiliatily in the rrsturaliuu nf fri My re- -
latiuus he! ween luisineKH anil lalmr, ami removed tin' false impression that lln ir
was uulaKnnikiii or cause fur autatfuuism lietween these interests. It is nur
belief, therrfore, that these two men, Swupe ami lluulus, In. ill nf whnm you
know, shiuilil rereive the unite. I support nf every I'niim man, ami we therefore
usk you to support the stanil we huvr taken in this uuittrr I to net for what
we are ronvinei il is the lu st interest or i,iirani.eil lalmr ami of nur rity.
Cn tn the pulls Tuesday and vote for Swope and Hughes. They are hut Ii
k'uoit men. nnd men in whom you and our eity ran safrly trust our n sj live
affairs.
Fratrrnallv vours,
W.M.I 'DTK.
I'resiilent (Vulral l.almr I'uiou.
llsrt.
J
Saturday, ootobes 4 1010
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Herald Classified Advertisements
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MONEY TO LOAN
COKHI.r.NTI Al. lAkka mm Irw.lrr dlaaoada.
walrb.a. l.ibrrir U..hd.. plana, aulok.w
bll.a. Low.al ra..a No.kmaa'a, 117 Muuu.
1'irat. bund.d Ut ika aula.
WANTKtCarrfnl kodak flnlaaitig by aiaa-- WE l.OAR yaa Kr ajonr an yoar 41atrr botorra.hrr ; twlra dally arlra Kw nonda, watrha. )awlry and I.lttorly Honda,
o li..ra-- intrmhr, aatiatariiofl guatantred hVnd your Hrliabla, IILrral and aonhdatial Ulndlin
and tn aniaaing a a raliabla aaiabliak4 ftta. BaUuta Jawalry, US Waal Coalrai. lomarly II
A llanna Waaiwr l'holtgraih-- a Vauow.
' FOR SALE
$ 13. ft Of IM-nM-i pra-- l H'k pt
t)vm m. Hitm
with at'tarta, lr hath tvomlart eoiai'ftl IrAAimwat withpr. Tti frnll KMitna anil lB4y
Vhrr-- .tfh4Mi, garairi, ban an 4
rhx-h- hfMia Ura Imlt a4
' thftt livwxa la. fraat.Foarth ar4.
M.OirtV i artftt, rlaaa In Twy- -
fixrt fwt. ! parahiM, barn m4 mI- -
aiiaib.
11.000 bHb. twa fnrrh-- a flftff(tt lot. bars a4 ctl bull4tnca,
aloaa la.
U.OD0 Mt fMri bfHi-- with bath.
two Mireb, bam sad aliaiU, l
lot. HM la.
Don J. Rankin & Co.
Beat Entat and Intmranca
Room 15, N. T. Armijo Blfl;.
oil by. i.ouk:
ahtiiclftl lttina;'lnw.
hnth, trta, ilrtnrtv porch rrvapta
f IfMira. In rite bnnrnii-n- t, f tt
nn lh rar llrtf. Ititniftitatf
poaarwpiion A pippin for on v I3&00,
EliPER & IMTEU.HY
in Wrat Oolrl Av.
FOR SALE
A real home. Eight larire
rnoma, bath, imrrhna, hardwoo.1
fluom, met ill ceil men, beamed
timing room, built-i- n feature,
five lota, brick garage for two
car, two large barna, aliade
and fruit tree, aidewalkn, ev-
erything complete. A bargain.
B. E. DIECKMANN
309 W. Gold Avenue. Phone 670
a (rw .Varr FIVE SlIINdLE
.
.m, lll'NUALOW
I
a
matrimonial
with , flrtplnr.
tltiti.l liM'Htiun In I'utirth iirl.
tn.lv ?f..t, yo duwn unil IJipir month.
THAXTON 4 CO.
Ilel Kflimo and In.urHnca.
Third and Uuld.
Lint your propprty with
NATIONAL INVESTMENT
COMPANY
For ipiirk rwiltit.
Tliuiie 6:15
BUSINESS CARDS 18
EL PASO
BITUL1TH1C
.
COMPANY
Contractors for the
Bitulithic Pavement
"Beat by Every Teat"
A Proven Succeai in All Climate
GENERAL OFFICES
EL PASO. TEXAS
MADAME GLENN
Mind Kiviiliiig by Power of (Jod.
Adviee on all biiHiueita iinittrm.
St ' Ap.,intni..iit will bo tieeiisn:v.
1.'14 X. Seuoiid Phone S'JIl--
A fnnulna Myaic.
BEBBER
01TIC1AN
CITIZENS' BANK BUILDING.
HOME MFTV LITTLE IIOMI.
I room mo1irn tom(rtlow with
lrmta arratirl porch, buttt tn fnt-uti-
imriair. f in tot, locit'l In4ti Wt.rU for only 21a. Hay tt
wdl o wuiiik rou will hav
.0hurry.
A. U MARTIN CO.
HmI Eatai. fir and Automabfl1naurn:.
I If OoM Ava. rhon
NVw rrtrfalloti Oil fnok
rttuva. uml ;.....Nw I rtM'..n fvn . . S.tlalio! lln.K, with trV'Mt.r
Front tff.M
LVTAR FirHNITtTrtK CO.
(ftootmfi Hand T)pt..)
Ill W. Uold moiM 4.
VERY FEW LEFT
nM-t- n brlrk with
iwoplrut parrh ttullt In
h.rdwood Aiiora. prlct.
.
4. O. KRI.EHER
401 W. Cntral. Mion. 41
IX) you own your own hom.f
FOR BAI.K
Jiikt enmriietkd knoth.r I room,
atrtrtljr mwdern rrat.HHictt on T
lli'litllla.
I. K. II. HKI.I.EItH PON
I'bonc . Opp. Klrai Nat l liank.
pUSQfE83 CAK08 16
Lumber Plus Service
Paint, Oluo, Wall Board, Alabartlne
J. C. BAI.DR1PGE LUMBEB
COMPANY
Katabllahkx) ttltPtiono 4l. 421 a. rirwt m.
uinntvn in. . . i. . .
Mind l.a'l ll.i.d k.ra. pal a Intl. ad la
nr wuim dwalilKda ' fluluwa. Jaal aall
EAT MORE BREAD
M'licilcBDine, crinp loavei of the
fluent bread lu town. Beientifie-nll.- v
baked in the must modern
ovena. Prepared nnder Btriet
laanitary methods. We wouldn't
think of lining any but the very
best flour. Freth dailv.
PIONEER BAKERY
207 South Finrt Street
Prompt Sorvioe. tlsaaonable Price
G. W. DAVIS
General Contractor
J0BB1NU A SPECIALTY
315 Wet: Copper. Phone 236
THOXFrKELEHEir
I tit her and Finding, Saddle,
llurncbji. Paint-- ,, Cut
Chrome Sol el, Shoe Store
Suppliea.
Phone 410. 41W Went Central
CHICAGO MILL &
LUMBER COMPANY
GENERAL l'LANINO MILL
Third and Marquette
Phone 8
OIL MEN'S DIBECT0RT
aTbuquerque-sto- cic
exchange
Oil Hup. Rvporta, Quotation
115 8. Second St.
Albuquerque New Mexieo
HAVK r. I. .nmlklnf A4r.l.. II la Ik.
rlaaailnl aarliu. al lUk UtMALU fkua.Ill
... ervE
Dodge DrcoTHEn
MOTOR CAR
&nlea find Nervine Station
J. KOKIIKR CO.
Albuquerque, N. M.
FBOrESSIONAL CAEDS IS
IVa M . RW A ft KT CAKTWR10HT
PlMUaa Ulaa.Md la I'.mmi ml . a. k m4)
niMr.iIbaldonaa mm Oftlr. 11 TT ffCMral
THE I
PACIFIC SHOP k
209 W. CENTRA LVR.
tfp.rt WHtrhmnkr ef rhlrty yaarw
parlwnoa In Kwllar lanil. Vrmn'-- and
t'nilwd BtiM.
ALL WORK OITARANTCKD V.
A. CRrTVOHitBH
fhon. I4
CI
DR. D. C DCDDS
Phyaician and Burgeon
23 N. T. Armijo Bldg.
flu 10 to 12; 3 to 6; 7 to 8
o a. wiiom
Dnlkjl
O.W a.ktM Rakv
Braal llda.
IP TH JOB vak'r. r.kis. fa. la.'t kraada,llM raara.lt. Tka H.raM Tkm
aa.rr Alhqa.niaa MRklnr Ika a.aaUul 4krrrr kaalaMa dar. Jmi Pkaka 14k.
DR. SHERIDAN
Prkrtlrw llnlt.d to '
OSNITO-lIRINA- MRKAMEa
AND DI8KAMEB OP THB PKIM
Phona .
Cltlkk.no Rank bida. Albwauorqa
Dk A. 1. niii,wt
hmmg and kt'Hna.k Travblak.
PakMUk DakkM.
Ilffli. Bllliu. Havaa. riau Ml.
BEBBER
OPTICIAN
ICITIZEXS" BANK BCTLDrNO.
OETECTIYE AQEKCIES 82
niOH riaaa Prt. Harral 8.rrlr tranaarUoitk.ho. aw r h..aa rT. Ik. Aawllctlll A... M W
ATTO&KEYS
onci a bodktk.l.i kaf k k. Law.
nl. I l aw Uhrar WalMlat
CHIROPRACTOR 18
kUMNAL AnJURTMKaTa vaaaava tba aaa
, af 4iaaa. Offlaa laa atnckld-- r ikia,flMU, Mnrak - lkwk. U a a tn ft
B. r r.iwik
cniaoPkACToataau akmuo iiuit,
rnosK in.
fiZOUOH 1T0Z7
atLSCTTOa PEOCLAMATIOM.
To tba af ItM Cllf al AlbttaiNantu.. Hrw M :
Uy anihorily rrtd in axa by law. Ihf irorlaii and drrlar tbal Ihrr will bwh.ld on Tuaday. tba 7tb day of Orthr.1WI9. aa rrriion for Iwo (31 af tbaCity CoManiaatwtt. ah avf wbwai aball araft a nf far I 41 yaara s an4 aftarlh dat of aurh lrrllon. or until tMir oa
rraant-- ar a4ii.4 and .aailflad. aalaaa aoitn
r rwoalUd or rMur4 or anla tha afftrw
in h.rb th.y ra rUrtadi atwll a a4Harwta
vara tod.
At tba aaraa rUrttoa tbara aball W
ia Ih vutrra for arropianra nr r
Jrrtu.n, tirt'itoard ainrndntnnta to Hub- - (Inl" af Artii-- Tbroa t i4 la twimaFour (4) of Arii-- 4) lb Cbarlor
af lha City af Altiuatwrtiua.
Tha aad alorima .hall b hrltj arrwrtllnff
to Iho firovialona af Ifcr rbartar and Ila
arktrndrnt-nt- and tba lawa nf thr atal MawWric. vayormng Munlrial tllMaa.
Tha vuttim pUaaa ara. bMby aw4 aatfoll'.wa:
firal Warw RtltHiftl Ufa liitiunNorth Kdroad Hi.
Hrrond " ii- d- UJ Want Or. 14 Avanta.Third Ward- - U J A'ot Uaid Avoatta.
Koanb Ward City Hall
Thw ptara for rtatratiai trm Wraaf
autfd aa follnwa;
r...t Ward.Vrw Umim Clear Btoa, IISWH Central Avrnna.
ir4nd Ward Alvarada Pkirwtmey, Ptnl
and l..ld
Third Ward lrnln Jnamal Offlna.
Pownb Var4 Kaing Hral4 Dftlaa.
All ajuallfird vnlora wilbia lha City af Al
hiiiii.-rtut- way vol? at aurh alvrtion(ri.aU WALThH M. VONNKLU
Chairman. fHty C..rt.mia.i..n andMnynr, City nf Albuijiir rn,t
Atirai: SOHIVNK M HWnihB. Cllf Clark.
M. it 11 jo J7 Ort 1 4
FUEL
Oalliip Lump- - r.rrlllo. Bin; Car.
rill.ia Lump Qllup Kiove; Authra.
el... all raa; KMm t'nail; CordWood; Nliv. Kin, Ulna; Mm.;f'k.i Mill Wood; K.lorr Wood.
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Ko quick-chang- e artist on thi vaudeville stage had anything
i
DOUGLAS FAinDANKS
WEILS EL WAS MAKING
"Ills Hajosiy, fho American"
the picture that holds the screen this Theatre at tbi moment
Admission : Matinee Adulu 25c, Children ISo Night Adults 33c, Children 15c.
Show 1 :30 3 :30 8 :30 7 :30 :30
worth
. i " J Kattrcne Renorst andit fj1 np 1 o D'il cum.07'JlJL Hi 1 HiET A. 1A. Albnqncrqno KIttrM Co.TODAY ONLY '?om .
EJ0HE3T CLASS W EVERY WAV
PARAMOUNT PRESENTS THE SUCCESS RE ISSUE j gpfJJQJJ
ra. FARtlUM 3 A reliable firm to turn your I
,. ,
I TRl'NK CHECKS over to,
I u well h prompt delivery.
Tho Redemption
of David Corson" sJLli0
ADDED ATTRACTIONS et p
"The Peril, of Thunder Mountain" Albuquerque
"Paramount Pictograph" Carriage Company
Phono 874
REGULAR PRICES J
IDEAL, THEATERTODAY
BRYANT WASHBURN
In Uw Hrtlllrtnil niiHrUin tl of thi mn- -t Mlnr'rm
lull of I ivt, Kt- -i hnnvf, nnd comics. I sUluiitkin.
"ALL WRONG"
AIHM'.K ATrilMTIti
BAYMown nm uim k. mack m'.msktt. M ni:t, jionM M
All Uirao In nw lillai-hn- lau-rw- 'l iirtHalT ''M Y lYl.;iT
Kl'l; I tl. hi VIHV, llin Harte'i rbo ,
rut: iirn'iiTu f itini it tv
BuiU Cleaned -- id Preaied, $1J6 Phone 158 or 241 Malone Taxi.
Su!U Pkeated. 60e j GIBL WANTED CRESCENTco.ijnia ro. CREAMERY
St. Louis Junk Co. j
Wa hlaheat raah pHcea for
Baaa, bmtlr Iron, ftanea, cpper.
Brsaa. Rubber and aacVa. Wa buy
aid Autoa.
Wa apaclal aa In Indira and Centla- -
nan a eluthinc ana all kintla a( Hwiond 'liand Vurn.tura.
it be. N W. It .on- -
iblmy
m
1
THE LIVE
0lY
e
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of
HV
'
pay tha
tit
EXPERT HAIR WORK
Comhinaa a.ade Into awitehan, trmna.
formationa. punV curia, alo.
wltehea dyad
Mil. M. ii:ik
Uaiinalla Rhop
Pbona III Commercial Club Bide.
rra z n n f R
nrw
' I ril mUTTMTm Tl
t .
WHIMS
.
Tims of
.e.mi
I
COAL
AND
WOOD
Gallup and Swastika
Coal
Native Cedar Wood
We Kinplny
Union Drivers Only
NEW STATE
COAL YARD
PHONE 38
FRUIT AVENUE AND
RAILROAD TRACKS
STAI OPERA HOUSE
i
J)
. -
111 1 Li 1
LAST TIME TODAY
Irvinf Berlin's International Syncopated Musical Revue In 3 Acts and 8 Scenes of Lavish
Investiture.
HALF-A-HU..DR- ED PEOPLE
A Riot of Color and Dancing Girls.
? COMEDIANS DANCERS SINGERS
BEAUTIFULLY GOWNED CHORUS SPECIAL JAZZ ORCHESTRA
30 DAKCHI6 GIRLS 30
Price-- $1 10, S1.G5, S2 20 Tax Included.
THE EVENING' MERAIjD
lu...: r i.
Case Up Today in
The District Court
The caee of lr. William fl. Hnrrleon
,ln which he U rhnotd mih contempt
Icf court In not ptne 11 fmlamrnt of
1110. 000 awarded III aon Oro.er. now
dead, came up In the dletrlct court
into moraine to ' be heard on ID
merluk
j The pialntirt nkrd ! Is amend
the petition, end the ennrt arinted
ihem leave In tin en. The roiiiteel for
Ihe defendant ram I" with a roolinn
to ntrlka out teria of the imfndfdpetltlen. The nmtter waa betnf
argued Ihle afternoon.
PCTLLMAH T AXI pioil 769
f 4.?rv. PImkm 4A.
ERICSSON TAXI PHONE 88.
NEWFALlTNErwiNTER
BATS AT
THE HAT SHOP
YOU PAY CASH AND WE OtVE
YOU 10 PER CENT DISCOUNT
ON EVERY PURCHASE.
THE HAT SHOP
Mn. L. H. Chamberlin. 109 Bo. 4th
ALBUQUERQUE FOUNDRY
MACHINE W0RK8
HrfaUrasi tmI Hnilfnsr
A Hi mi num. Mrwrtnral Pivl titf('Mtirtics In In . Br, r.ronr.tXmtnrvrm ftlMuHlnMtii
Works and N. M.
Homo for ConvaleioenU
A placa ta tt atronv and wall.Will hav to ba aten to ua appra.
eiatad.
laoi Kortlt irlh. )mmm 4it.
Turkey Red Winter Wheat
FOR SALE
Tleld, St buahala par acre.
Walfbt, 1 - lb par buahM.
SeamlaM aacka Cartlflad Bead.
La Cueva Farm A Cattle Co.
La Cuava. Mom Co., N. U.
TllK VAR.4NT'.R AtTO ASti
lUDIATOIt ro.
Our aperlally ! Iladlatnr Worlc.
Wa alo make fender, hnnd.
hndlea and Kfiif tanke. 0t North
Third HI. I hone 11.
An Absolutely JTependablo
WATCH for LADIES
The ORUES WRISt WATCH
ABSOLUTELY
GUARANTEED
$3100, 130.00 on to 175.00
I ESTABLISHED 1181 jX
Ai leWATtHMAKCRS a, JEwTLCfS
!
LYRIC
!l a r
EVERYBODY
11ARY PICKFORD
"THE IIQODLUr.1"
Seoond Picturs With Her Own Company
FIRST NATIONAL ATTRACTION
REGULAR ADHISSICI! PRICES
Than a Strong Safe
Ill
be any AlUl.-i-- l Filing t'uili to
meet the uceda of any
Book Store
Office Man's Supply House
HUDSON POSTER
ADV. CO.
SION8 " -
PHONE 72o 817 GOLD nu. aw
THE KANSAS CITY
TAILORS
Ladies' and Gentlemen's
and We c
in alterations. Also any
kind of fur work deaired.
Phone 709 312 South 2nd
r..
May he kept aa efrlrtent aa round eve
hy attention to lhair needs V
TIMK.
The ueefulnefw nt many lieaa la cur-
tailed hy yrara, juai b.cutiee of au-- h
neglect.
I'm TOI' afftinl to rlak the Impair-
ment of vour moat preclou aenea by
nrul of jour eve neaila SIIH'T
C. H. CARNES
Optometrist
"EyeclMaea That
3 doors north of P. 0.
Phone 1057 in advance for
appointments.
SHRINERS' BALL
FRIDAY EVENING, OCT. 1 0, 1 9 1 9 '
I'atlul Ahynil T'mpli A. A N M H will ,. tin Hlirint
'JiHi.n with a formal hall on the. of Kndiev. Ucvobi-- r
runntnst lunrh will hr HrvoU tluring 111 fvcmnn tlr
uf Dm KuDW'i n
Kor HiuiHfiei torn! Ihuit luhtH unlv.
M i.i:ih:k.
roinmiu(-- i mi:ai.
u. t riri;itHN.
McDOUGALL CABINETS
llrlnvo but iiijr a ( aliinrt, it will uiv ymi to inv.,ii.-al-' lln
new M'I)iiiiiiiiII. with nil lati'st Inlmr snvinx ilovico. su. h
us I I'lniir Mm. I'm liroii Tia and Kull uitiiiiiH, uliirh
tin away with the old st.inuiiin duora.
We Have Them in all Sizes, from $25.00 Up
Step Chairs $3.60
Step Stools $2.80
STAR FURNITURE CO.
1 13 W. Gold Phone 409
We Give Green Trading Stamps
VENTILATION
WHERE OOE8
I,ART TWK TtinAV
m
HT
oro
Au Allhli-e- l Suf offiTii
ninny atlvanlUeH over tli
old lvle I'liiiitierwiue lypa
Far niore eau.-.- moved from
plai-- to plin.T. yet giveH val-
uable a
attailiht fire and water. Morn
than this, the interior of unv
ALLSTEEL
SAFE
Can equipped with of the
changing Iiumiu'sv
Strong's
400
.PMll.,
V. a
Cleaning.
nu
proper
Satisfy"
loth.
A
Htur.
the
PERFECT
protei'tiuii
SHOE REPAIRINO
Jacob Sandler, Wert Central
EXCLUBIVE
Ladder
Ladder
ru ra art I. t
fret
AUTO WELDINO AND
MACHINE SHOP
Ol tfeit Aelvl.n .NilllB.
Marline Work. AM k ii.ln of
ruitlinaa Aivl metate weMol Vour
I'dtroriiKe wilicitcl.
iimm 723 1 H.eilh t'nurlh M.
--
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iiiwiiiiwii
WEATHER
floiidv nnd Tti'in!r NiawiiiTtiiiiJ. I.tiil fhMiiK in
Tmiwrutiir.
Road Conditions
ItiMUla Are ciuwl In
All IXrtKtlona.
For further Information call
WHITE GARAGE
Fourth I unnrr llutie an
Z2aZS- -
Dodge Brothers
MOTOR CAR
ulf) A'i'1 H rvii HtHtlnn.
.1. KORHElt 'n.
Allniqiierqii", N. M.
T1m e&wrt weltlr. Artuni I
artiwal weeka aaxi wmie lexl with
I'll Weltlli Wnrba. now U runn
al hunaolf. Va licra. aa IM t
"lurv, auaraiiu all hia wvrk.
Aim no vt.Kt si Nuiii v
AlbmiUfniue, N. M.
ABO HI WA OARAGE
Free Air, Water, Camplnf I
Road Information
OAS AND ACCESSORI
WILLARD, NEW MEXICO I
You win'l he antleneit nm.'l you a
II Itll.L'H Hit OP, Albuquerci
4iicw fill t'Mliea c Inem.
IIhhic l an.tli fenilll Maiml si. ,
FOR SALE
Nice, cemented adob-home- ,
with fruit
floweri, lot 60x204, weat end
$1000.00.
Phone BIS J
Call 609 E. Central
City Electric Shoe She
PHONE 607
Free Cail and Delivery III
Batch Old Stand ls
Are vou
' y I 1 f y I t the WiAl" f "'"'"""rt i dYT
'
. 4 "a". orn oui pjol 1 E B 1
V --A V 1 hA We ie.
j pr nail tall ua
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I "1t I Roofing am
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OILS,
newly
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pinon nurs
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Mt'H aoctgl Activity la looked for with the opening of our t'ntvarattv.
Cool weather, young people, faculty. And there you irt. arebecoming very popular, and there will be eeveral big once this coming
week, with a inuau, uere.de announced. Title ta picnic Jlnte ton, andgcun-et- an evening imi by when aoma mrry party doemi't take advan-tage ot heavenly weather, gorgeoua coloring; and tha keen out of doora
appetite, and aieed ofr to tha river of the motntlna tor aupper. Aa
ia alout to gaae upon royalty It behoove ua to Ire absolutely
aura of our etjqueite; the proper ml"! were all printed In tha paper laatWeek, and I inuatu't forget lo look Ihem up and etuily them raratullv for
I ahould hata to commit aurh a fau a " to look at tha lady in wait-ing before look trig at tha uueon.
tiik in n onowuIn IVnuw.
Tha Cuh'a boon growling many
grow la
Of great variety.
Hut haahfalty do ha appear
In high HoHety.
No editor want my email elufT.
Her page la full of thlnge
On dance, tena. Jtoueepartlea, aniOngovernora ana amga
LOt'lUK uiwnKrt.
Foil WISH ( Ifll lI RH.
for Mlaa A a; nee Child era and
a of her old by M re
Neill M. and Mra.
n. A rty of leit
the on bo
fore five and aped away to
A and acroea the rtver to a
a; rove whet the trwa are
Ht.
tuily with
4
who
aonie aad
1
am i vi : tn nr, hoy stor rOltMVI.LT
oih..nifi.The ama.i rnoM at the Ma-- i
aontc waa tha ecenw of 4 vary
teat even
" '- tet n(niy
waa very beautifully
wlh and Ara
Ol'
th
the
t. d.
bit
und an'tlefying the c,u ' waaAiuuguro.u 10, L
their parmanvnt Tha Kant Pe omati a have
The urder of la own thin lut wet--
and the court in connection wlih the OlrlaA Inat under authority of the The weiMhtn
eienlna;
nuruoer frlenda
Field
nbout eiKhiem
Field Tijraa nhortly
o'tim'k
lameda
lovely turn
rrtpal rhirrh.
OltHFIt
dining
Temple
elaborate hamiuet
deoorr.iett
flowere. ahaded eandlea
Library.
turkey dinner Home
proceeowo.
.National holdlna
Order,picnic fiven Nation-- hoard.
Harold Jeml-a- t
home
Court. The nonary 01 me cnnuren unji-- r aia na
only of been occupying all the tint",
lea of the WyaUc Hhrlne are Tha I'liy Kedetatlun of
and then Invlalllon, the In- - Wouutn'a cluba uia the!
belnv eitunded Bhrin- - plana for ettte meetina: whluh
era who nre active In Maeonlc will be held In Union the
affaire- - aleo Urn- - Fuel
Hed, lhlrien membere bettitf are to ive a luncheon to
Ina fire waa built permitted to the J eater' rank eaon deieaatee at llouten oro
a deiirioua picnic aerved. with nuit ta alao belne; arranaed to behot coffee rraam in It: Tha waa ivn At tho camp. la a finepicnic dp Mr a phuno-tiap- h CYMKAMl M C"l.SHKH ART. compliment offered bv the tfwaatika
and a camera and tho Mie alert re-r- v l'r gvm- - pHtp9 nd the committee feel it to
the plfnaure of took iiNaium claeeca claaaee im vn9 ot Kiratiei attrueiioua
en t ina' ou never an fared the federulion.
nny one that way. a dooan't mailer. Monday. 7:10: OeneraJ ymniia- - laat laaue ot the Bulletin of
After aupper the wonderful utter- - lum clnaa. $1.60 P r term: Thureduy. sw Mexiro Federation of Woinen'a
low on the mountalne had ben en 7 iiO" Kvmnnaium clnaa, cltiba the year be mailed
'toyed to the full, field anuria of every per term: I'htldren'a clnaa Hetuiduy
hAtura escept aklma and eater polo in llt.O per term; Mil rone' claae
Were tried, and when It nrow too dark Wedncaduy. 1W 00. 93 00 per term;
for thai, a ruuaiiiM rite waa heaped tip llue'iuaa Collfa1 (llrla
and rtiaruda r pliiwd. in whlrh Knturdtty. 7 00. Terma announced at
the unauuppttcd hiatoiu lUnu uf inctiii f claaa.
Uiany were brought to If you Intereeted allend Vie rirat
0 - meelitia of the lu". Mlaa Ittwe will
Mils. It W RIIV Tt hive ntimplte of the requlrfd eulla,IIKM Mi: ( III IU II MlMl Wt'ltH. ,mo ihat orrirta mav be Ixk-- n.
Kathrvu.iiruiiiiii-- r HitiKv. of whn.n
"H .1 l tvirh.ia hMid fillnRefher Mi
durina h- - .at thra or four Tha Antfi h un lalnn lire alllnayaara. will attain h herd In church th keie a dune lo he riven
eolo work, a ml whtr.i nhe m Thttrailay mailt at the Ariunrv. Thla
eninientlv Httpil hs tiiiture nhri trutn ne a lit affair to whlrh
Ina' IMwt'ver, tht twu iotly chlldrr-- i friend of the Lealon ahould a.
In her hine fount Itut ton ilmni' fhr floor la in fkrellant tonrtltlon undl.e t't penult off hrr Invhii lhtni v y thf mumr wilt hr Ritod Thia ia the
much, aa ahe u devoted and run1 fuel of aeverul ilancea whlrh will be
eclrntioUB mother, an ah- - will amrt ;it aiven to help pay on the tiidchiedneaathe veater aervtcra of Jithn'a Kpti- -
'he arrvlce tomor.o-- v utltrnooti.
A noted lecturer on rcllftioua foplra,
evndu-te- ' at riea of meaflnaa
Alhtiquerque veara ago.
nftolr
tempted
JtTKIOi,
oraanltation.
Albuquerque
u
cumpleilnn
It
memberehip
Albuquerque
AlbuiUrine
la
Incurred
Armory.
the fUJni up of the
NMIIINKHS- -
Hallut Hhrlne A A. S.
the. Hhrlne aortalh... . . .TIIK ll.rclnhfr ''ml.vl.l. Pf
.iiibiii. th.t ? ... ..in nf hia experience fwhi ''V I '"" "
widei. he never encountered a T Tl!l . 71
-
m.IT11 by Xh
hall w,M .7 SrWrinm-.p- l
r ,rt" nnl- -aided rellgioua
' The entertlamnt committee C. UMra W. Harden, a eplendtd pipe.
ergantat w hereafer preaiHe ut the, Unrher. K. t f. T. Feteraon.
pewlv inatalled Auatin Ht. H be In charge of
John.
iOOI TIME MASI FRMI
The moat eluhnrnte vet
by the fhmd T nie t'loh will
Monday
table
Jeiere buay
la
faino
tl.&O
In
HAM,.
M.H.
aeeeion
T Mead
In
HOI FARTV lAhH IJ'NAH,
and Krmrv are giv-
ing a houaepurv nt thrlr at
l.unaa week-end- . The
ha Maaonerade which la planned leave tonight Thev are Kleanor
for next Friday nlaht. Thia la a In Vauehey. Ituth Tom pk ina. Kaiherlna
vittition nnrtv. "11 ueaa r ill .e Ptinkerly or etatcr of
expected to come In funrv coatume. Mra. Arthur I'rager. KrOd
tt wltl he A genuine "Hal " Wright and Omver PI Ine.
Furthermore a pnae ta e t... awarded t.,,?.the roetunie. which will h IMMTOHS.
decided hy a cominlt'ce of tndgea Kv- - And the ludiea! xJxty-flv-
etv Arrangement la heuig mtde to wrre wen ted at the banquet
make of thla th nua' aurceaaful given night it the Onunlrv ("luh
dance fir, It will be given at Mr the entertainment of the
fHnmho HM! aa nauai 'he Tol convention. An excellent mtul waa
nmho orcha'ra will pliy la eerved were attractive.
.. K.
th.t lu. in- - l
,..r,..,n in. for.h foroiioipag' nmorigNi ine meiiroa.TlfF tiltOVi: the enncluaion of the hamiuet ta
A i hlea were cleared away Mr dancing,
Cottonwood flrove N'umlr nf the and thoae who were ao Inclined dime.
Woodmen I'lr-'le- . gave n dance on ed until about twelve o'clock. There
Wcdncrtdnv n the odd F'iiowa' bo n aninker Mr men tonmht
hull. There very attend- - the f:ik'a club, when opcrutinna
nil 'e and dancing contiitticl until long Mrmulaa will be forgot lor 11 while
After midnight . A al piece orcheairn the pert 01 n good cigar
played punch won nerved during be Important thing be con.
evening. Thia in repot led aa opn aldercd.
ol the pretiieai unit mot M'Ceaiui(l.mcea given nmonit the Wooilmcn
Circle.
Attemp
I
To Japan
. if We ',!
f r
mm sUnim fMailt n
jeeiere
order
and
Thre
will
will
had
effort- -
HF AT
favia
toe
thia nueeta
and Knnia. Texaa.Ivia.
Mr
About
gieaia
laat
and
There ae,d the inblra
the
nnd time
and
the
i'Tlll.l i:S Ml ll l l HS I'Min.
illy line Waa There)
Mra. tiive Weillcr gave a verv nice
part for her little girl. ( 'athti-e-
' Weilier. and tor 'ren Ferrce. w ho-
lather m verv alck, ao thev are hi v.
ing the party hecauae t'vrciin
cant have one and her ptulv ta very
hear It la th luber T.
The n f reahmcnta were Ice cieam
and y and ho olate
Ice cicnm nnd aponge enke and little
h.oikela of rnndy. Thev had a heault
lul Jui k Homer pie; it waa matte of
veilnw und mnk crepe k.m-- i with a
veltnw und pink with Itvn t.e.ititt.
pirk toeea on top. Inaide of
were with 1nMi In for all
t. e chlldten There were I chihlrO'i.
I ahull them
Krtthi tin 'orneii
C1.uk. Nellie ' Ini k
eth Flam ea Ml em
t : tit It Hit Hianlev ievtiia. ioioth
HI tong lit ha n Htrom: Fer
tee. Maxitie Kluuthelh Kllei
Wr th I hathian Mai tin. eHergman. Framve Wilaon. Ht hi I M
Ntiidr. aa it ml "tithlei-- We llii.
Tiir ti i:rn wl.t II.
The llrat meeting of the neanon of(he Tucailay lltcritrv Huh will he he.
With Mra A. It. Hlioup lutteid f
Willi Vlra I l.tn.. m lio.l i.l .l in
thia fillclei ealiug. pi umiaea vei v inFreaent day comliilonN
and our mutual relation will lie con-- I
entered In atudy rauici than lite
hlatorv our alatcr ennlliient. net.
ID IihUthuwi a
Albuquerque. New Mexico, Saturday, October 4, 1919
Opening University Stimulates Social Events Albuquerque Prepares Receive Royalty
MFWH NOTKM TMK WOMF h
M
The lUtnn Horoe;a held a very m
tareattng meeting In the Hub room
at the I'u hi ir Two pap re
were read which both ehowd an un
ueual amount of atudy para
tlon, F.dmund Clarence Hteadmait and
Walt Whitman. The club will lake
all American aubjr-t- thla yir.The Hoard of Trade of hUma
are rejoicing over I he-- nent rum added
to their tienaury from historical
fleet a given
Word haa been received from M ae
A arm Maynard of New York thui ahahna Accepted poaltlon of
lendenta of Olrla Welfare board,
and would report for ahom i h
toner riret. Mlaa Mayiiard haa had
many yeura ex pedum e ua probntiou
Amr The rmnimnaflub womun will be much In
creeled In thla of newa it woe
through tha effort a of Women a
Welfaretoua
form W club
a a
op- - clinicdllhtful mnu trntM' Welfare meua--
al 9mar purely unn
and memhtra the Nob- -
elifttble. lie ion
only upon
vilatlon lo euch the
moat 14.
The 1 of rtobr. The Hwaeilka
only theyellow. and Van a
supper oai.
and Thia
a luxe. KT
acioinpunied it Ituae will
Nueeta had thla week. The
aa followa:
It The the
and
nral for thla
10.
Uaht. are
..r,J"l
little
ffr
for o
and one
.1
a Ahvad
all J
rnTVnoTrnww
organ urrangfinauta.
Mra.
Who
fill It
arkaga
name
Marv
vren.
Fe
week. It la the convention mini her
and the official tail to the con-
vention and the pro rum for the con
ventlou. All iiii'tnbera of women'a
clutw ahould a copy.
The New Meilro Normal I'nlveraitv
ut I jip aua hue J at organised a
Y W. A. which the atria of the
B hmil will great Iv ettjoy. The Norn oil
V. W a ill helona to the
brii nrh.
The t I'roui Huh held
the rrauUr ii'etinii thia week. The
bueinena of the ihiv wna lo elc-- t1v
rfeleantea to the convenllon lo he held
III Idilun the 4, Iftand I H ol lirtohei.
A proRi-ii- waa aiao ftlveu.
Ir. 1'nker. director of hl1d We.
fare for the Htnte. apoke on "The
hvNtal H.ulih for i'hiMr--n- " ut the
Wnman'a Huh meeting in Fnnta Fe.
Mlaa Montiinji MttatlnKN. child phvaol-ngia- t
for the atnte .'ileo apnke. Her
aiih)ert wna the "Mntnl Men 1th of
the iTilld."
re Mr.. Ilily Uir no- - Km M.ni, OMAN'M Cl.l
ni.iiu lullrl her Z"" . . ,wa
'
et
Mr.
the
aa
beat
ao Medical
filVi:
the
-
top
the
M.irlon
Jon
thla
IIM.
pre
the
aupaiin
thu
nuttnnul
Hprln:
Vou make your child what you
wlah." aaye Mlaa llaatlnga At Ilia
Woinan'a club.
Art unuaualty InlrCatlng nterting of
the Womati'a Huh waa that ye-- -
t rduy when Mlaa Montana Haatlnga
ehild pMvchHngiNt. talked on the tipbringing of the child. "A true rrlix.i- - t
tlon nf what tnka place In the etiriy
Infnnry of the child ia neeuar ."
waul Miew fliiHllugM. "before the math-- r
can br ng the proper InMuenee 10
heir " Miae llaatinga ahowed how Ini--
r'anl are thenc early Impreat.nn ,
going into aleutiftc detail in
to the vocabulary of t.te child The
rtret emotiotia. the llrat knowledge,
thore of anger, feut and love, and
Mlaa llaatlnga atnteM mnat poattlvely
that p.irenta ran make of their child- - '
exactly what they will, only that
the llrat tep in the training nf the
child, in the training of tie pa rent 1
Dr. Haroh ker apoke mei inlereatIr.gly on "f'hild Health"
.Nett meeting will he hc!d
at I o'clock when a luncheon will be
eerved at the Unman a Huh,f:;. ; ,1.;; .. v,srr ",..,;..,r. izz.t-- m"- -. wT-T- i'nlMrt ih.r. .,11 ., .a. in ..lr.ornlnr.rllv oo,i on.. ."' hrlni 'r
r..,.M. murh rhr.rlul ...ort nd Sr.r?,-
-
.h. day nuJri Apon
nyrnwtail
night will the
wna large and
will
to
Will
Make
Bone Dry
togethtr
w.ivinc
F.lixot Noidh.MiM.
rn
M.11HHI.
Clare
l.llKltMtl
tit
'
and
recently.
duty
haa
can
regir--
fen
kindly gentleman c nrlhuted a ten'
dollar hitl to the four monthe' nil
hahy which la tlie youngeat child at
the day nruaery.
The art Hue Will meet on Mnndnv
at I p. m. ut thu Huh, undor Mra.
lorn lanah.
tmi thi: V. W.l. V
Mlaa Mary Kimball arrived Wed.
nendlV to net aa aeivlce acre-tar-
for ihe local V. W. iiriaoelalion.
Miaa Kimball allt mlf d the Vwalitinal
Training achool ttf the V W C. A lit
New York thia inat miner. The
people who have been cloacly uaao.
elated Willi nerda of A ibuquer-tu-
have fell that the Y W .A. ahouhl
do Homi' apccial work lor Ihe tuhep H-
ilar glrla whit come here. Mlaa Kim-(fil- l
will vrv HonHv with
i agem doiog wotk of thia kind,
the chinchea. lol;ctt. uho. lated churl-lle-
and no nit
Ml na Margaret HutHilnaon. atttdrut
aerretnrv lor the eoiitheatcrn tlepl.
haa been In Albuiieriue the laat fee
dava. working Willi the local naartcta-lio-
and the aludcnt t4Moctiiiou h:
the univeraitv.
I AfttcrtA Nervee M In Hir lay.
The cafeteria haa completed It ace
nnd month with a- verv tine record
1.01!" tenplc Were nerved, at nti Hvcr-uft-
of tenia a th k t 1" in la t
vet v good record. conatderlnu the
high con! f living" The hlugeat dav
AtlgilNt II". Wll'lt people
aertod at the tto nictU.
The liifftetiit la continuing to aerve
two UiealK nil week davw and one local,
the muht meal, on Son1a.
Tlie vartotia rommittt'ea of the caao
H;'tin have been meetinu In
o' 'he board of fin r tor nieto.-Ing- .
The cat'eterL cominltlce met ut
the HNHori.iiion henilipiai leia halnr- -
Hope being nut of t wn The ope-- t lav Bfternmtn. nnd the ltuvei,.ia 111.1
u.tf iirnuruni 011 the aludv of HoutP niel l Ihe home of the chairman
an.ertcw. which w ill he Ihe auhlect Mra. Wni. Fan 7 7
be
of
Copp.r.
Th' reaideiice cominltlce will ut
ihe reaideme in the wei-k- Mra.
.titular-i- a chairman nf that commit
tee The finance committee will meet
Monday afternoon ut the hemlnuar- -
graphical a pert a will he aui' ng lh lata of th" iiaaoclalittn.
Weet
eailv
2 oiat poima to tie niPCUacti. .la imn'mj ' 'i n- - i"-
- dav n hei 1. .. 'h 1.1 . tt F
I ! KKNT-T- f "HI'IIH' where hc In Y V. t t foi
IKMM I TltW TO Ihe Indian glrla tl v
nwa idHdii w Mra. VnklinA Ih1 a plr .upper, where dHIHuiia pl ItHlTMi.H II V M Klc 1. II.7miMlMl Hm WoilM-U'- I'lirietlAW mnA V(,t1rr WlU be eerved. la lo be The firat meeting of the Fottnlghtlv
I nlon in - " given by the I'arent'l eachrra' uaao- Mualc Huh will be held ut Ihe home
Ha- - haa n ntew nation of Ihe North Fourth alieet of Mia. Tliomua Huuht a. corner of
MTiij-- t
aui
M. ..fforlH to flgll " ' kuihmii next Friday night, itctoher 10. Ui.ma avenue unit Fifih at reel, on
Mil- - an I HMMi rrain aI a i.iei. The auppi-- r will he hell evenina o'clock The
ratlfnwfhui tl j t the livm ftf Mra M Foruket prugntm la In the h.mda of Mm. John
rVaHIMIhai aiimumImmiiI In tli ..f town und the piticeeda wf.l It f'lark and It la expected that (here
, i 111 Mra. Ynkluux ho tnwul.il ihe promotion ut the nc. will he Inrae ntlcndnure aa In ltd- -
. 1 l 10 ntakf ela- - llvltlea ol Itlal aaaot lutiou. A gnu' I ilithill lo the attractive piouraia. aev -
ban laaw dii- program of muaio ami gauica will 'm i ml Itnuoiinrtb maiteig civ
to be d -
l iiin fijvf an ntv nre"iwwM.j
aa
nre
an
leu
mfrl
ruaegtl tluu.
Personality Coiffures
No Curia for Puritan Type
a -- - k .v j X
,
3l
i--
- r 'v " 1
t ; ' 1
Ae J . j
r.-n-
t' ; 1
"
. fiW
---
- "f
--a.' A
1 t s
it? ft
While it ta inn- ttmi I'ntln (id in it ' For the lur,1; n f pe of fit
a'vle ia more Tetoniing than
like high. oW. waved, parted, holt. ,',',,
oe.t !a in of kM unlit hair to Mi
aaTiion. ne i riiu : tlie lla inilna I . M (,tt iht- wimiii.i i,,.,,ii ..r thfln ,illll.n !. rl...l ... V. !Vm
a .
h..ucl i ,,, Mm Mr.
ti ...I
Utility Frocks
ir n"Trv nnnwn,RV Vi'iRK. With th. .onl- -
Inn of milunin Lnv. a'l.lly ilr.....
nr. tlnain nior. fnvor than .v.r
wlih N.w Vork
of thoa M..n on fifth
AV.IHI. HT. of th.lt K.'Ofl "111
MIAndliy- OHrk hill. N.rKO. Wo.
m.--
.i.tn In lln.l th.ni h r.lii.ffrom h. root i. wr.ir of a
M
ar a 1
i.i:mi.m oi.f .till wiili fin a thce
ure nil, te warm enough f.r Wail.-l- ig ami hoiiptitK
in no flrl.11l.Miif
W..irlioio e Mtwiout at
..nt fr't.-- f thS tvpt- F.tflie.,t Viltil 111. th put ptll a
tin l.lVf .l)lhfllt llt.t!
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Id eventually to tha antl
at higher price.
only reaaon why t'nicngoa
number of ordera not tti n
flilM la the a
haa thp nt rood admin-- ,
intention to place emtatrgo on
he aild. "Meveml other citlea
alao are abort tn their tomt ntlotment.
r r OnhT lie r
'You aay emtihaticnHy. how- -
that every order placed with n
poatmaatnr before Mepteuilier Ztt Will
be filled eventually."
In to the retail
War lepartment la tor l
to miinlcipjIUica or buyinv
nrganlxntiona, of evupo-rat-
Hpplea. prune
in cold varioua army wre-houae-
MAY nrv HMW, wt
Ml.lll-J'l.- l KALI
like to go lo cor-
ner at ore and muat
M til It K I At IK HAM'Alh tAM TKI.
want to ho aoma of ilia
Kiirpliia Buppli TnHa la all
in a; thr.mah hia Hitiii of ratull
a sort a, lmk ttp yotir In
nrt aanrl yoor onlar 10 "Army
WouitfrtnaHtor Itafnil Pl"rea
In follow! n tha
pama of your atatm
AidonjA fc.1 f'uao, Te
t'niltomiaNorfhrn, Fmnrlaco,
Hotithrrn. Angclt,lrnr.M.ho
Northern, n1t!, Wnah.
Houtharn. Portland. 4kra,
Kanana t. Inna, Mo.
Monhina HVattlp. Wnah.
Nrvmla Frunclaco, Cl.
Niw alb-o-K- l l'a. TaTeaa Anionto, Tex.l'iih ivnvrr.
tha rlark thnl n!J ynu a ran of baan
auy. "I'tata Hlatik would to
a run of WttMV
Ami than "Thnnk yon,
ami Atilut ntntln tnka your
purrrm nwuy.
Hut tlint'a what Mick wrlvnta
horn from tha will find hlmaclf
naw trooda will lw a:! by . ,0lnK miy to
A vaat quantity blanket, nnor- - ahop.
aoka, ate, which have j m,iVba aent to a
aitabtly iiw(t our In of nel)r tor thai wlfn. or harlnel nnl n doithla ami ml of haa.
atrrtni'tl. be aobl prlcea n( Jui(l nAturnlly try ahirt
than th new sooila, but only th hundb-- aomchow and tha
eonnectlnn the pnat
aale fondMiufft. . M.
director aalra, de
nial
thnt food purkrra
The
total haa
thnt ronttcatton on
rauaed II
iipii.
may
aver,
addition atorea, the
mnnh-ipu-
cnrloail lota
pattrhea nnd now
storage at
wouldn't the
find you an lute
NKHtta
If you
Hetm
tita thia
Mt.
tha rity
laOolorailo
Hon
Han
ami Ilka
buy
ary, air,
you
tha;r
fl(tl may
and riot
will
over
Will
hcn
Buleamnn before he leavea.
For every one of three army ttora
clarfca la golna; to an officer of the
T. M. A., major, captain or lieutenant.
And memortea of K. V, Wilt Juat
naturally bring tha aaluta.
Canary tilrda will agmn atnir aonga
foraotln during the war, aava a
bird f.inci-- r. ltlrd la
tHJimng down.
Argcnttr.a hldea. shipped formerly
to North AmerlcH, are now to ha
tanned In modvrn tannerlea building
In Atgentina.
One Amerlcnn aviator haa been
aenl to Mouth America In lute rent of
I'. H. iilrcmft corporntlona, agalnat
fleet from Knglund. Frunr and
liuty.
In Mexico la a pUnt which ahotild
be the national flower of the .
It la white in tha morning, red at
noon and blue In the evening.
Central India hua an electric tree
which ahorke one who touchee Ita
A aimllar tree in Utusil give
liuhi enough to read by.
OUR MACHINES PUT A
FINISH ON SHOES
Juwt na new ahoea ate fin-
ished. Thev bevel the edge
if the anlea evanlv. put apolish on thjit only new
km hute. Kittle detuila
but liidicntlve of
the eminent It thorough
manner in whtth ahie nie
rp(iir-- hen. A trial will
nun im v.
In -- I 'plioi.o ami a buy will
call for ami d.Mtrr tour
lo s wtlliout i'ira iiuro.
H. WADLEIGH ALLEN
"hone 167. Corner lit and Copper
6
October
Days Are
Here
It Is Time for the
New Winter Hats
Every woman values her
personal appearance and the
admiration of her friends of
both sexes.
Nothing gives that smart,
well-dresse- d look so much as
a really becoming hat.
We are better prepared
than ever before to serve ev-
ery Lady in Albuquerque.
Our Prices are no Higher
for the Best Class of
The Bartley
Millinery
309 W. Central
J
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CHURCH NOTICES
Ht. hlma IiI41mI t hnn-li- .(Oortiar Hllr anl Fourth atrjta.ftar. Wlnfrad . lr, r;
1370 K. ('antral nvt.; phoiia lit-W- .
Hvimlay arvlora:
Hoiv communion. T a. n.Itnday aviiool. 9:4 .
Holy oommunliMi, It . m.
aaiera, 4:10 p. m.
Ftca Mthaiat IhH-npnl-(rornar avanua and Month Third
atrert). t'harle (kaear Hackman-puator-
Mian Kllh deacnntN.Hundiy :44 a. m. Thia la
flatly Day m all the arhoola of the
city and Intrreattna; feature hKM
beon piovblM for by our arhonl.
Tha paator will prenrh at II a-- m.
and p. m. Morning them'. "The
'arable nf the Mower." Kvinlnff aub
Jact. "What Ot m1 lK Tou Worship fKpwnrth laau at T p. m.
Hit1iiI m unit. hutiitwlO. Mr.
Ralph tinilth., ill pert ria.
afornlna: Anfhem. "Th Pny
Aw.ikea." fWlIaon). folo, Juat Ha(llud," (Calloway), Mlaa Uealrc
Kvanlnir! Anthem. Tha llmllnnt
Morn." (Woodwnrd). Tfnor aolo,
"ltfalK;nation," (Itomi).
Htiolenta at the unlterwlty and nil
atranirra will find A eordutl wolcomahere.
OnMvi Halt.
ftlO0 North Konr'h atrael.)
0:46 a. m. Mundny achool nnd
Utile claaa. Parenta afl well aa awlld- -
ran are urged to be present on thia
Victory Rally Iay.
II p. m. 1 1 ranking of tha Bread In1
nemeinbranca of the l.ord. I t'or.
11:Xfl.
t p. tn. Preaching of the Cloapel
by Carl Armerding. PnbJct: "Jon-fih'- a
Three iMtya in a Living fbihma-rlne- "
being the In a aerlea of
addreiwa on the Hook of Jonah.
piitlonnl, et thoroughly evangeliciil.
All are cordially invited. No col-
lect lone.
Vtrtt ortmirntioi :1 lun-l- .(rnrnrr i'nal Aw nnd Mn. llroudwnv.l
Harold 8. lavldon, I'll. pnat r;
reaidence. It Mwuth Waiter; I'hone,Ut; M.
Rundny nchnni nt a. m. Ttnlt
day! promotion and formation of
new claBNfa. At 1".t ah:irp a arierinlprogram for nil the of the
Monday acnool and vialtoia. All in-
vited.Morning aervlce at 10: IS. Come fif-
teen minute aHrlter than uaual. Monr
for the ehllr'ren nnd a atory for all.
Huhject of aermon. "A City Without a
Church," Hpeelal niiiaictil fetHuren;
I'relutle. 'Mereiiaile," l Kram Mi lni-- -hert; offertory, "Ailag'n." I Mendclf-aohn-
anthem, "Ya Thnt Mtund in
the Houaa of the lird," t Walter
Miinney I
Kviiing aervlce conducted by th
Chrkatlnn Endeavor aoeli'ty with tn
addreaa bv th pa'.or at T;.i0 i ri.wK.
Huhject. "fur Halation to other
Toward World Hrotlierhood."
Mlaa llda Kganalnl.
Thomua Oxitvle, pMator.
in a. m.. Humlny athot; auperln-lenden- t,
Ntira Annka Mny oantond.
II a. nt.. preachlfiv tv the Hev. J.
ilnbrhl KHtH-ne- Hut-if- t t " Wiched
in lha lulanva and Found ? "
p. ni., prearhtnar by the iwtatnr.
lutijecf, "Ji-pu- Hkvt-n- , or all incen-
tive ta fhrlnuniift."
p. ni. The Ktiworth Imnua
meet nt the rliirwomf gtr:' avliool,
leitdvr, Vina IhhI(I heit; the iiu',
"Maklns America H.ifa ftr fa."
Ilatvlnr M. V.. Ciinn-- (Kmnlali.)
tlaralua lto;id, I'nrclaa
II a. m., Hundny ac'wMil; atiperln
tendent, Mr. M. U. Ibira.
11:0 a. m prvaciiiiiK hy tha pn
tor. Sulitect, "la II fcy to He a
t'hr'atiati .'
All are welrnme.
Fll'lj Itaptlar bnrt h.(t'ornrr and I .end Ave.)
Thoni:i F. tt. rcy, puior: ret-denr-
1410 Kaat tiold avenue; phont,
u;;. n. m.
Victory Hally d!ty will la obaanrM
Broadway Chrutian
Church
A Church Thnt Mnkeg Ton Feck1
at Home.
Alfred O. Kithn, Minlater.
Bally Day at 9:45 A. M,
Souvenirs Orchettra
Program
Ooipol Songalogut at Night
Hhort aermon: "The Fuiaicat
Thing in tha World."
II a. m.
Perm on, "A luvtne Mummnna."
Mumc Hnb.. T. K. Hrown.
Choir. The tin tea of Xlou.
Chriatlnn Kndetivor at T p.
LAST CALL!
VICTORY RALLY
DAY!
THIS SUNDAY
OCTOBER 5th
Thin tn nn lnttiitlin front Ml
till- t I'lltllf-hol- t itf tti
rily fttr uu tu Htt.-ni- l Uih
RALLY DAY SERVICES
In the vitrloUH MiiqMny M'hooa
of th city. Whatfv.T our nee,
you will find u hearty welcomo
at liny boo I nu rhooau to
ia.t.
M. F- tllunrti (hinnl.UO. I COME! I,
In all nur aervlrea. Hlble achool will
tnrt at t .10 a. m.. with a apeclMlIpioarniti of Inntrunientiil tuu.lc. Newji'latHeti have hfn 01 a nim-- In
of an IncretiMMl attenilanc.
The pMtitr will wpeak un the f"lloW
''-- a theme-- : "A Victory Hnlly I'ay of
Long Ako," at II a. 111., nml "Oetttn
tiva ttOioiy titer run, m a p. m. moi i
the Junior and Mentor I'nluna will
mart at 7 p. 111.
ttrclal mualcnl feature fur the
la Anlhema, ""lod Time la Now
uml "I'eare I'e anill." oioa,
ilod to Thee" Htlrrt) will be aunr by
Air. Kann.lv. Mm. Ilorton will alng
lreiik Thou the Hread of Ufa."
Teiliytirm tlAm-H- .
(f. mar Fifth Ml. and Mllver Ave )
HiikIi A. 1 oomt and I'tiariec it.
Kaan. paatom.
:4ft A. m.. Hun. lay achool: K. II.
i'rtaty, auparlnlendent.
11 a. m. motnlna worahlp. T;teme.
"Vlaion I'lua Obedience Kiiuula l.l.a."
SATURDAY, OCTOBER 4, 1010
t traan prelude. "Alia Marela,(IIumm. oflci'tiii. "t'rtiflle Hons"
I liMiilatt); HUlhcm. "Jtau lnyer. f
lv M0111" I l ; nuIu, "TruBt
ta in the I,.rn ' (KtoHi, Mr. JdcKaaa.
T p. nr. fhrlatlun Kndeaynr. T"ple,
"tur Helallnn to othern. IV. Tuwar.l
WorM Prntherliood. ' Ik,. lO ii-J-
tt'oneecrHllon.l
p. ni., evening worahtp.
"I'rahida," I Klaaleri i " fTartor-- "(Trueitli; aolu. Forvvae With the
Jtnltie ird," Mntinodi. J. Heald,
Imnuu'utatv Cln'l
Hod.illty ma ha, T a. m.
chtblren'a maaa. :l a. m.
Illah maaa and aermco. lu m.
Veapers. betiedlCilo'i 1 . i0. '
thf) Original
Malted Milk Awoi4
Imitation
GOSPEL HALL Fourth Sl
'Jonah's Three Day in a Living Submarine"
being the wt'inid in wr'm ut mltlrewie nn Hie
llnok JiiiiiiIi I iy
CARL ARMERDING
SUNDAY AT 8 P. M. ALL WELCOME
GET-AT-AB- LE
OFFICERS
The officers of The State National Bank
are always get-at-abl- e. They like to meet their
customers and know them. Anyone who has
business with our officers can see them with
out fuss, feathers or formality. We hope we I
6hall never get so big that we haven't time to be
friendly.
The State National Dank
Albuquerque, N. M. .
"The Home of Real Banking Service'
IWnt .ln'rul. OM Town. Uihm1:c I 1 iimmimmiiiiiiiiiij ..ill 1.
ui Ll'
HorlickV
&SubtUutet
NEW FALL l
&y Shoes For Women
yftl We wtmlil I ilea nil iiiim-liuiil- In iriivo In vein lluit Halm's TiCr Ktnr ix Alliiiiiii'riii'N Ih hI shipiintr pliui!, fur wnmi'ii ' .linrs. CVpjf Wlirlhrr ,vmi n Htri'rl. Imuv nr ilirss hIiim1, will In1 "t-- Y
ulili- - tn lit nml nit vim frniii nut' Imii1 sltn-lt.- nml vnu will
1 tin. I llnil nur priii'ii n iv sat isfnclnrv.
We Are Sales Agents in Albuquerque for fc
W. L. Douglass Shoes for Men t
Tliry'rc sluniliiril ami I In Kliimlnril is tn it u r
I Children Shoes &
'jSi Kl'I'llilllf 1 hi cliilill-r- in sIllll'S IM iiIwiivk H Ulllll'lll. linllll JJ
nIiim-- un- nml liny must lit, trrmviiin ferl will nSt
'",ve " ''H't"1 Mock nf (KMII) kIh icx fnr cli i 1,1 roil llnil JyXj ' lire snlil fnr very ciiiiM'i viilivc pticcN. I.cl iih licli ynii with yiiiii- - M&Svf 5a ill 'n hlmc priililcins. ycV
Store Open Tonight From 6 to 9:30 ySx
RAHN'S STORE
ALBUQUERQUE'S BEST SHOPPING PLACE
109 NORTI I FIRST STREET OPPOSITE Y. M. C. A.
J
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Two Points to Remember
About the New Edison
There are many sound reproducing devices on the market. There is but. one
which is associated with tho name of a great inventor.
There arc many sound reproducing devices about the merit of which
strong assertions arc made. There is bu t om which has ever offered to prove the
truth of its claims.
The only instrument which bears the stamp of a great inventor's name:
the only instrument which has been subjected to the searching test of actual
coi::':?.rison with the artist's living voice is
.1!
t
2& NEW EDISON
"The I'himoxruph with u Suui"
Sc ml I s 'iiiir W.iiii' imil Ailili'i'xi fur Our M.illin; List
ami r.iv r. mm i; cui'v i'
i4ong Broadway
TIIK KDISHN MISK l. MACAZIM: - ALSO M'lTl.lv
.M l:TS OK TIIK I.ATKST KDIso !"'.r!'..Tlo.
ENWALD'S
14' ru,:
tip?!. Vjrk.--
.v v..
V. .r'--- 1L --X-
1.
hear Arthur Fields on the vaudevilleEVER Hedocsn't just sinnasontf: he iVesit
he is it. Fields can take any eld song and make t
you think it's the greatest hit you ever heard.
The picture shows Arthxir Fields In the Edison f
Laboratories testing one of his recent song hits
against the New Edison's of it.
The question was could any one tell Arthur
Fields in the flesh from Arthur Fields in the
instrument? The jury found itself hopelessly baf-
fled. It could not distinguish singer from Instru-
ment. The verdict was "thumba up" and tha
Ktt-C- R RATION was released.
There '8 but one instrument which can meet a
test like this one the famous tone test, and that's
the New Edison, which cost $3,000,000 to perfect
Cull at our store tomorrow and hear a demon-
stration. If you conclude to purchase and we're
confident you will payments may be made at
reusonuble intervals if you prefer that method.
EDISON
"Tk rkonotrafh wilk a SoU"
Our Edison Diamond-Dis- c Hall Third Floor
Trn?.ra
PLAYS AND PLAYERS TO APPEAR
AT THE LOCAL MOTION PICTURE
THEATERS DURING COMING WEEK
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Hoar Wiley, title portrayed j bJ rx,.rt .a part of the il.aaert.
almost foraela Htev rauae the rrram h. an rlrh.hnrmonloti. i.rronip.Ti.lm..nt tn lliatft- -I.er country .,. .,. o( (pu
ance, lian a polli youna man from rnnpuerry. or Utile oranae
leida lier tu Ihut he la or or oookv which I.
deaperntely In love wilh her. III. hlahly aen.oned wllh aplre
dramatic pUy of afYcriiun la too much
fur atmple girl, and ahr iiirota him
ecretly to him a cir-cu-
stance which reaulta In a bnak-In-
of Utfir hy Hteve.
when lloee goea to Itoaion.
ahe (.haftca to nee her city Ho.
mao. vtlo uMhough uMtiring
hi under dom-
ination of fn older wnmin who wilt
not permit him to mak lor to I.
and th atory tiiu of
coutae.
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He latxenport and Klhellrt . roh the wealthy f re.iientera of ,,,V,B Agn'ha Warre daughter or
A wealth of I Mali aettlnea e and finally marries her nf- - a plat
ea the prodmtlon. Thea were de- - lire thiit la In a cituple hive plighted their troth
by M I. Htaulcup. Herbert novel tat Mho la aeeklng atniontthere when the war breaka out and l!urt.n
Ulache dire led the dlNllnKtilahed ,ur her aior-- . forma a delightful and return to th north lollueian the re in.nl hlarhly Imereellng Plot.
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hua ii.hTti-- her love for the Hooth
and ahe trioalna ettiunrh to her I 11 ll
In Ihxie. although ahe t ontiuuea it
love Uurton
- In tire letter da)f of the wnr. alien
the Hi.ufhern uw cllt.in.tfr
'lenenil W arren a la in diatnat
hecaoae of !he lark of auppHea I leu.
teniini llurlon ta algnd it liie miu
of preventing aupidy trinna fn-n- i
reaching (temri.t ,V'arrcn uud he Im
captured nnd h Id ua n apv Agnthu
frr'ra Uurton mo. in of eaiiM but
tina and ta eentenred to be nht
un a Hpv. The nurri'iider of Oent-ru-
I ,e App(muln prevent a hia
iitlou and tle lovem are reiinttel.
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' Recipes
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HTI NTH M'lt .OKI 4 Of i I K (I I',
r dr (awuiM of Sail tl M''llowiyj ih V ag-- Km1 'ten 4 "iflvWilli hH- - tMicar A ll'H .
Ht'Vr )u i vcr t te- nrblinf; ngrama of an It to mir rup t n'-Yti will We Norpriwcd tn luid )ow
r In iniiiiMV.. It attain) un ih
dea r. a'le ii'Ihwhi-h- i f cuiii.-- i'
there la u reiitmn. nnd tn ihia caae ti
IM the adflMinn nf JUf-- : t'te ilg'tl
amount of .itk-if- to nMitrullx' tin
I:ght a lt Us nf in' C'lflee. Th:a
la amtcil tn t'orr-- f"r nil
nm o;n mid to ;.!tHtj)'i tfl v eHMentl il
whi'ii rofft--c tf un-.- an the tl.tvurini;
Ih'l'Tll Of M It-- , lift ll,rrtM Ullu-- Wirt.
the t.tntr tn "
laplo Hnuor NvtVr.HT.
Afi.tiii, hue u ever tr.nl lli.ii!i--
'
KUKJ1' .in u ('n tier '.' uU in t
ha e lo'.inl of i' il ii i .ug the Nuif.ir
Mt.ol'UKf cf tin' iinil, afr.iid
hai'M thiit it wold not (.(tie gnu i '
clung te:t.tt-iHin- in vuiir tohit u
nr. In rftility. v i fur the
In aoMM'ttilr.ir .ilioiit the f1:tvor-- i "f mi
le ami tli.it h.iritMn m- Th r
ih one re:titi a i rii nf inl
;i I'Nt'e nf u mill rn itea tr witfTli"
Wit. l .1 h t'llp H it pei fei t nmi-- ,
b.f .itlt il. An tn I'll- .iinoutlt nf in tpl"'
HUii ir tn e 111 the ron- -jut' "re It in tlw Miigar bowl )mk-
en inui Hull lump un! appi-til- Will '
do the Hat:
Try Hiaicy.lihpi ymi li.ive never fl.ivorett
M'Ur enfffe with hme Yet vnu i.mtih a lime lief ore itii run
' IjiN'e tiilMhtnu ni'Ti' ilHti'imtf. tliiin i
ipeifi-.- nip 1 infTi-e- NWcfleneil
Mint- - pt rfi'i-- NWn t i liiyi't' llnti- f j
..U Vti.tlli! nut itue Ikhhv m'
!).. e'l.llliril b"IO-- "I lietlei
ftiH, the newi-- r nl ;d'llt-- Kmn'l-lute-
ll"i-'- K'lVf n the b4t t iiiHn
Th oili'i- - i.im In- .TV'il -- llher bl.i. k
i'l' Willi whipped T.tni l't'o't-itbly. heied in th. it. t.te mfffe mln(.t Niii'ed tn wfter luinoi. tr iifte--
not m ten tee t 111 mi I the cre.iin,
ii imiy take the pl.n o. the f.mtilmr
raff lunr
There in no e:ter luix'hemi iirciini- ,(..itiiniftit in tin- hiin--- .l ni'lir linn
NUi- - flellrp m. f;iHllinni',, M.oili;
nf nut r.ikf Kni uf r if.
it wllh cliin.'imon ami ,iftt--
.1 Uir it illi4 Wltll It" ilflU'iOU- -
h-- Mm Inn illmvH.
""mikllU' of It f r uner r. IT in'
cnfTi p . th ii l.i l fiilKd In p.iiU
nervire. vnut ftttnili.ii- with inar-i-
iiiulli iih ii HWi-- . iit-.i- t ' .liiti
tl'op IV.il III a nietl In in nui'il flip lll'U.
till il with i e TI.e i.-- uil will
a deiiahirtll awieft wull a fmtli
f"--
'ii on th lop wh'i'h Wiial
...imIi)i iicam If uu like you em'
It fid H lit plutli rie.tin .NI In til'
In t age but It in U; neee.rta m
When tin, at iltum-- ml w III
Mm! II ib'ln inUM W in n ai pa nie.l
lis siiMie Nimpie cake or w .if era. Il.tx '
mi" with vanilla and '
i'itter i 'M tt.tnut iii ii u. a The ,iihc
rn ii bin a thin w nil ll le ut t ,i Me f ot
p tl t HI' a II le ! I'llrll pii.lr hi!' Ufl. IT II till' afnmi Lie palilrv. a ! Nei i
.ttVOe.'iiJ ul uf ui.ii fbm.Uii t'lriuc- U.
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.. la Jon. ao niuvh in lor.iirn counIpih In .hla lha roll e ahuuld
by
i'..AH. aa.wnaa.Jaiak.ae
Ntm thut the old type of coffee,
with brnwn augur and brandy, la n
longer be'ng ecrve!, "folfee Nan-- a
'hlno" w .11 undoubtedly take itplac. eapeciollv na tnaraachlno che--r:-
are now being put up without
Ibjuur. In thia Ciinv a tlenil-taw- ia
uaed. the coffee being flavored with
a little of the Hiu!d from the n
cherr ca nnd a cnerry or two
being .'ropp-r'- Into ench eup. t'renm,
either plain or whipped, nwiy be uac l,
or not, an drain'!. If eerved oa
"Mark rtffei-- nt the end of dinner,
there tdiouM be no nrronipnninicn..
unlea erhf" hut f the uauiil
but. If nerved na part of the
deaert coure nl . nlnif'"i
any g mke la atittuide utcotii- -
it
rar--r-
'iKiii'j
4,' 1019
panlmit, enefpt on contalnlitR In Ih early daa of th rwlro't,
vhurolutr. Oot inun doctom d lar4 trvl vUut, In any cub, whn tnakln; th would rwiitlt In n11rlum
h aur to put In Ihua fa ruiloamn and niri-- th aovtrnmant
rruina of ault! fitrhld It. ,
Lost! Burned!! Stolen!!
Tht Ii whut hit to thountU
r' LIBERTY BONDS. Arc yonrt MiT
You can bir them Mf in our Tult without coit. Com In
and learn how.
First Savings Bank & Trust Co.
ALBUQTJTR0U1!. H. M.
YOU CAN'T GO WRONG
IF STICK TO
RACINE TIRES
The fourteen Extra
Tests every Racine
tire is subject to be-
fore it leaves the fac-
tory is your safe-
guard.
Highest quality
workmanship and
the best materials in
the market, backed
up by these extra
tests make Racine
Tires the ones you
can't go wrong on.
Whitfield -- Racine
Rubber Company
416 W. Ave.
Phono 361
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If Mine Only Had a Hot Spot
Like a Chalmers"- -
lm drive a Hut Spot ChalmersTHOSK uimment now and then like this
but the unconcealed respect, the urn mi.
cealed envy from the men they rul lenders u iih
is a compliment iimie i.f'teii ohscrvetl.
The; puMic is tjuiik to recopnie high eri-cien- cj
in a nintur car. It known, for instance:
1. How Hut Sj). it and Rain's-h'ir- n "pulreric"
"
2. How they i.et out all the power that nature
put in.
j. How they well-nig- h eliminate ilir.ition.
1 4. How they furnish a new kind of power.
5. How they kcrpthei.iriMitofthert-pairshup- .
6. How they otten ;o 10,000 miles without a
penny's outlay on the car.
7. How they cntiic a innhanical mind, ami
charm a woman's scn.e of comfort.
8. How thev make Chalmers one of the few
J int
great cars of the vt orld.
There is
right here
a Hot Spot readv for vmi
to i;ic vmi that one ride miu'U mi
remember
YOU
Copper
Chalmers
O'CONNELL-HARRINGTO- MOTOR CO.
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V end under back
v'uff t lie daimy anj
lleinrHar.,
Chic Y .71 ' "Specially 7 ,iim,"?fiiiro.il'rJ hitu I
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ii'iifiriorv
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hich
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Another
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I
a hi' of toftly
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would ha vary severe
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mtiit the Tower
melt in'o Hie
iha het.
tlr till lark Hal
atyla at flower trmm
bv Paine for
weir m the velvet
ni'h a birk brim. Thie
:v brim up . . h.,, . up fc!t alata for ere on- - , -- ,,,- u,m n.. attow It to ba
ep' onal thia on- ther ahnot
at all aor't of The
turban of h'ak velvet haa
ilmmi no hrtin at the bark while the
'tant nf iha wr.rat triea ip ant-
ler tad
Mt eher of Itia head. n
brim a flat etnt
r n hd-- a of areenjold ind roe fold Hme 'hef:n h ha' b'gh.
ti'-l- tir't at the w th ihet
pn'a'f be lat at aide and back '
and errta tha etMine of brim above
nr
tn r'd ilvar. an
other effert.
c lpe( Hie
Ona of of'
the eeaaon la
a ahon. vary thick frtne
beret from et Julie
of green velvet with a h;gi
rmm n ard ra'her narrow roll
tinm. and a thir-- or hruah.
' !' otrn h In amok a
tapd up 1ntde th roll of the
tha
the abort will j
a rtvn or enow atorm he
lu'te Thia la
ra'her ve for It take a
deil of to maka one:
of the land: but In the end.
the will pro very
and Kor wear
ihere la lute aailor wifh a
tra ght hr at
id The h'gh. crown ( of
ttla k ht'ter p'nh and the bum
ttrf.y w th deep blue A
nf in tha lovely blue
hade aprina from a n.irruw band
of Much ninlra rlldion Hi a I nilr.-li-f-hat ip h- u f.n htm9 ot ,.rown,
la ngiira A tut HatsKtle
wear with
there are amail tur-
buna of need In com-
'Inarv In ar. and make
' would not hitlf an tmart well liked. n of
i tljena t d pneit-a- Miea ha a br;tn
'hit hug the of the crow n j "f a ngora a nd a ci ow n of duvei yn, and
hat In a dt In 'ni aailor ' he i wo are timet her
nle gray w .i an utidn to iiu n a flat, aoft mpe which
f p.tnMy pui pi ve'vet. The i he crown anil forma tha only trim
'
Rower are In innn of p.ile nk. dep mlnr ne teret a
ee and nutue wi-- one flower tn roll brim of dark blue velvet and a
nft blue. Th leave are a lam crown of gray on
green In tone. w M'h It an of ruat red
A Ruffly Simple
.'. the
M airg tnlghi
- by bit plrnpin
'' neckwear; e., a whi'c.
ni:ar long vctc
- the
r tliat dr iw.
ha be
ii( froi--
ended hue and Ha
nht ateevaa turned
that nutcb collar i
J K ,11 v'
w 1
beautiful: trhn.lle.
matte'
r.i"nr
era ontut
kfrouml draped fabric:
tintiroidered tar!aid
blocked shapa
of
be dratted emhrn'd-er-
ng general a.lhouettt
of
fnrr Brighten
Another ni
rommndd faabinn wmi-e-
la ahown turban
turnrd queer-
ahapod ,,. millinery materialinching entlralv.
t
uneipected angtea.
laaitata
apreadmg mMward backward
de
rotderv
of nit't ft'iwe-
uf
Mtrtied
of
h. r.r.r..rIW4 n.br.M.r.riftnera copper or me
m'atl
tbtiHrh Wdhttaoite
Weather
practteal trimming
clipped oe'rlrh which,
reaernhlei
Helena
nimnnrt
drnped
of
britn
.ill around 1'nlika curled
oefrifh. oatrich
weaMier and
unharmed. trimming
expena good
hanilaoine nairi'h
tvipped
trimming practical
t;afa('torv eervdnv
a mart
potn'ed aharpiy on
draped
a
velvet. fringe
dipped ot;!(ti
up
llrawe In Tallornl
T'or morning tnilored
wa'k.ng coiiuinea
ttr JrHprd fAlirica
flower nii.n"onil b!ntiun. I'tnetn wnaora
inaeruenl he combiimtUin
euihrod chmi'e 'urbuna nnolirnoiti
initpidl
(Miptna of mmernte braided
facing encircle
chen
mrlian ahnllow
draped dnvaivn
rown:nh Thce embroidery
Vest Makes Your Frock Smart
moment
inodlah
F
veaiee. Theae pre'iy neckwear belong
Inn ara nf tucked ort.itiily wllh frill
nv. or of net and lace put together
w it h hcma!ttrhlng. Tha fluffy, ruiDy
whna g.ve a very ang.tging.
fcmiiiitie eiittceation In tha dark roe
tume of t .it hired aerge. Add a peitrl
it ray eport hat gray auede
pumpa and a'cklnga to the aerga frock
and fnl'y neckwenr and you have an
ulioaeilier chic maiden of the moment.
null! that apnng front the brim at
either The nhuie of thin hat.
nh brim wider and more pronounced
at the front m vry modern and the
uae nf preed heaver r turbana ta
d'at.nctly a atyla fiture of tea
on.
JiM'key C ap Stiawe Apear Willi
A ut ii mi n
In the showing of chnpeaui du Jour
or email tailored hat for everyday
wear-thr- a are mode la th.it are nut
aenme of the Jot key tap. Thai la. the
$5.00,
MiiMiWiiuiiiuiiiiimiMiiiniuiwim
ii
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nagra velvet high draped crown
and Jockey brim an whti-- la aa
la aalf toned raenllle and gilt
'hreade.
Thjia ara very few felt half; draped
'abrlra ara vary much the faahton thla
eaaon: but ft raw witlMaara havw
brought out attractlvg fait modtle
fuet to ahow that they rafuia to
le to hilf,i, winter
brims but iM. tli and foiaolieo
pictured
Hiti
tha
clipped grayj
wiy
in
I'lie
haa
fdt and
lda.
thia
t the front, fti'-nt- ; ihea turbine 1'auleita haa brought out a charming
ara en email they etiget jockey capi. toqua af pal P'arha gcaew felt the
not poke end hn the maer.al t no ft beautiful frenrh felt that drape
hand.ioiue itx y are raihir attreciie hka cloth. The hat la elongated tn
lttila affa.ra.
with
glvt
0
DamlvLulle
HaL of
inVfhvle
and Violet
brim rtalng to th top of tha crown.
Tha felt ta not eo aa
folded and refolded, lapping edge ap-
pearing hart and there. On of heat
edge forma a narrow ear on d brim
acroaa tha back, atltrhed agatntt tha
main brim. A vary long wing In tha
dainty piatarhe ahada la aet againat
th right aide of tha hat and benda at
j
of
vrxUi a of Soft.
out atralght at tha laft le of tb hat,
Thta aimpla but tntaaaaaW ha haa baan
tnurh admired la Parla and it being
reproduced over hera In vartoua
ahadaa; tha original putgcha green,
tan and a,
flpeaking of whlto hata on muat not
overlook th dainty little inauoea tur
bana of whH preeaed beaver, valval
a right angle to lie acroaa tha top of 'or duvetvn. embroidered with chenula
aa ataaal ia of ie d,hago nad la ra'bai tall, tha iritoia in crown, tha ahap w:ng tip thoottog j gawara ta paatel colort.
Boadway
BianiiiiiiiiiMtiiMinniiiw
Pressedfieavp
I
Ru-ssia- Turban
Black NfelveL
Drvm
Pearl dray Grebe
wall
Golden Rule
roa
Tl-- i 3
The Candy That Is
Always the Same,
Always Reliable,
Always Good
Wt Find That Buytn
Of WMtm&n'i Candf
Art Uwxjt tUUifitd
THE PACKAGES a3
FRESH AND
ATTRACTIVE
New Mexico
Cigar Store
113 Wtdt CdntrU Artn.
. 788
rothers
Store
Is happy to witness the growing interest and increased attendance of the
Ladies of Albuquerque at our
Millinery Displays
In the Millinery Department there is a New Fall and Winter Style Show al-
most daily for nearly every express brings us an assortment of ten or more new
Fall and Winter models.
The beauty of buying your Hat at Boadway's is that in addition to style, de-
sirable materials and workmanship, you have the choice of the year' best
models at
$6.00, $7.00, $10.00, $12.00 and Up to $15.00
Ion tot.
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LETS HAVE A COLLEGE.
THK Uitpilxf church haa now announced Ha plane of locating college. Inett nh an endowment of $Ki 069. It la atd that the merit of
v.tiev in Hi iwtr a1- aiteudv being fonaidered. lo far there haa ben
no ivtwnm to attempt to get thn roll" for A.buo,ueru,u. 1 thl
rotten tun u continue? i -
No rttv lm ll slat hi better lorte4 than Albunnerriu and certainly
none c orrr better a .Knot. Tiiere would - a dtatinet advantage to the1'rmetaity nf Nw Mexico tn have a. college her. The fart that tha univer-
sity w her rn d ttf of benefit lo the new college. It would create an
atmnophHr thai would b of decided benefit to th city. Wby not(at to work on tha proposition?
Other dttaa are already preparing to nwk a fight for th ccllego.
ahould not to too lata.
SAMUEL BUTLER.
SAMt'KI. BFTI.En. rntlr, philosopher, noTellst. was born In Enin4 InHeed until 101.
His tmr7 rltr III pnt Nnw flnl rnriir on)nnr linn hrr hrnn Ih huhll of rrrln a nit book (o record
bio trvan ihoy Mirang from him.
An h anirl: "Mmo fir bt It b) wtll to shoot thorn on Uio Winn
on'l try to put aolt on thrlr uil." ,
llt drew upon fhsM nol 'or hi iitilr1 wnrkl, Inrluoln tbo novel
"Tin Wr of Ail Klonta." for ho l bo hP"n.Murh of tl'O ithil9onr.jr of Ootrre Iternnnl Hhaw ha lt nrntla In thtt
of bmun liutl4r. H'w It In n of h prttietn
A iwlwTton of h' notr hftvo hn compiled unner tho I'tle, Tho NoteTook of Pmul Hitiler." from whlrh tho following opifftAmo wcro tekotx
Xuot. Ml olaen not ollenco. i
1 Ifo ! ono lnn (.roreou of tlreet.
Tho oHil will lwM to irnverr.e.l l oelMntereot.
A hen Hi lmrly n e' wr of prortuelnn onolhor e.
. "! truo ! of (i.Kl r lho of our own
All Tenxm M rtn.t life onil oil heolthy InoOnrta .r for It.
Intellxlual Is tho worot form oxocaa con
kII la tha fnnctlon f lc to kap lrtua within raaaonabla
tl,nAbolihr otoaiacto la ncihjai If not oonaervatlvo; fw radleals
havo sod diireqlioria.
A arnao or humor will keep a man, from eomralttlna alt atna
aav thoaa worth oommltUn(.Tnr i a.ore l1 in tha aves and aara of tha public than Inquarts, hot It la harder to proaoart.
I'eopie ara Imkr eeordma to tha ratio between what lhar cat
and what they ara lead to aspact.
No matter wkat arstem of running rherka wa derlao wa must
In the end trurd aome one who la not oherked.
Woo mats tha aierialist who Is not a pretty fair awneralun. and
tba nenersliat a ho la not a bit of a aporuilist.
Tu Ion a Uod lo kava hoalth, aood looks, rood sense, experi-
ence, a kindly nattira and a fair halanra In bank.
If there ara two worlds wa ahould make th beat or notn or
them particularly tha ana with whuh a ara Imawdtately con--
' "'"Tlia Will he and lha tourb aa more than lha la: an
wa ara mora tandor lo children and old people than thca In Uia
. '""hJw IvoiieJv aur thouahts must hn toaelhar when a fara
seen In the lira, or In Ihe stem of a marled trca will lead them Into
auch vaanaa at a moment's notlre.
HARMONY.
THIS rntfiiW of fcumrn vacaty; a Mmmitmlt, wra Ilk unto tkw 9aaraan oci haatra.
Th movinir putura thaater occhaatra ar anv orcheatra or nny commun-
ity, bint or amall lha prminpla balnc the am ma.
HMtta pUrara hva dlffar.-n- t pan, other hv dupllcita part tn add
to tha volun.a of aound. but tha rcaulta. aa a whole, ar abeolwteiy depand-n- t
upon tit prfa"ttun of th individual effort, acli tn hia part.
Ha n.tiat plav hi part In tnn and tim: for rh ta a pait of th whol.
end ih chrMrir of In prformanw daiarutiua tb abaractar of tb
And bkewlaa In human aoctety; Th character and effort of each Indi-
vidual f ibe oomin unity dwearmin th character of th community and It
iiarmnmoM aor tunica mm a aoetoiy.
ftn niiv.- hv htmaeff. unarcomnanted. ln't much either In Intereet or
Volume of aound.
harmony and volume and th efrorU or a a ar ail iuiporu.ni in in gen-
eral raault.
o it la a Ibm In th worktnff of a human al-trv- ' Thar aro thoa. whoae
functiona and effort may be unnoticed, yet take them away and th per-fo- r)
of all other are uaaleea and unprofitable.
And tb wurtn of rval leadrabip la nowher Hluatrated than
th orcheaira.
l it may ao larc and th parte ao many not to permit
th dliartor himeeif to ! a player Jitat aa In the cue of executive in th
working oi iraiiiaatlon of society they may be of mora value aa director
of work Uian a actuaJ worker.
i no wKefherr ha ta an artual r. invar or not. the orchtml dtreciar func
individual
player und for reaulta aa a organisation,
oirhutinl director who aaaume
mn jwta nf drlvee raihp than av ltMb.de r
a Inmit In i lea ItH rmnnv hv Iftalllllna dlarord their heUrl.Irtsiag w nn attempt to overcome unwilimgnrae with rather
than encoumrerm by will to do wtth'n men.
la true tliat an orcheatra cau aelect members, society, a
nibil te taken aa ta.
law aau tttntAa. Kaa min k Imnffivumitni when we
em individuaia ee tor impruvemeni within ooraelvea.1
That reform, like tretfina nt horn.
That aociety. fnmrnunity, aa good aa wa who comprise
They httven't ernicioua In
fairs of In of th fact lha public consider ac
tivity tenon pernicious.
rial I t ta au I haa I fnr I has laandriie lift t ltM I
of
FRECKLES AND HIS FRIENDS
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Too OCH Uks HOMS Par. ME.I'GANQIaJAV !!f
Great Britain Faces Financial
Collapse, Says Richard Spillane
HY RICHARD HI'IblaANK. i wore drawn Into Induairy to
NEW TURK. Oct. If wa accept place of men. Th mnp"Wr of the tuition waapubjlo tatementa nf mt llfJu,rlr(intiu(mn(t r1W in th(pprominent man In Great Itritaln. that wn tb ea. In irraportaion in three
empire la In danger of suffering morn continent or In factory or
a a reeult tb war than othr ;ablpyard.flrt rlaa natruo that Involved In j A merit ana, who wore In waihe jonly a little more than yeur.Aua in fhamherbln chancellor of ppprcmto ntt, Itrltl.n loth exchequer, declared in pnrlla- - ,
ment lhat flnanclul collnpac niuM re- - Whan war. ended theie
ault unleaa the radical o ho- - what approuclied to phatwul eshuua-nomli- s
.ira Inirodu t. -
Llod (teoi-g- baa doe n or- - governiiicnt, with purpose tu
lo kta colkaguva to retremk or i(Then ihe buruen ol the aoiour
tween tb tint of hia ;indHartley Wl'hrr. the fl- - hi return la work ejd ttlau the w ulc
nnnclal Kpert ol Knaland aaya ,r women aiol iu-u- workergovernmenial experditure me four i,,.! beu rg.ivd lr,:o indue. ly tu ibetnu tb governiiK n?al reveotie. ' petlvd nl uho no ton:ii-Tb of Trad, whhh corre- - iy t,,riiulo uuw itopavr jueiu tMae- - , mmmm mtnyvrvJmMimi9 v.uvk
mrc. declare tii'r la gi-- -a r w piiti wi.Ua out ol ampioj mci.l.of Japan and Amerlcu, whl'h hav 'tiv hu pitficy lu tic t i.iutr,ui.made great In Indln. win- - blunder. T "
ning that market away frnm tireM 4,.-.- of berieflttlng deri ving.Hrltaln. India haa i chief haa put a pi ouuuiu o.i luleneaa.
turner Hrltiah-miid- e good. btwvcti 10.uuu.uimi mid
1 tar lav hank, tha aetmid Inruawt .yyu.oMU prii.a, aucorUiugflnanclul InatiluUon In world, with j iiUl t h... urawu lliia d.K.140o branchi in KnKbnid mmI Wiile.. , ih uunu.j f0 i,,UihM but
auy In an orftrl.il utr: ' The uu. t,itlt a doliuraha poMihly rever fare uut u,Mlhf rxvi,t Ui cumpui.i-wli- h
a all nation of greater economic 'tiev lew inmtiiicc.gravity It an Induatrlal V,h piumuiii on idleiiena ihcre
but ea h In hia proper relation to the other product a and ftntmbil
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'must be remembered tlriat
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tojPnaa
fact
thai aa
thev
sling wl'h
nek'ro
haa
riKht
aa part
were enoiiRh tn naaure thnt r flrat fdeml enild
m at or an too iu tnc hr had l eri held eopinirv to tl'of the r fMa.O c te now h. fore tl.Our delay In up c,,ur' M on th.uh it v h.. n e.i..
the that tne rot auniera ihe cor n aa n
ra aneh nppe.ir lo bnva been hlih.rio ,. i(V ,)(, ,0lt w.uiblo the prepur.i ions nullr rmH.,MkrMr n pr... r afor Ihe WaahHtgton rlnnl rtKll, h,,lir ))IW f(ir Hfri,.M ,.t
ne'e. t to a full the nftr n . tht h''their point of view from bona w for ,,,. ni i.t I.
repre..MtaMveft nf th" f l e ...htt.l,-,,- ! l f, Ininrea ..r II... i.ut.1
nn Ireatrue of A merit m. tl.e ( on- - hr.ta.th tan ft
the dininr inMrn aa beda for co. eutnera bnaoe aud li e gtin will this altuuiini It l.dlnwg
ored gentlemen. t tbly f nut total. (he n.r il'ni- - lMi lute 1mm
are patron the ritlro id fft'lnre ff the eonfen n tn itllny in Ihite iliiiea In the Mat a
mucky to decree the unrest n this iatitdining car are t,u., ,, in rvoiog
the Int of of
Ocnerul Townnhenl. Hr t ah hero. t'onaumera' leaitue. u pintiei of prime
tin the gn-t at a itn tiortaiu e r t hia nt la Ihe
tJreuf War
rroiu view
ro.le merr mono
the Bt laek of pvwer In nrgreaM to dtil with
'the labor trf .men and in
riJZZLK ITUMBEa BZVEN i c
By CAPTAIN E. R. HI0GINS
I
I Who will tin prpNiiloiit tlin
Tliig now kind jirilhiiirirr inny help n find tml. This Ih one
;of Iwt'lvr pnssihilit luiliicil hy pxpffts.
To lentil his itiiinr hy our lifW liH'fiiml. spell (.nt the iwiiiich the
olijeeiH pictured hen. dd und hiihtr.ict llit-- iih thv
iiiMiiis hirtiH vuil lo tin.
I This tit .t r i hurn in Houston, Txiin, LNi,
Uf in iiuirricd. und Inih coiiMidcrnhlc vtiillli. Thnt is t.U
is him . ih a very iii.in, ho. ulicu
pipstintiH, mcrt iy iinl.s mihI looks wim.
Ih' has Inivcli'd extensively.
Anawer yesterday'i puzzle.
HIVE; -- VE .KAM-HIRA1- M:
WAD WP r'tf-W- ai urinrir'vr
the
hr of
of
(if
mm icii
nf
to
JCW-A- Y O HENS' -- E ONJDHNSON" j
to today 'i puzzle will be in our next insue.)
ByBlosser
?
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rficia
1
MltH, liMtl,t Kl M.V, iicm
amriHary uf thr nnanm
rra' (unburn
er ilrniniid nia;
Inlptaj ami ta
wortactl rr tnrinfllii
ntMincnnlaiit workra vaprcln'l
wHiirti Hdldrtti lit
hlM npfriliitiil lv
VMam tin
of if lab--r Niam!for aru.y Hoilihit ilttrtnji th
ri coraralora irdiiatry.MtOlMT'llVa lofl t,,l
complnln
general
of
powerful Vf,r (,ifti the
Imw
children niembe-a- . nsiltmion)Amriean bulldtng
circumH'.jinee r,tnahta ui'der atitotl-
entirely f..rotten
corferem-e-
obtain e,prelon fu'iire fterHlfide
.e
Nti'loonl
the From Ih
nn
T!iere o' Hm.ndid
who enough urivereul ,,w Ui.d.
country.
chiulren
next Tutted StntcK?
vnritiim Htid plus
wuh .Inly ls."(S.
nlmiit
thnt kiitiun silent nkd
(The answer given
latiMN nrirMMl'l
tmluoirv
t
Omtr
nicraaary
p.i.tl.,1.
a i Ion or Ita fourth aii: iidui'nt
that brief le rwd - wilt lma to I
ao aa to authnrlxe
give to W ii eiirnltiir people thi
Ulilloriil pri.le-tlo- n hl ll nil l'ev
he obtained by HLilUfn p.iaa-- tn i
Btulea.
It may be nhlcfed tb it the eonfe
ent e la talli-- t lo dt ul v tt ti iiiiiued)
lelliedlta for t om-i.- r''Nll K e.a.
Ill ait. Mipl.tiK do It f.i in '
oder the in fit ly d e v tfl'Oi
the p'lV. nt of riinir W to
nt. out l.ihor coiidilloiia, 1' will
beta ii iner a'opKap. and Witt
no li mi IHK purp'a
"MEX.'
( Tntghiill) t'opnliir Noiitt.)
ItY I IM1 Ml V M I I HiKi:.
Thty i:a t. lo p iv Lie ibdlnrn w hi'
wete wuth a liiiinliiti
Willi h bou, i hi tn ru t, at
wh h piid ut v i itn utui rinThey aoiuet diifat IimiiuM u iitHe le.
e lull- - inoi'i'.
Illlt the, a Wit) wire redeemable
a iliioHt e ' rv dlore.
They mine to me in I. ilia or gobl.
allver or tn che-kw-
And then inv p, wo I H. A , !
now ll a only Men.
Me! M..,!
Mv nioney Pnw la Mei.
'.'
MOigi moiies '
ViMii'V in.i'le to ' X.
wouldn't think, hi ;il
It wiim no t Inut. to ounte; h it.
lint w I buv,
III Mevt Me,' Me.!
Kor now oir doll:ira t.ikeu th by nt jprof Peer
At hImoiI the Him.. prfeittaKe ttH III
punch th' v put Mi h it!
Ih .aloe bar llv lulde, unh '
put oil hOi'i
Ami ao itn wife to re in'' ' I
moiM-y'- oitl M .
Men! Men!
Your fiioio-V- only Ilex.
S ?
Fl.iue-- v!
M.m' made lo v.
Althoo.:h H a ni.til" to look tb
Niinie.
A d"ii..r'n pothtm; but i name.
A od w hen vou tr t
To nhp It bv
It m Me! Mn! Mi ).!
fit would be a ."tid deil more 1'
ti ri"OMh" miKKi't-- I in le l.loiln.d.
the Woild l.umue coiib ,e ietll'M
the oiiiioiiii- tif ih" 'Wto'd Im 'U.s."
(I outright, tttltt. N i:. A.
So WlMlll'T.
"Ihiw old la Minr baitv brother
naliid Toitonv of a plavmnte.
"Ope fur old." fPhetl .lolmni
'Mi!- exrliiHlod T'Oiiin. "I''1 t
ii tou a iMir old and b.. i im wm
IwUe ;i well aa wuir binMier."
Well, ao be oilkht to." i.n'it
.lolnili ; he a ot IwO H Ui o
lei'.N." I "111 IrU'llll A') (O'M ti.
CIlUfc'RlNa HIM VP,
ft?.
,t s, a
V
3
llandd Htdlownut- - I dread old ag
with ita wrtiikletl nrow.
Holly I Me k lea Oop't worry. There Ilan'l rtMm enough on y..'ir brow fur '
oior nun on iuiu wrinat.
A!
Tt Significant and Widely d
of Ksligious Days Car- -
ici Mora Deeper Meaning Than
tvtr Thia Tear.
j"ty la Ynm Kiopur. tha front
bdl iH.y of Atonement. Pcveral nf
Htorrs In iho city are rlowH unit
lav win I... faithfully rolehrutod
II the J wl-- h nHffiii(, Inetitu- -
H and hnita in America. To !j'itv ,ia ih- - tn 'Mi important of theip, inr in added n double nla
t'lini'P for I he riilinilur hna t.rniiuhlKtiiir f ii tit JiwlHh aahtiaih,
in It a mured flu v, andporhiipn tin inoxt triaH iav r.f
nwtu in thr biMturv of ancienti V. thi-l- hoino In I'uli allno,i tno h..r'-- t nf tin. llHlllr and the
k ftoiH innl and the froa- -
I. ;m'rn of Filwrti from every for-- L
land into which jewih relief
Jer h:iv penetrated, the and Now
, thai ronii'N to Una
try In thr Kime "Kuropcun
v N
im i In iho nnlv lnnd In whb h
" month of Tlnbrl. lit If 'brute
iiiv, hrltiKH ntiy )ny to tho ,lrlh
.illilinii, Tho veiir of f'HHd im k- -
ii? Iri.Hi tho lny of A hiuhain .on
lewi-- h calendar, ilnwticil on eVp-'e- x
2titlu Hit lty of llowh
tmnuh. It Htm not n final 1n v for
nix million ehirtntr of
:po Ikm'hiiki. every d;iv for the
' four vf.iiH him boon h fimt lv
iirinnt of tin m. Ho It kIii v Yoiii
pur iHt in i to (iMy tor
million in nlt r o.
o .! n In tho win racked rottn
iilrinl lirt.- - nuPrct more th.m
other people, iiikI tbi v are ilvinic
im miui'Im of and e
Vont klppur flint, during:
i r hoiirn w ht m no kooiI
will ii'low fo il to jvmn hln lip.
Ilftlf more limn ti
fh fir fii i rial hn lM'-- thr
r III n.ono.Ouil Jpwi In Kiiiopn.
in t i It H'lt n nnd IIiwn nr
nun H V liirncil it vi ii y ft otti
iHirltuhlf Innlltti-ihh- I
f.'ol fi"itlora to illt in llir
'n i if ' l.i ih unit ni'ii rlv nmn
Thf only hop ttwi I i he tritit
rf Jt' rv will unit hi ttu ri.ni- -
liiler tlfpniln upon iiiiTlm,
f forlnlichl Iti-f- M.imIi-nt-
Voiii Klpp'ii l n
iml of rf, t rluntm lm It
u iif .IikIk At'ivhr ih.- cm ih1
t uifunmt inch linli
tiiK I"" final lnti In tin- l.iM.k nf
Mirnt Tliln It In II pcriml of
Hiirinw .'in !! for mai'v Ami'ii
It'ttit. Tht- of r- -
m Nw Voi k nhuw th.it
il liiiioiri-i- l lltoiiMinilN have trl--
nit iivml in llH'lr ihur nmn
Itt ho llUVf llM( Wlllll l'l ll p
rtmnn nf war Hlcn romnninli
hroht"'. Thcff poil nto
ItiiM) teh lur to hopf that Mn-l-
nnnti nr itfntl or that It Is ih.-.-
to f;u u m w yrnr rt ttrlliU-li-
nti'l furroi-- . mi--
ft HiIn Voin Kippur llt
it inpiuotltil Nirh for t lie ilonil.
iilniont r fry fumily In
trhken count rloa with
Marked for Deportation.
W AhlllM.TON Wh... i.miiiiii (ihlnmtr nml Ahnn hr IU'ritiimn cnntplrtf
Mi m hi tcrtiiH nil- - iiimitii for utt-tr- in tin ilrnfi, ItitiiituTritthm
iMaM ill try bi lime itmii iltfHirtvti tiiMli'Wnihli' nltrii. fluinm (tHilil- -
mnii Hn hora In llioln mit liuttun Annf-fan- cttliviiolilfi.
Educational Guidance at State
University Is Highly Popular
M. n anil womon w ho frnduaiml nt
nnuir roiir-it- tara ho may now
th tul thai many nttnti-- nnd
cfiurNfN roH'OAni hv th-- m niudrnta
wi-r- hirit'-l- rnuttora of rhnni . In
tho nlil iliiva a fronhtuan or n now- -
rutio r at otlK' wan llkaly to tako aa
liail tn ilt' hif anv iirrl'llliifil offoroil
li if or ln r. Hnmotlmoa. whon
to do no tho 4 unlt-a- t ntmly wa
i hnNfit or iihiipa lli tnoro ronaxl-Ptilioii- n
atii'lontn nol-'- i toil a nturiv
haitl horiiiiHf thoy h.nl faith
in the him that aiiythlutf pulurul la
non awirtly Itonrf
In rifit timon tho no1!! hnamoro rornttnlsoii for ilurntlmiHl
friiloaiKo. Wo ha hoiiril murh of
oivMlniuit or ni ru:itlona aolilnm--
to hvlp pooplo to rhonaa the ria l
in Hfo, Itut no' onouah
ahont k wirm r'lni'atlnnal aultlanro In
h'-l- ImiV 4 'ri- - l . lfof ihono
oii.iiftn of Inniructlon beat aulto.
thilr own rnp:iriniM Ma to th
riii t fM'onumir ami niorul utina of
ao lo'y.
At tho t'nlvoraiay of Naw Mr'
thin wt-- ;i nlmpn hot Intoi oat inn
In J",'lanro la
oi i i.nir w ith tho commendation
I m ltt Mtnili-hl- ami f.n tin. In Kodi y
II. lit twitHV tallica have lio
''iiiUHi-'- l In thf form of h K ''ii t homo"
rihon and at cirh tallo alt rNpiml-hl- r
rrpt tnon uilh a of oach
i that a'l ntitdlia In tho
iimwimM hh- inlrniin'i-- non tod.
iho I ton i atliin tho n
ko to Itodiy Hall and aocurv
ii i ii ii In Amrrirn. tll Hi mi rn tho lona
of niio or more of ihtr inwinhiTi.In of tho munition.
I'lii.lil, Ji'n tin oiirliout Iho fouotiyhno rfii i; lrl r inpiMrt-- ami dtltoa
t tn ratio a lota) ol .!:..(Hin fniO In tho
I nlt. l HtiitH it il. thr trVInn of
tho n.rt l tin .Ifwith Itrliof
tho iVnirnl ltfi-- roinmitti o. aidh,. .tew nt f .ii!i-- Id- f mnimtt'otf
which art upproprlntoly riilmlnatlna
in mum- n 'Mm with ih UcKinnlnK of
tha Jawlah Now
oiilrkiv unit by pfrwonnl rontnrt nfMl-- '
! infornmtlon nn1 fruldAnr In roak- -'
InK up their currlruln. t
j In a'lilltlnn to ihla provlalnn for
pmnonnl ronforoncr an1
i lri to ntinlrntn r.w ami ol.l. tho
t'ommlttio fin ftirrlruln. of whlrh
l'riifrNor trnh;trt In rhulrmnn,
norklne: In wiib rronl-- '
tlcnt Hill hua tho rocpiiro.
montn in tho fronhmnn yvnr no that
Htm1nta will hava tiptrtunlty
to aw or-- what thoy wiwit nml whtithoy nvad In u.Mltlon to ftiirilllna; any
hniuil n Kniflinh. bin- -'
Kuaita anil ha;lono. rournin of at inly
n mkI p out hy atutlonta ttulilftl ty tha
two Innovation monttnnoit ahnvo aro
llkoly to hnvo fur hfnfl iajjnmt htKhly pfpnlur rmultn. Tha atop
'la an linpottanl on io holp In tha
bettor iIJunim ni wf tho att tint
vrltv In moi Inaj th noarla of tha
nanplo.
Big Attendance at
Teachers9 Convention
Here Is Promised
Hup rlnfrndcnt nf (ty .lohn
Milno in In rocpipt of lottora from
a'oral nrinl. aupTintont nta prom
11 filC 100 per rent onrnllniont at tho
New Mixlnt Kdural'onnl Inntltnto to
ho liohl here duri'iK ThunkniilvtNR
wok.
t'lovin hua pn.mlnod too por conl
iiftfiolanro. Mm. A. Moro- - Warron,
for Hantu Ko county,
wiatoa that all of h.-- toarhctn will
ho hro tin thf I Votm Normal
a hool hua onmlltd all of Ha
A SUCCESSFUL FAILURE.
1. : l CAEOLYH. BCH&
The Story of a Successful Young Business Woman
Who Marries a Struggling Young-- Architect
ropyrlaht, lt. hy Carolyn
i'HAHTI'a XI.. thotr work la In tho 1nlnjr. nr ail
It waa all ovor. Mr. Iiwronco had onthumn'oii, lnt whon comulottl vanhoon laid away In nnthuia In It.
Hiiilla W'ib nlono. ;rim hud duuo
whnl ha oouid for. nor. Whhh mo.int
a had aprnt nlimtot ovary mlntita
with hor. In ptti of
fcvon In hor tk'llia hnii ur,.
tiioiiKhttuI of h!m nnd h
work. Hio hud urtrod him to an. n t
to taka proclou iimo from hia work,
itut .1 t. ad Inniniad upon rt.ii i m Ink
with har until tho win ovor
rathoy u:iill af:or tho funor il.
had kopt hr Wud mil hd
alopiiod in to ao Willi. Who d ttn
nont ao ma loautlftil flowora.
Uatoa rouldn t help
done hn'h moro hoonniw - io thiMiirht
It would ploiino htm than for any feel-
ing of aymputhy lor Gallic. .
I'atrlrla waa a rhanvoil Tatrlrlt
thono dayn. 0ho win oflon ao nh-n-
hod, Vn nhnont-nilndi'i- that
Oat- had to anak moro than om a
to attract he rtiuio.i
hor II, aho wuiitfl iiiWayn P'"'' r'a it homoinieron in nor worn. io. woo na
h na; airo ntoppod mivIhr unythlna
tury of ih.it woi k. nv-- h
hattd hor t Injt U'ora vioH ntiy
aa tlma panoil pnnclp itly porhnp
hornuo II prooiurtoil Inloront In hi mi
ami tho thiHK which hln
buninoNtt.
Hho a ao wrapped up In that work
of her'n hho il'Mi't know half tjw
time that aho haa h huahand.'
eomi'laiimd. una day half lauithinirty
to Kallle.
natoa hnd much if Halllo a nca
her mothir'n doath. H h.ol fonuoit
tha nf poniK thoro lato In tnai
afternoon for an nour, lhn moo'lmc
HHtrlciu nt tna bonrdma: hoiin. fir oc I
raftonully roiimlnlnif to ahara Fillips
dalniy dinnois, winch h- found ao i.p
poikihifr. Hit aunt waa nlwava wiih
thorn, but aho wan an deaf ahe pmvon
no barrier to ponfldanilal inveraa-tlo-
Stoa noao t. to hide from
I'litrlrlu whoi a ho hail boon, neither
i'id ho alwna mention If. Aa I'airicm
nohloiu awkoil iiio.4tlinn, ar.d wan of-
ten datalnod at hor thev irrnd-uall- y
ramo to tako It aa a nialb r of
roiiraa whon one or I bo othor woi e
aha-n- ( fr-- ni I ha dreary hoardlna:
hutiao maul drry to Hat on. I
novor m nml to know what aim
aio Hor m ud Waa an imam upon
maklna; h- -r Work a cuirrw
tlutoa waa profreaina; alnwty with
hla, plana for l.oaan. yot ho waa maa-m-
proarei-a- . Koaardli-a- of hor aor-ro-
Halite had k t piifhlnit him to
a; rout t effort had onoruraifort hlnIn ovry way. often ho took a plan
lo hor, and thov wuld tie ml
over it, ai'iinui ff any rhaii:'n to hot.
tor It.
"You'll aurely irot Iho library,
Kallle auld mio ;ht fn r I hay bud
npont an hour trothfr Tho plan
waa nearly fitnahed. Ho would aub-m-
It for final ,iocie!on In u ilay or
two. And n w that It wn near tna
tlma he waa doproa tod, amlotia,
to non ii'xl in ho had dono.
Kur liate. poMMfaxod tlio temperament
of many artmtu poople. Who, When
Hlncp ne told her that J.oK.in had
a!n hltit th iMt-ii)i- ty m piomohla platm wt;h thono of o'.Mer
tn, latoa hd aa:; vary little toI'nHiV'ltt of hln prutfretw with then..
H had felt hurt whon ane had not
load mure fuaa ovir It; ha. I
not roallxoil that her mind waa )
Mliod with thin I Ink waa dcpen1-Wi- r
upon h'r to do hut h bad no
ro m for uny:h:nK elno. but no one
wmtl'l huve id i. a("nm a- - a.
II I n oil.! hir Itial Mil. nit
Intoretfi in (Jaten, Why of tiuuro nli
"Ul' bad; nha wanted him to II
MDt natural for a wife not to. Yot
not once bad ah ankcl h w ha w.
artitiiK alnuK. ami whon h badjlnkcn raaualt.V of it, aha had I in
tfnd, but l(ki-l- an not mutlt nu an-
wor. it wan a cane of luvluu'litr
uwn wora mure irutt w;ia an,
ir po Whon In
upon
i
on
tttitos
t
olllat.
;
what
'
i ni
rt aiiia, iimea worn
hla plait rolled under b.a
urni.
"Want to ao niy plan for . gnn'a
CONSTIPATION
JLsJ Soar StomacSi Gtnsfel ' Tab
Udy Much SuHt-ra- CUch-Drag(- bt
KeCeveJ,
Vandnrtrilla, Ry. Mra. pMrt Pat
flck, or thla plkca, wrtvan: M1 waa
vary cona'tted I bad aour atotnacb
ni wna to qnrutn fori Ida I waot to
tha doctor, lie me aoroa pill
TVey waaaerted me aad aaamad to
tMf op Uf tfliraaMoit. Tbay would
flpa m and eftarwarda It aoantad
I waa mart eonatlpated that barore
I Wrd of Blark Drauitbt end da
tided to try It I found It Juat what I
add. It waa an ay Uiatl, and
eot bad to awailow. My dlgwatlon aooa
ru proved, I go wall of tha aour etoov
ach, my bo we la anon ajamed oorraai,
ao mora grtptna. and I would taka a
doa now ud than, and waa la good
tbapa,
I cannot oaf too mnca rnr t
for It U tha flnaot laxaUea
ana ran Uto."
Thrdfordi baa fo?
yoara boon fonod of rreat ralua
In tha Irefttmaut ot atomarh. Href and
bowa! tmnblaa. ICaay taka, soH
and roMnh'a Id Ita an Inn, laavlnt aa
nad It bia wn t'ia pralaa
W taouaanda of paople who hava naadt c
library. I'it7" ho nkd for a bit.
Ho npoke car.loiwly, bn hla
waa beannjr tMVly. Ho. knew her
Judaentaa waa keenly apprecMUva of
anyihhur our
.f the ordinary. II
waa anxloua for hor appioval.
Ho aoroMj tho olnn on I linnn th
d uiiitf room t.t'do nu t t ;n It ti
h-
-r dnr-- when be .f aome
ttn.n kn he'na a eiy kim bi .! ii"
aald. IMtthMikirxiy: '
"e. Hall 'iiKif-- e.l . I hadIt llko thin." u h hor where tti
chn niron hid V.on n'!.
"Ho Ma 11 haa aecn II," aha a xlA
iu
"Von; yiu h:va born t n hny, anl
aho hat l o. n bnr.y nhout leu.n me
hoie h"f th It."
"I; wue kti.il of hor." Th nrniWia wlio'y Imi upon nra. who w:
aa-il- thinking nC hia p'an, Miil.i'rlttit i
ih'n r lht ft.it it whtrh Ho ciini )
orod K"od. and which ba lon;-- to
know Imp; oao d hor a Inn,
"I uri Iv hope you w ti t' e bS.f'a'e" ahe ni be flnaTy-rolloi-
tip ha piann. aftr I hi- -hour b" had te-i- w,th I'uiiku in,
nun tiny a " Yot cortaln'y iiervo
aiu-o- it ana hmly d ' (1 lie-- 4 t.tt-- i
llinivd ) I
Th. Kiiina o' l!.Iin-- l io inv un-ion of n lndoii ffciwribrotio- V
K'T. l.i tl'o rrr f rtr f twri'.
.a I .i at UC v. a A Vi r K hia
i I' kiiup ir tit., I i if ft ( fi r tbainimr, V hilo rlir 'ncn fi tii.i hw,
She was fal TiX
t iri r a
If 6 I r Of M yW1T
Li j., t"-- r.uaahrt.ol iv I W ti
CMCHESTEn f MLLS
A fcfc1, 1 v.'.. ii, fcih-- r K, VIf (J r q''- ' c " 7" Trwrf
r soTo mi : s .viimiI
CKirxcse Dishes
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' Put rPep" Into
YourApXeetite
Vary your diet with some of our delicious
Chop Suey and Noodle meals and watch your
appetite pick up.
Prop in next time you're down town and
let us demonstrate what great appetite stimu-
lators our well-cooke- d Chinese dishes are I
The New Republic
CAFE
122 W. Central Avenue
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1 1 From this unequalled experience he emer- - Vi'.jNiiBl SL"1itr::i II Jr I ged at last with the Oldfield Tire tire -S '''y:i0'p2 1 LdV4j he can conscientiously commend to you yt'fL VXX-V.-'V- ijf' yf''1 a. proven worthy of hi. trusted yours. pi
I I XAaAj ) You may never ask your Oldfield Tire for
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IT SAVES
IT SAVES
IT SAVES
IT SAVES
Your Clothes
Your Time
Disappointment
Your Wife's Health
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Afford Not to Have
PHONE 98 NOW
For a Free Demonstration
4 Hardly More than youPay a Washer-woma- n forOne Day's Work!
Pats the CRYSTAL in Your Home
The bdance is less per month than a real inexpensive
washer-woma- n costs you having her a day a week.
Bui We Cannot Guarantee-TH- IS PROPOSITION
MUCH LONGER!
Albuquerque Gas
(SL Electric Co.
5
YOU CAN'T GET
1'
Dependable Servants ''
YOUR WIFE
Should Not Jeopardize
HER HEALTH
Rubbing and Wringing
THE CRYSTAL
Solves the Problem
'"::::'
-- tfFl ::f:
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